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Il termine Computational Linguistics (CL) appare per la prima volta, usato in forma
ufficiale, per designare una nuova disciplina, nel famoso ALPAC Report del 19661.
Nel 1965 infatti le Agenzie di Governo Americano che avevano finanziato grossi progetti
di Traduzione Automatica (TA)2, di fronte alla mancanza di risultati applicabili chiesero ad
un gruppo di specialisti di preparare questo rapporto. Il lavoro conclusivo dell’Automatic
Language Processing Advisory Committee (ALPAC) sulla TA segnò una svolta decisiva: in
America le ricerche diminuirono quantitativamente, ma non qualitativamente nel senso che
l’impegno si indirizzò nella ricerca di sistemi di analisi sintattica e soprattutto semantica
(ICCL-69), con una maggiore attenzione agli aspetti linguistici dei problemi. Questi nuovi
indirizzi portarono l’impiego dell’elaboratore elettronico in ricerche umanistiche,
psicosociali o nella simulazione di modelli matematici nel linguaggio e del comportamento
verbale, rendendo così i linguisti più sensibili alle problematiche della Linguistica
Computazionale. Dalla fine degli anni ’60 cominciarono progressivamente ad entrare
nell’uso espressioni come: Automatic Linguistic Analysis, Automated/automatic Language
Processing, Language/linguistic data (electronic) Processing, Computer in Humanistic Research, Automatic
Syntactic Analysis, Computational Procedures in Linguistic Research, Linguistic Information Processing,
ecc., non solo per sottolineare l’aiuto all’analisi linguistica delle elaborazioni automatiche di
testi (v. Raben) ma, anche e soprattutto per evidenziare una forma di automazione nelle
ricerche linguistiche (v. Borko).
                                                
1 V. scheda 1088 del catalogo.
2 L’atto ufficiale di nascita della Traduzione Automatica (TA), invece, viene comunemente  considerato il
memorandum Translation, pubblicato dal Weaver, Vicepresidente della Roclfeller Foudation.
Weaver, W. (1949): ‘Translation’. Repr. in: Locke, W.N. and Booth, A.D. (eds.) Machine translation of languages:
fourteen essays (Cambridge, Mass.: Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology, 1955), pp.
15-23.
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Il presente catalogo contiene molte delle bibliografie di questo particolare settore
disciplinare a partire dal secondo dopoguerra ad oggi e diverse bibliografie di opere di
linguistica generale variamente collegate alla CL, in varie formulazioni: glossematica,
grammatica trasformazionale-generativa, fonetica, stilistica linguistica, psicolinguistica,
sociolinguistica, didattica delle lingue, filosofia del linguaggio, storia della lingua,
funzionalismo praghese, prosodismo inglese, ecc.. Sono compresi, inoltre, alcuni riferimenti
alla documentazione di alcuni linguaggi di programmazione evoluti adatti alla elaborazione
di dati linguistici.
La tipologia delle opere presenti nel seguente catalogo sinteticamente può ricondursi a:
− Le prime testimonianze del trattamento automatico del linguaggio: Busa (1951)3;
− Atti di Congressi e Conferenze di varie Associazioni Internazionali (ACL, ALLC,
COLING, TAL, ACLA, AILA, ecc.), tra i principali possiamo citare quelli dei
congressi di CL tenuti a Yorktown Heights (IBM-64)4, a Grenoble (CITAL-67)5, a
Praga (1968)6 e a Bergen (COLING-78)7;
− Opere generali o introduttive delle applicazioni del calcolatore alle ricerche
umanistiche e letterarie. Un esempio è dato dalla pubblicazione di  F. De Tollenaere8:
i lavori presentati in questo survey del 1962  si riferiscono a ricerche nel settore
Humanities di vari paesi: Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Italia, Belgio, Olanda,
Unione Sovietica, Cecoslovacchia, ecc. In questo gruppo, per la lessicografia,
ricordiamo i due colloqui di Praga (1967)9 e di Pisa (1970)10;
− Opere sull’uso di modelli matematici nella linguistica  (Garvin11, Maegaard12).
Gli argomenti trattati in queste opere nella maggior parte dei casi fanno riferimento a:
1. Valutazione statistica: compilazione di liste, dizionari, indici e di ricerche statistiche
in genere  (livello distribuzionale);
                                                
3 V. scheda 1190 del catalogo.
4 V. scheda 79 del catalogo.
5 V. scheda 1069 del catalogo.
6 V. scheda 222 del catalogo.
7 V. scheda 793 del catalogo.
8 V. scheda 38 del catalogo.
9 V. scheda 592 del catalogo.
10 V. scheda 840 del catalogo.
11 V. scheda 347 del catalogo.
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2. Elaborazione algoritmica dei sistemi sintattici e di vari modelli di acquisizione del
linguaggio (livello sintattico);
3. Elaborazione automatica del contenuto del linguaggio (livello semantico);
4. Traduzione automatica (per le varie lingue);




E’ stato possibile individuare le tematiche principali e gli argomenti più ricorrenti della
soggettazione attraverso l’analisi di circa 5000 documenti nel settore del Trattamento
Automatico del Linguaggio (TAL). Mantenere una terminologia comune (normalizzazione)
della soggettazione non è stato sempre possibile. L’interdisciplinarietà, sempre più praticata
dopo gli anni ’50, dovuta all’incontro dei metodi della linguistica con altre discipline e la
terminologia dei primi anni in questo settore di indagine, ci avrebbero condotto alla
dispersione dei soggetti, che sono stati rivisti in funzione di una maggiore omogeinità. I
testi che studiano il linguaggio e i sistemi di automazione nelle ricerche e nelle analisi
linguistiche sono stati descritti nel database principalmente in inglese e occasionalmente in
francese per casi particolari (v. nell'indice dei Soggetti: Traduction Mécanique /Traduction
Automatique) per rispettarne le prime testimonianze. Abbiamo preferito mantenere
descrittori simili per evidenziare l'evoluzione della terminologia usata nei testi nel corso
degli anni (v.: Automatic … /Automated …).
Abbiamo evitato, per quanto possibile, l’uso di termini di eccessivo tecnicismo: ciò per
rendere più agevole la ricerca attraverso Internet da parte di un’utenza non sempre
specialistica.
Il lavoro di soggettazione, analisi e selezione dei documenti per la costruzione di questo
archivio è stato svolto da Gabriella Pardelli13.
                                                                                                                                              
12 V. scheda 1031 del catalogo
13 Personale di ruolo ILC.
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Per una migliore illustrazione della disciplina e della sua storia, abbiamo ritenuto
indispensabile  mettere a disposizione una parte del testo di Delavenay14 in lingua originale,
che fornisce una breve storia delle ricerche a livello internazionale nel campo della
traduzione automatica, nel cui ambito si è poi sviluppata la Linguistica Computazionale.
Inoltre doveroso è stato l'inserimento in questo catalogo della bibliografia del prof.
Antonio Zampolli, Direttore dell'Istituto di Linguistica Computazionale, che di recente ha
voluto donare la sua raccolta di testi all’Istituto.  Il  primo nucleo di testi selezionati di
questo fondo librario costituisce l’oggetto del presente catalogo.
Software
Il software CDS-ISIS dell’Unesco è stato utilizzato per gli standard catalografici e, allo
scopo, è stato attivato un server per l’accesso simultaneo al database.
Il supporto informatico, anche per ciò che concerne il rilevamento dei dati per le indagini
statistiche come il recupero automatico dei tag di sottocampo dei record bibliografici
(lingua, paese, argomento, ecc.) è stato fornito interamente da Alessandro Enea15.
Catalogazione
Paola Orsolini16 e Silvia Gazzetti17 si sono occupate di questa parte, non certo lieve, del
lavoro di catalogazione includendo anche la revisione dei dati attraverso stampe di indici
predisposti per il controllo. Inoltre Orsolini si è occupata della revisione dei materiali
elaborati per la stampa finale di questo catalogo insieme a Pardelli e Sassi.
Indicizzazioni
L’elaborazione del catalogo generato dal database ISIS è stata effettuata da Manuela Sassi18.
Il lavoro include la costruzione degli indici per soggetto, autore, classificazione e
sistemazione grafica dell’indagine statistica. Si è ritenuto utile inserire un indice alfabetico
delle parole dei titoli che può agevolare la ricerca delle schede tramite l'uso del database
ISIS, fornendo inoltre un interessante accostamento nelle varie lingue della terminologia
                                                
14 V. scheda 330 del catalogo.
15 Personale di ruolo ILC.
16 Personale di ruolo ILC.
17 Personale a contratto ILC.
18 Personale di ruolo ILC.
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usata. Utilizzando il DBT sono state estratti dati sulla terminologia usata nei titoli, di cui si




















































































































































































































 Computational 2 10 40 16 24
 Computational Linguistics, Linguistic
Computing,Linguistica Computazionale,
Computerlinguistik
4 20 9 5

 computazionale 2 4 2
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Nel successivo si può vedere il termine automatico e affini che vengono parzialmente
                                                


























































































































































































































































































































sostituiti da quelli del grafico precedente.
In aggiunta si elencano alcune delle denominazioni più frequenti e significative della
terminologia usata nei lavori presenti nel catalogo, con l'indicazione della scheda, della
lingua e della data.
Automated Analysis 0085ENG1986
Automatic Inflectional Analysis 0429ENG1973
Automatic Syntactic Analysis 0999ENG1970
análisis automático 0922SPA1978
Analyse Morphologique Automatique 0213FRE1977
Analyse Automatique 1113FRE1973
Automatische Syntactische Analyse 0965ITA1970
automatischen syntaktischen Analyse 0534GER1976
Computational Extraction, Analysis 0063ENG2001
Computer-Aided Recovery and Analysis 1019ENG2000
Computer Approach to Content Analysis 1177ENG1966
Computational Lexicons and Corpus Analysis 12422002
Natural Language Procesing 12941987
Multilingual Language Processing 0025ENG1994
Natural Language Processing 0096ENG1992
Language Processing 0097ENG2000
Natural Language Processing 0346ENG1989
Natural Language Processing 0507ENG1985
Automatic Language Processing 0578ENG1972
Symbolic Languages in Data Processing 0680ENG1962
Natural Language Processing 0870ENG1991
Natural Language Processing 0887ENG1988
Natural Language Processing 1005ENG1982
Natural Language Processing 1022ENG1998
Natural Language Processing 1131ENG1988
Natural Language Processing 1201ENG2001
Natural Language Processing 1221ENG1981
DBTWEB
Infine, Eugenio Picchi20, Sebastiana Cucurullo21 e Gianni Fiorentini22 si sono occupati della
messa in linea dell’archivio con il sistema DBT (Data Base Testuale)23 all’indirizzo:
http\\www.ilc.cnr.it.
                                                
20 Personale di ruolo ILC.
21 Assegnista di ricerca ILC.
22 Collaboratore ILC.
23 Brevetto CNR  di Eugenio Picchi.
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LA MACHINE A TRADUIRE
Émile Delavenay24
L’évolution des conceptions
C’est un mouvement de scepticisme, naissant de leur connaissance intuitive des
complexités du langage humain, qui marque chez les linguistes et les traducteurs la
première réaction à l’idée de la traduction automatique. Rares sont ceux qui se sont penchés
sur le fait linguistique avec la formation et les méthodes des sciences exactes et lui ont
appliqué pour l’étudier l’équivalent du microscope, du cinéma au ralenti et de l’analyse
mathématique. Rien de surprenant à ce que les premiers travaux conjungués des
électroniciens et des linguistes, et les premières conceptions aux quelles répondaient ces
travaux, paraissent aujourd’hui sur certains points assez éloignés du chemin qui s’ouvre à la
recherche. La position actuelle des problèmes de la traduction mécanique n’en est pas
moins éclairée par l’histoire des travaux et de l’évolution des conceptions de base ou de
détail. Cette évolution est d’ailleurs allée de pair sur bien des points avec le
perfectionnement des calculatrices et l’amélioration des techniques de mémoire et de
lecture. La hardiesse d’aujoud’hui est née des hésitations et des faux départs d’hier.
Bref historique des travaux. – De Trojanskij à 1952. – L’invention du Russe Smirnov-
Trojanskij, déposée en 1933 à Moscou, permettait, semble-t-il, de traduire simultanément et
à distance en plusierus langues. Elle n’obtint l’adhésion ni des linguistes soviétiques
sollicités en 1939, ni de l’Institut d’Automatisation et de Télémécanique de l’Académie des
Sciences en 1944.
C’est en 1946 que l’Anglais A. D. Booth et Warren Weaver de la Fondation Rockefeller
abordent ensemble le problème de la traduction. Tandis que Weaver suggère d’y appliquer
les méthodes de décodage employées pendant la guerre, Booth souligne qu’une calculatrice
numérique peut emmagasiner un nombre suffisant de données pour effectuer une
traduction mot à mot du type de celles que l’on fait «à coups de dictionnaire». Pas question
alors de syntaxe ni d’ordre des mots, ni même de traduire mécaniquement tous les mots
d’une texte: afin de lui faciliter la compréhension d’un texte en langue étrangère, on mettra
sous les yeux d’un savant une suite de mots vedettes traduits, sa connaissance intime du
sujet devant lui permettre de retrouver son chemin à tâtons.
Booth ayant élaboré à Princeton avec Britten les «instructions» permettant à une
calculatrice de consulter un dictionnaire enregistré dans sa mémoire, et de fournir une
traduction mot à mot des suites de vocables présentées à l’entrée sur une bande perforée,
l’Anglais Richens apporte, en 1948, l’idée de l’analyse grammaticale automatique des
désinences. Non seulement celle-ci améliore la traduction automatique en renseignant le
lecteur sur le rôle grammatical des mots, mais elle accélère la recherche dans le dictionnaire
électronique puisqu’elle permet théoriquement de réduire le nombre total des rubriques. La
traduction mot à mot pourra prendre les formes suivantes: amat = aimer 3e p. sg; works =
1) travail sb pl, 2) travailler 3e p. sg, les indications en code aidant à saisir le sens des groupes
de mots.
                                                
24 Una breve storia della Traduzione Automatica è stata estratta dal libro La Machine a traduire par Émile
Delavenay, Presses Universitaires de France, Vandôme (France), 1959, 35-39.
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En 1949, Weaver souligne l’existence, par-dessous les apparences diverses des langues,
d’invariances statistiques constatées en cryptographie et reconnues par la théorie de
l’information, d’invariances sémantiques constatées par le sinologue E Reifler entre des langues
sans lien historique, d’invariances logiques signalées par Reichenbach. Ces invariances
correspondraient à l’existence de caractères fondamentaux du cerveau humain et aux
origines psycho-sociales communes du langage. Faisant état des travaux de Booth et de
Richens, Weaver affirme qu’une traduction en pur mot à mot serait de nature à rendre de
grands services à la recherche scientifique et technique. Mais il va beaucoup plus loin, et
pose définitivement le problème de la résolution des ambiguités sémantiques par
l’exploration du contexte immédiat.
Il affirme que les éléments logiques du langage peuvent être traités par les circuits logiques
des calculatrices; que la théorie de l’information de Shannon apporte des lumières d’ordre
statistique sur le problème de la traduction; il recommande notamment, à la lumière de
cette théorie, d’entreprendre des études de sémantique statistique. Il pose enfin de façon
imagée le problème de la recherche sur la nature même du langage, instrument de
communication. Dès janvier 1950, Reifler faisait circuler son Etude n° 1 sur la traduction
mécanique, première tentative sérieuse par un linguiste d’analyser la préparation des textes
écrits aux fins de traduction par une calculatrice. Il avançait la thèse de la nécessité d’une
mise au point préalable (pre-editing) des textes à traduire, et d’une révision (post-editing) des
textes traduits par la machine.
Les travaux se multiplient en ordre quelque peu dispersé: Oswald et Fletcher étudient la
résolution mécanique des syntactèmes allemands. Au Massachusetts Institute of Technology
(M.I.T.), le logicien israélien Bar-Hillel est le premier à se consacrer entièriement à l’étude
du langage aux fins de traduction mécanique. Au début de 1952, la Fondation Rockefeller
apporte son aide financière à la convocation par le M.I.T. de la première conférence de
linguistics et d’électroniciens consacrée aux problèmes de la traduction. Les dix-huit
participants tombent d’accord pouir envisager deux étapes. Tout d’abord, on mènera de
front, dans des textes portant sur certains sujets scientifiques, des études de fréquence de
mots, d’équivalences de langue à langue, et l’examen des méthodes d’emploi des mémoires
électroniques et autres aspects techniques des dictionnaires automatiques. On passera
ensuite à l’analyse syntaxique en vue de l’élaboration de programmes pour machines à
traduire. L’étude des circuits nécessaires à la solution des problèmes de grammaire et de
syntaxe pourra être provisoirement différée. La préparation d’une machine multilingue peut
attendre les premiers résultats d’expériences sur la traduction à sens unique d’une langue A
dans une langue B. La possibilité d’une langue intermédiaire, ou «machinois», pouvant
servir éventuellement de plaque tournante entre toutes les langues, n’est cependant pas
exclue.
1952-1955 – Sous l’impulsion de cette première confrontation des points de vue la
recherche américaine se développe: on étudie la capacité des mémoires, l’utilité des
vocabulaires réduits, l’identification mécanique des sens et des désinences, etc. En 1954,
Dostert et Garvin de l’Université de Georgetown, avec Sheridan de l’I.B.M., mènent à bien
la première expérience de traduction automatique du russe en anglais à l’aide de la
calculatrice I.B.M. 701, d’un vocabulaire de 250 mots et de six règles de syntaxe. En 1954
également le M.I.T. publie le premier numéro de la revue M.T. (Mechanical Translation),
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dirigée par William Locke et Victor Yngve25. L’année suivante William Locke et A. D.
Booth publient le premier ouvrage sur le sujet, Machine Translation of Languages26.
C’est en 1955 également que parviennent les premiers indices d’activité russe dans ce
domaine. La grande calculatrice B.E.S.M. de l’Institut de Mécanique de Précision et de
Technique de Calcul, à l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S., sert à des expériences qui
seront bientôt jugées concluantes quant à la possibilité de traductions automatiques.
Extension de la recherche.  – En octobre 1956, le M.I.T. réunit la première conférence
internationale qui groupe une trentaine de spécialistes anglais, canadiens et américains; le Pr
D. J. Panov de l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. fait par écrit une communication
importante sur les travaux soviétiques. Les trois grands foyers d’activité sont aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne et en U.R.S.S.; des groupes moins importants se trouvent en
Italie et en Scandinavie. Le probléme n’est plus de convaincre par des travaux d’approche
que la machine à traduire est possible, mais d’organiser la recherche en vue de la
concentration optimum des efforts et de la synthèse des travaux dispersés.
En 1958, une douzaine de groupes travaillent plus ou moins activement aux Etats-Unis: à
Harvard, Oettinger poursuit ses études sur le dictionnaires automatique russe-anglais; au
M.I.T., Locke, Yngve, Chomsky, etc., étudient les structures syntaxiques, la syntaxe
allemande, la méthodologie; à l’Université de Georgetown, Dostert et Garvin s’attachent à
la syntaxe et à la sémantique du russe; Koutsoudas et Korfhage à l’Université du Michigan
font porter leurs efforts sur la langue russe et sur des problèmes de polysémie; à Seattle, à
l’Université de l’Etat de Washington, Reifler, Micklesen, Hill, étudient le russe et l’allemand,
en liaison avec l’International Telemeter Corporation de Los Angeles, où Gilbert King
travaille à la mise au point d’une mémoire photoscopique d’acces ultrarapide et à grande
capacité, et définit les caractéristiques d’une machine spécialement adaptée aux besoins de
la traduction; la traduction du russe en anglais, partout prioritaire, est également à l’étude à
l’Université de Californie (Los Angeles) ainsi qu’au California Institute of Technology, à la
Ramo-Wooldridge Corporation de Los Angeles, et à la Rand Corporation de Santa Monica,
en Californie – où Hays et Edmunson se livrent à d’intéressantes études de méthodologie
et cherchent à synthétiser les travaux déjà accomplis. La National Science Foundation, à
Washington, finance les recherches et s’efforce de les coordonner.
En Grande-Bretagne, Booth, Brandwood et Cleave, aidés par la Fondation Nuffield,
étudient à Birkbeck College la méthodologie de la recherche, et poursuivent des travaux sur
le Braille, le français et l’allemand, sur les caractéristiques et les prix de revient des machines
à traduire; ils publient en 1958 leur Mechanical Resolution of Linguistic Problems27, ouvrage riche
de faits et d’idées; le Cambridge Language Research Unit, dirigé par Margaret Masterman,
procède à des études de lexicographie, de syntaxe universelle, et cherche à appliquer au
lexique et à la syntaxe l’idée d’un «thésaurus mécanique» ou dictionnaire idéologique
mécanisé, tandis que Richens explore les possibilités d’une langue universelle de type
algébrique.
                                                
25 M.T. = Mechanical Translation, devoted to the Translation of Languages with the Aid of Machines,
Massachusetts Institute of Technology, 1954.
26 Locke and Booth et al., Machine Translation of Languages, Published jointly by the Technology Press of the
Massachusetts Institute of Technology and John Willey and Sons Inc. New York, Chapman & Hall Ltd.,
London, 1955.
27 Booth (Andrew J.), Brandwood (L.), Cleave (J. P.), Mechanical Resolution of Linguistic Problems, Butterworths
Scientific Publications, London, 1958.
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C’est à Moscou, autour de l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. que paraît s’être effectuée
la concentration la plus vigoureuse de talents et d’efforts. Dès septembre-octobre 1956, la
revue Voprosy Jazykoznanija consacre une rubrique régulière aux problèmes de la traduction
automatique.
Les équipes de l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. ont défini la méthodologie générale et
les  principes directeurs de la collaboration entre linguistes et électroniciens; Mel’čuk et
Mme Kulagina ont publié une fort intéressante étude sur la traduction du français en russe;
Korolev travaille aux problèmes de compression de code pour la constitution de
dictionnaires; Razumovskij à la programmation automatique des machines à traduire; Mme
Mološnaja a montré comment peuvent être utilisés pour la résolution des différences
syntaxiques entre les langues les travaux de linguistique structurale de Jespersen et de Fries.
Une importante conférence scientifique et technique tenue à Moscou en mai 1957 a
entendu 56 communications, notamment sur la traduction automatique de l’allemand, de
l’anglais, du magyar et du chinois, et sur des traductions expérimentales du français, et
constaté la nécessité d’orienter les études de linguistique de façon à faire de cette discipline
une science exacte, utilisant largement les méthodes des mathématique.
En mai 1958, une conférence sur la traduction automatique a donné lieu à la publication
des résumés de soixante et onze communications28.
                                                
28 Tezisy Konferencij po Mašinnomu Perevodu, 15-21 mai 1958, Ministre de l’Enseignement supérieur de l’U.R.S.S.,
Moscou, 1958.
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Padova : Liviana Editrice, s.d. - pp.507-540
Sogg.: 1. Contrastive Grammar.  2. German Language.
3. Italian Language.
=>0036
Hu5     S37
ALCHOURRON, Carlos
  Sistemi esperti giuridici : l'intelligenza artificiale
applicata al diritto / C. Alchourrón, C. Biagioli, A.
Cammelli ; a cura di Paola Mariani e Daniela
Tiscornia. - Milano : Franco Angeli, 1982. - p.552. -
(Analisi automatica del linguaggio / A.A. Martino ;
A. Zampolli)
ISBN 88-204-3391-5
Int. Sec.: Biagioli, Carlo.  Cammelli, Antonio.  Mariani,
Paola. Tiscornia, Daniela.
Sogg.: 1. Artificial Intelligence. Expert Systems.  2. Legal
Language.
=>0037
Hu5     S38
  Ciencia pensamiento y cultura : panorama general de
la fuerzas armadas / Edited by José Faura Martín. -
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, 2000. - p.564. - (Arbor. Numero 651,
Tomo ; LXV, ISSN 0210-1963)
Int. Sec.: Faura Martín, Josè.




  Nieuwe Wegen in de Lexicologie : With a Summary
in English / F.De Tollenaere. - Amsterdam : N.V.
Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschaappij, 1963.
- p.150. - (Verhandelingen der koninklijke
nederlandse akademie van wetenschappen, afd.





  The First European Colloquium of Iranology, Rome,
June 18th-20th, 1983 / Edited by Gherardo Gnoli. -
Roma : Istituto italiano per il medio ed estremo
oriente, 1985. - p.115. - (Orientalia Romana :
Societas iranologica europea istituto italiano per il
medio ed estremo oriente / diretta da Gherardo
Gnoli. Numero 6 ; LXII)
Int. Sec.: Gnoli, Gherardo.





  Il risveglio delle nazionalità nel periodo napoleonico :
Atti del convegno internazionale, Portoferraio,
Biblioteca storica elbana 21-23 settembre 1981 /
Centro Nazionale di Studi Napoleonici dell'Elba,
Società Toscana per la Storia del Risorgimento. -
Pisa: Giardini Editori, 1982. - p.235. - (Centro
nazionale di studi napoleonici e di storia dell'Elba,
Portoferraio : Biblioteca storica elbana ; 3)
  Int. Sec.: Società Toscana per la Storia del
Risorgimento.




  París 1924-1933 : Periodismo y creacíon literaria /
Miguel Angel Asturias ; cordinador Amos Segala . -
Edicion crítica. - Madrid : ALLCA XX, 1997. -
p.972. - (Collecíon archivos;  1)
ISBN 84-89666-00-8
Int. Sec.: Segala, Amos.




  Proceedings of Language Engineering Convention :
Actes du Journées du Génie Linguistique 6-7 july
1994, CNIT, la Défense, Paris / European Network
in Language and Speech. - Paris : CNIT, 1994. -
p.155
ISBN 0 9524422 0 5
Sogg.: 1. Language Engineering.
=>0043
Hu5106  S44
  Il problema della formalizzazione : Ciclo di seminari,
febbraio-giugno 1994 / a cura di Tito Orlandi. -
Roma : Accademia Nazionale dei Lincei, 1997. -
(Accademia Nazionale dei Lincei : Contributi del
Centro Linceo interdisciplinare Beniamino Segre ;
96, ISSN 0349-0705)
Int. Sec.: Orlandi, Tito.




  Funktionale und kognitive aspekte der transitivität im
italienischen / Andrea Vaccari. - Monaco : LG, 1993.
- p.123




  Overall Specification and Architecture of P1 / Lars
Bo Larsen, Tom Brondsted, Hans Dybkjær, Laila
Dybkjær, Bradley Music. - Aalborg : STC, CCI, CST,
1993. - p.93. - (Spoken Language  Dialogue System :
Report 2, january 1993, ISSN 0106-0791)
Int. Sec.: Brondsted, Tom.  Dybkjær, Hans.  Dybkjær,
Laila.  Music, Bradley.




  Wizard of Oz Experiments in the Development of
the Dialogue Model for P1 / Laila Dybkjær, Hans
Dybkjær. - Roskilde : STC, CCI, CST, 1993. - p.150.
- (Spoken Language Dialogue Systems, ISSN 87-
7349-191-8)
Int. Sec.: Dybkjær, Hans.
Sogg.: 1. Spoken Language Systems.
=>0047
Hu62    S48
  The Dartmouth Dante Project : A Proposal
Submitted to the National Endowment for the
Humanities, September 1985. - Hanover :
Dartmouth College, 1985
Sogg.: 1. Dante Project. Documentation.
=>0048
Hu5106  S49
  Proceedings of the Human Language Technology,
Workshop march 8-11, 1994, at the Merrill Lynch
Conference Center Plainsboro, NJ. - San Francisco :
ARPA, 1994. - p.478
ISBN 1-55860-357-3
Sogg.: 1. Human Language Technology.
=>0049
Hu5119  S50
  Lingue tecnologie e Unione Europea : proiezioni e
prospettive per la scuola del duemila / a cura di
Giuliana Mazzotti. - prefazione di André Martinet. -
Settimo Milanese : Marzorati Editore, 1987. - p.450.
- (Collana Linguistica e Glottodidattica / Giuliana
Mazzotti. 3)
ISBN 88-280-0055-4
Int. Sec.: Mazzotti, Giuliana.




  Rivista Italiana di Dialettologia : Scuola, Società
Territorio. - Bologna : Cooperativa Libraria
Universitaria, 1989. - p.498. - (Rivista Italiana di
Dialettologia : Scuola società territorio. Numero




  Il mondo delle lingue : atti di Expolingue 1989,
Milano, 8-11 marzo 1990 / a cura di Andrea
Csillaghy. - Novate Milanese : Litografia Abbiatense,
1989. - p.163
Int. Sec.: Csillaghy, Andrea.





  Atlanti regionali, aspetti metodologici, linguistici e
etnografici : Atti del XV Convegno del C.S.D.I.
(Palermo 7-11 ottobre 1985) / Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Centro di Studio per la Dialettologia
Italiana. - s.l. : Pacini Editore, 1985. - p.644
Sogg.: 1. Linguistic Geography.  2. Dialectology.
=>0053
Hu5106  S54
CENTRO DI LINGUISTICA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA
  Processi traduttivi, teorie ed applicazioni : Atti del
Seminario su "La Traduzione", Brescia, 19-20
novembre 1981 / Centro di Linguistica
dell'Università Cattolica. - Brescia : Editrice La
Scuola, 1982. - p.324. - (Pubblicazioni del Centro di
Linguistica dell'Università Cattolica : Saggi e





  The Humanities Computing Yearbook, 1989-90 : A
Comprehensive Guide to Software and other
Resources / Ian Lancashire. - Oxford : Clarendon
Press, 1991. - p.701
ISBN 0-1908224253-0




  Conference Abstracts from the 1993 ACH-ALLC
Joint International Conference : June 16-19, 1993,
Georgetown University Washington, DC. -
Washington : ACH-ALLC, 1993. - p.174




  Computers in Literary and Linguistic Computing =
L'ordinateur et les recherches litterairés et
linguistiques : Proceedings of the Eleventh
International Conference, Université Catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve), 2-6 Avril 1984 /
published under the direction of Jacqueline Hamesse
and Antonio Zampolli. I. - Paris : Champion-
Slatkine, 1985. - p.404
ISBN 2 05 100703 9
Int. Sec.: Hamesse, Jacqueline.  Zampolli, Antonio.





  Computers in Literary and Linguistic Research,
Literary and Linguistic Computing : Proceedings of
the Fifteenth International Conference, Jerusalem 5-
9 Juin 1988 / edited by Yaacov Choueka ; published
under the direction of Jacqueline Hamesse and
Antonio Zampolli. III. - Paris : Champion-Slatkine,
1990. - p.383. - (Travaux de Linguistique
Quantitative ; 44)
ISBN 2 05 101079 X
Int. Sec.: Choueka, Yaacov.  Hamesse, Jacqueline.
Zampolli, Antonio.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Computer and the
Humanities.
=>0058
Co      S59
  The Web in Public Administration, EuroWeb2001
Conference, 18-20 December 2001 - Pisa, Italy,
Research Area of the National Research Council
(CNR) / Edited by Oreste Signore and Bob
Hopgood. - Pisa : Felici Editore, 2001. - p. 318
ISBN 88-88327-33-9
Int. Sec.: Signore, Oreste.  Hopgood, Bob.




  Il giornale e il non-lettore : atti del convegno del
15/17 giugno 1979, organizzato da Walter Tobagi /
a cura di Walter Tobagi e Carlo Remeny. - Firenze :
Sansoni Editore, 1981. - p.288. - (Fondazione
Angelo Rizzoli ; 6)




META JOURNAL DES TRADUCTEURS, Montréal, 1972
  Actes du deuxième colloque international de
linguistique et de traduction, Montréal, 4-7 octobre
1972. - Montréal : Les presses de l'Université de
Montréal, 1973. - p.289. - (META Journal des
traducteurs = META Translators journal. N°1-2,
Numéro Spéciale ; Vol.18)





  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Open-Domain Question
Answering, July 6 2001. Proceedings of the
Workshop. - Toulouse : ACL, 2001. - p.62





  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Sharing Tools and Resources.
Workshop proceedings. - Toulouse : ACL, 2001. -
p.91




  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Collocation, Computational
Extraction, Analysis and Exploitation, July 7 2001.
Workshop proceedings. - Toulouse : ACL, 2001. -
p.75





  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Data-driven Machine
Translation, July 7 2001. Workshop proceedings. -
Toulouse : ACL, 2001. - p.119





  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Statistical Analysis of
Experimental Data for NLP, Nijmegen, July 8 2001
/ Edited by R. Harald Baayen . Tutorial notes. -
Toulouse : ACL, 2001. - p.39
Int. Sec.: Baayen, R.Harald.




  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Recent Issues in Categorial
Grammar, INRIA & Université de Nantes, July 8
2001 / Edited by Christian Retoré. Tutorial notes. -
Toulouse : ACL, 2001. - p.121
Int. Sec.: Retoré, Christian.





  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Automatic Summarization /
Edited by Inderjeet Mani, Mark Maybury, July 8
2001. Tutorial notes. - Toulouse : ACL, 2001
Int. Sec.: Mani, Inderjeet.  Maybury, Mark.
Sogg.: 1. Automatic Summarization.  2. Computational
Linguistics.
=>0068
Bt      S68
E.A.C.L., 2001
  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter : Introduction to Bioinformatics,
July 8 2001 / Edited by Rolf Backofen. Tutorial
notes. - Toulouse : ACL, 2001. - p.66






  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter, Companion Volume to the
Proceedings of the Conference : Proceedings of the
Student Research Workshop and Tutorial Abstracts,
July 9-11 2001. - Toulouse : ACL, 2001. - p.72
ISBN 1-55860-784-6




  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter, Proceedings of the Conference,
July 9-11 2001. - Toulouse : ACL, 2001. - p.556
ISBN 1-55860-767-6
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0071
Hu6326  S71
  César Vallejo, Obra Poetica / Coordinador Américo
Ferrari. - Edición Critica. - Madrid, 1988. - p.753. -
(Colleccion Archivos / Amos Segala ; 4)
ISBN 84-00-06879-3
Int. Sec.: Ferrari, Américo.




  Dizionario Etimologico dell'Arte Tessile / Aniello
Gentile. - Napoli : Società Editrice Napoletana,
1981. - p.133




  Il preverbo tedesco e l'aktionsart / Gianluigi
Borgato. - Padova : Clesp Editrice, s.d. - p.75
Sogg.: 1. German Language.  2. Grammar.
=>0074
Hu62    S74
NYSTEDT, Jane
  Le opere di Primo Levi viste al computer :
Osservazioni stilolinguistiche / Jane Nystedt. -
Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1993.
- p.80. - (Acta Universitatis Stockholmiensis :
Romanica Stockholmiensia ; 14, ISSN 0557-2657)
ISBN 91-22-01553-1




  Les Nominalisations en Français : L'opérateur "faire"
dans le lexique / Jacqueline Giry-Schneider. -
Genève : Librairie Droz, 1978
Sogg.: 1. Text Processing.  2. Computational Lexicology.
=>0076
Hu6     S76
HOFMANNSTHAL, Hugo von
  L'Austria e l'Europa : Saggi 1914-1928 / Hugo von
Hofmannsthal. - Iª Edizione. - Casale Monferrato :
Casa Editrice Marietti, 1983. - p.155. - (Collana di
Saggistica ; 9)
ISBN 88-211-6555-8




  Parma e l'Ungheria / Carla Corradi. - Parma :
ARTEGRAFICA SILVA, 1975. - p.220




  I Finni / Carla Corradi. - Parma : Palatina Editrice,
1983. - p.211. - (Collana "L'Ateneo")
Sogg.: 1. Finno Philology.
=>0079
Hu5106  S79
I.B.M. Data Processing Division
  Literary Data Processing Conference, Proceedings,
September 9, 10, 11 -1964 / IBM Corporation. -
New York: IBM, 1964. - p.328





  Fra Grammatica e Pragmatica : La geminazione
consonantica in latino / Stefania Giannini, Giovanna
Marotta. - Pisa : Giardini Editori, 1989. - p.323. -
(Orientamenti Linguistici / diretta da Tristano
Bolelli; 24)
Int. Sec.: Marotta, Giovanna.





  Concordanza delle poesie di Salvatore Quasimodo :
Testo, Concordanza, Liste di frequenza, Indici /
Giuseppe Savoca. - lettera-presentazione di Oreste
Macrì. - Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1994. -
p.319. - (Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana
/ Giuseppe Savoca ; Marziano Guglielminetti, Mario
Petrucciani ; 11, ISSN 1122-0708)
ISBN 88-222-4198-3
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Quasimodo, Salvatore.
3. Text Processing. Concordances. Index. Word Frequencies.
=>0082
Hu5     S82
CAMPANILE, Enrico
  Profilo etimologico del cornico antico / Enrico
Campanile. - Pisa : Pacini, 1974. - p.136. - (Biblioteca
dell'Italia dialettale e di studi e saggi linguistici ; 7)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Etymology.
=>0083
Hu34    S83
  Studi Storici in onore di Ottorino Bertolini. Estratti. -
s.l. : Pacini Editore, s.d. - pp.735-809




  Continuità e discontinuità nella storia del Greco : Atti
del Convegno della Società Italiana di Glottologia,
Palermo 24-26 ottobre 1994 ; testi raccolti a cura di
Lucio Melazzo . - Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici
Internazionali, 1994. - p.113. - (Biblioteca della
Società Italiana di Glottologia ; 19)
  ISBN 88-8147-019-5
Int. Sec.: Melazzo, Lucio.
Sogg.: 1. Greek Language and Literature.
=>0085
Hu5106  S85
  Automated Analysis of Legal Texts : Logic,
Informatics, Law  / Edited by A.A. Martino, F. Socci
Natali. - Amsterdam : North-Holland, 1986. - p.938
ISBN 0 444 70111 7
Int. Sec.: Martino, Antonio A.  Socci Natali, Fiorenza.
Sogg.: 1. Legal Language.  2. Text Processing.
=>0086
Hu5106  S86
  Conferenze sulla statistica linguistica tenute dal Prof.
Floricel Serbanescu, coordinatore scientifico per la
ricerca operativa e statistica matematica della I.B.M.-
Italia. - Pisa : Editrice Tecnico Scientifica, 1969. -
p.114
Sogg.: 1. Statistical Linguistics.
=>0087
Hu5106  S87
A.I.T.I. Sezione Lombardia, Milano, 1983
  Il traduttore nell'editoria : Atti del Convegno, Milano
6 maggio 1983 / Associazione Italiana Traduttori e




I.N.I.C. Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
  Português Fundamental, vocabulário e gramática /
Instituto Nacional de Investigaçao Científica Centro
de Linguística da Universidade de Lisboa. - Lisboa :
Garcia & Carvalho, 1984. - p.100. - (Português
Fundamental. Tomo I ; Vol. I)




  La fonetica nelle grammatiche italiane odierne /
Irene Vasco. - Torino : Istituto dell'Atlante
Linguistico Italiano. - p.91
Sogg.: 1. Phonetics.
=>0090
Co      S90
C.L.E.F., Germania, 2001
  Results of the CLEF 2001, Cross-Language System,
Evaluation Campaign, Working Notes for the CLEF
2001 Workshop, 3 September, Darmstadt, Germany
/ Edited by Carol Peters. - France : ERCIM, 2001. -
p.472. - (DELOS Network of Excellence on Digital
Libraries Workshop Series ; ERCIM-01-W04)
Int. Sec.: Peters, Carol.
Sogg.: 1. Cross-Language System.  2. Digital Libraries.




  Pattern Grammar : A Corpus-driven Approach to
the Lexical Grammar of English / Susan Hunston
and Gill Francis. - Amsterdam : John Benjamins
Publishing Company, 2000. - p.288. - (Studies in
Corpus Linguistics / Elena Tognini-Bonelli ; Vol. 4,
ISSN 1388-0373)
ISBN 90 272 2273 8
Int. Sec.: Francis, Gill.




Hu62    S92
CRUSCA-O.V.I., Firenze, 1969
  Saggio delle Concordanze del Canzoniere di
Francesco Petrarca : La canzone "Italia mia", rimario
del Canzoniere / Accademia della Crusca, Opera del
Vocabolario. - Firenze : ILTE, 1969. - p.104




  Medieval Slavic Manuscripts and SGML : Problems
and Perspectives. - Sofia : Academic Publishing
House, 2000. - p.371
ISBN 954-430-740-0
Sogg.: 1. Slavic Languages. 2. Manuscripts and Incunabula.
3. Information Systems. Standardization. SGML. TEI.
=>0094
Hu9     S94
GHADESSY, Mohsen
  Small Corpus Studies and ELT : Theory and Practice
/ Mohsen Ghadessy, Alex Henry and Robert L.
Roseberry. - Amsterdam : John Benjamins
Publishing Company, 2001. - p.419. - (Studies in
Corpus Linguistics / Elena Tognini-Bonelli ; Vol. 5,
ISSN 1388-0373)
ISBN 90 272 2275 4
Int. Sec.: Henry; Alex.  Roseberry, Robert L.





  Lavorando al Nadir, un'idea per un atlante linguistico
/ Alberto A. Sobrero, Maria T. Romanello,
Immacolata Tempesta. - Galatina (Lecce) : Congedo
Editore, 1991. - p.139. - (Sociolinguistica e
dialettologia / Alberto A. Sobrero ; Vol. 4)
ISBN 8877864583
Int. Sec.: Romanello, Maria T.  Tempesta, Immacolata.




  Third Conference on Applied Natural Language
Processing: Proceedings of the conference, 31 March
- 3 April 1992, Trento, Italy / Association for
Computational Linguistics. - New York : Association
for Computational Linguistics, 1992. - p.260
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
=>0097
Hu5115  S97
  Lexicon Development for Speech and Language
Processing / Edited by Frank Van Eynde and
Dafydd Gibbon. - Netherlands : Kluwer Academic
Publishers, 2000. - p.298. - (Text, speech and
language technology / Nancy Ide, Jean Véronis ;
Vol. 12)
ISBN 0-7923-6368
Int. Sec.: Eynde, Frank Van.  Gibbon, Dafydd.





  Conférence sur la Coopération dans le Domaine de
la Terminologie en Europe, Paris, 17-18-
19/05/1999, Palais des Congrès = Conference on
Co-operation in the Field of Terminology in Europe





Hu3     S99
  Recopilación y apuntes para una historia
Constitucional Cubana, Análisis del léxico empleado
en los textos constitucionales / a cura de Yarina
Amoroso, Manuela Sassi. - Presentacíon de
Fernando Cañizares y Rosa Ma. Yañez. - Pisa :
S.T.A.R., 2000. - p.454
Int. Sec.: Amoroso, Yarina.  Sassi, Manuela.
Sogg.: 1. Spanish-American Legal Language.  2. Cuba History.
=>0100
Hu5     S100
COCOSDA
  Language Resources and Technology Evaluation,
Technical, Global and Regional Perspectives : Notes
from Cocosda Workshop 2001, Aalborg, Denmark,
September 2, 2001 / Cocosda. - Aalborg :
COCOSDA, 2001. - p.170
Sogg.: 1. COCOSDA. Language Resources and Speech
Technology Evaluation.
=>0101
Hu5     S101
A.C.H.-A.L.L.C., 1990
  The New Medium : Book of Abstracts and
Conference Guide, University of Siegen, Federal
Republic of Germany, 4-9 June 1990. - Siegen :
ALLC-ACH, 1990. - p.264
ISBN 3-89399-104-2
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
0102 49 0110
=>0102
Hu5     S102
ORESTROM, Bengt
  Supports in English / Bengt Oreström. - Lund :
University of Lund, 1977. - p.10. - (Survey of Spoken
English / Jan Svartvik)
Sogg.: 1. English Language.
=>0103
Hu5     S103
THAVENIUS, Cecilia
  A Select Bibliography of Studies in Spoken English /
Cecilia Thavenius. - Lund : University of Lund, 1977.
- p.17. - (Survey of Spoken English / Jan Svartvik)




  Why "/the/ book"? / Bengt Oreström. - Lund :
University of Lund, 1977. - p.16. - (Survey of Spoken
English / Jan Svartvik)




  Workshop on Multilingual Information Management:
Current Levels and Future Abilities, Granada, May
31 - June 1, 1998 / LREC. - Granada : LREC, 1998.
- p.77




  Workshop Proceedings, Meta-Descriptions and
Annotation Schemes for Multimodal/Multimedia
Language Resources : LREC 2000 Second
International Conference on Language Resources
and Evaluation, Athens, Greece, 29-30 May 2000 /
Eds. Daan Broeder, Hamish Cunningham, Nancy
Ide, David Roy, Henry Thompson, Peter
Wittenburg. - Athens : European Language
Resources Association, 2000. - p.84
Int. Sec.: Broeder, Daan.  Cunningham, Hamish.
Ide, Nancy.  Roy, David.  Thompson, Henry.
Wittenburg, Peter.




  Workshop Proceedings, Data Architectures and
Software Support for Large Corpora : LREC 2000,
Second International Conference on Language
Resources and Evaluation, Athens, Greece, 29-30
May 2000 / Edited by Daan Broeder, Hamish
Cunningham, Nancy Ide, David Roy, Henry
Thompson, Peter Wittenburg. - Athens, 2000. - p.59
  Int. Sec.: Broeder, Daan.  Cunningham, Hamish.
Ide, Nancy.  Roy, David.  Thompson, Henry.
Wittenburg, Peter.
Sogg.: 1. Multilingual Resources. Architectures and Software.
=>0108
Hu5     S108
LREC, Athens, 2000
  Workshop Proceedings, Developing Language
Resources for Minority Languages, Reusability and
Strategic Priorities: LREC 2000 Second International
Conference on Language Resources and Evaluation,
Athens, Greece, 30 May 2000 / Editor Donncha O
Cróinín. - Athens : European Language Resources
Association, 2000. - p.116
Int. Sec.: O Cróinín, Donncha.





  Workshop Proceedings, Information Extraction
meets Corpus Linguistics : LREC 2000 Second
International Conference on Language Resources
and Evaluation, Athens, Greece, 30 May 2000 /
Editor J. McNaught. - Athens : European Language
Resources Association, 2000. - p.41
Int. Sec.: McNaught, John.




  Workshop Proceedings, Language Resources and
Tools for Educational Applications : LREC 2000
Second International Conference on Language
Resources and Evaluation, Athens, Greece, 30 May
2000 / Editor Eleni Efthimiou. - Athens : European
Language Resources Association, 2000. - p.39
Int. Sec.: Efthimiou, Eleni.





  Workshop Proceedings, Using Evaluation within
HLT Programmes, Results and Trends : LREC 2000
Second International Conference on Language
Resources and Evaluation, Athens, Greece, 30 May
2000 / Eds. C. Jacquemin, J. Mariani, P. Paroubek. -
Athens : European Language Resources Association,
2000. - p.68
Int. Sec.: Jacquemin, Christian.  Joseph, Mariani.
Paroubek, Patrick.




  Workshop Proceedings, XLDB - Very Large
Telephone Speech Databases : LREC 2000 Second
International Conference on Language Resources
and Evaluation, Athens, Greece, 29 May 2000 /
Editor Christoph Draxler. - Athens : European
Language Resources Association, 2000. - p.61
Int. Sec.: Draxler, Christoph.




  Workshop Proceedings, Evaluation of Machine
Translation: LREC 2000 Second International
Conference on Language Resources and Evaluation,
Athens, Greece, 29 May 2000 / Editor Bente
Maegaard. - Athens : European Language Resources
Association, 2000. - p.46
Int. Sec.: Maegaard, Bente.




  Workshop Proceedings, from Spoken Dialogue to
Full Natural Interactive Dialogue - Theory,
Empirical Analysis and Evaluation : LREC 2000
Second International Conference on Language
Resources and Evaluation, Athens, Greece, 29 May
2000 / Editor Laila Dybkjær. - Athens : European
Language Resources Association, 2000. - p.37
Int. Sec.: Dybkjær, Laila.




  COLING 2000 : Finite State Approaches to
Computational Linguistics / Edited by Michael
Rosner. Tutorials. - Nancy : LORIA, 2000
Int. Sec.: Rosner, Michael.




  COLING 2000 : Verbmobil, the Development and
Integration of a Large Speech-to-Speech
Translations System / Edited by Andreas Klüter,
Norbert Reithinger. Tutorials. - Nancy : LORIA,
2000
Int. Sec.: Klüter, Andreas.  Reithinger, Norbert.





  COLING 2000 : Deep Linguistic Knowledge for
Real World Applications / Edited by Stefan Müller.
Tutorials. - Nancy : LORIA, 2000
Int. Sec.: Müller, Stefan.





  COLING 2000 : SGML/XML with NLP in Mind /
Edited by Pascaline Merten. Tutorials. - Nancy :
LORIA, 2000
Int. Sec.: Merten, Pascaline.




  COLING 2000 : Trends in Robust Parsing / Edited
by Jacques Vergne, Emmanuel Giguet. Tutorials. -
Nancy : LORIA, 2000
Int. Sec.: Vergne, Jacques.  Giguet, Emmanuel.




  COLING 2000 : Grammar Semantics / Edited by
Shuly Wintner. Tutorials. - Nancy : LORIA, 2000
Int. Sec.: Wintner, Shuly.






  COLING 2000 : Machine Learning in Automated
Document Categorisation / Edited by Fabrizio
Sebastiani. Tutorials. - Nancy : LORIA, 2000
Int. Sec.: Sebastiani, Fabrizio.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Machine Learning.
=>0122
Hu5     S122
S.I.G., Bologna, 1975
  Atti del Congresso della Società Italiana di
Glottologia, Bologna, 25-26 Ottobre 1975. -
Bologna: S.I.G., 1975. - p.67
Sogg.: 1. Glottology.
=>0123
Hu5     S123
BORGATO, Gianluigi
  Aspetto verbale e Aktionsart in italiano e tedesco /
Gianluigi Borgato. Estratto da: Lingua e Contesto. -
Foggia: Atlantica, 1976. - pp.65-197. - (Lingua e
Contesto : Nuovi studi di dialettologia Linguistica,
geografica, sociologica, pragmatica)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Italian Language. Grammar.




  Modelli esplicativi della diacronia linguistica : Atti del
Convegno della Società Italiana di Glottologia, Pavia,
15-17 settembre 1988 / a cura di Vincenzo Orioles. -
Pisa : Giardini Editori, 1989. - p.198. - (Biblioteca
della Società Italiana di Glottologia)
Int. Sec.: Orioles, Vincenzo.




  Frequency Dictionary of Spanish Words / Alphonse
Juilland and E.Chang-Rodriguez. - London : Mouton
& CO., 1967. - p.500. - (The Romance Languages
and Their Structures / Alphonse Juilland. First
Series; S1)
Int. Sec.: Chang-Rodriguez, E.
Sogg.: 1. Dictionaries.  2. Spanish language. Dictionaries.
3. Word Frequencies.
=>0126
Hu5     S126
  Better Access to Manuscripts and Browsing of
Images : Aims and Results of an European Research
Project in the Field of Digital Libraries, BAMBI Lib-
3114 / Edited by Andrea Bozzi. - Bologna : CLUEB,
1997. - p.173
ISBN 88-8091-569-X
Int. Sec.: Bozzi, Andrea.
Sogg.: 1. Digital Libraries.  2. Computational Philology.
=>0127
Hu5     S127
  DRH 98 Selected Papers from Digital Resources for
the Humanities 1998 University of Glasgow,
September 1998 / Edited by Marylin Deegan, Jean
Anderson and Harold Short. - London : OHC, 2000.
- p.194. - (Office for Humanities Communication /
Harold Short ; Publication 12)
ISBN 1 897791 13 5
Int. Sec.: Deegan, Marilyn.  Anderson, Jean.  Short,
Harold.




  Actes 10e Colloque, Mai 1979, Church Point =
CAAL Proceedings 10th Symposium, May 1979,
Nova Scotia. - Montréal : Bibliothèque National du
Québec, 1979. - p.165. - (Association Canadienne de
Linguistique Appliquée / Jacques D. Girard)
ISBN 2-920121-00-6




  Su linguaggio e informatica / Franco Lorenzi. -
Alessandria: Edizioni dell'Orso, 1993. - p.110. -
(Quaderni dell'Istituto di Glottologia dell'Università
"G. D'Annunzio" di Chieti ; Supplementi 4)
ISBN 88-7694-146-0
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>0130
Hu62    S130
OULIPO ASSOCIATION
  Atlas de littérature potentielle / Oulipo. - France :
Editions Gallimard, 1981. - p.432. - (Collection
Idées)
Sogg.: 1. Literature and Science.
0131 52 0140
=>0131
Co      S131/1-2
A.I.C.A., 1989
  Atti del Congresso Annuale, Trieste 4-6 ottobre 1989
= Annual Conference Proceedings / Associazione
Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico. -
Trieste : Riva Artigrafiche SPA, 1989. - 2 volumi




  Language Resources for Language Technology,
Tihany, Hungary, September 15 and 16, 1995 :
Proceedings of the First TELRI seminar in Tihany /
Edited by Heike Retting. - Tihany : TELRI, 1995. -
p.196. - (Trans-European Language Resources
Infrastructure)
Int. Sec.: Retting, Heike.




  Italiano : Scrivere con Compongo / M. Ott, D. Ratti,
M. Tavella. - Bologna : Nicola Zanichelli Editore,
1989. - p.48. - (Collana di Strumenti Didattici
Zanichelli IBM)
ISBN 88-08-133706-6
Int. Sec.: Ratti, D.  Tavella, M.




  Diccionario Ortográfico del Español basado en el
léxico del escolar cubano / Lucia Marconi, Elóina
Miyares Bermúdez, Daniela Ratti. - Genova : CNR-
ICE, 2000. - p.334
ISBN 88-900318-2-4
Int. Sec.: Miyares Bermúdez, Eloína.  Ratti, Daniela.
Ministero de Ciencia-Cuba.
Sogg.: 1. Dictionaries.  2. Spanish Language.
=>0135
Hu5106     AZ556
A.I.C.A.
  Calcolo : Actes du seminaire international sur le
dictionnaire latin de machine, Pise, Centro Nazionale
Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE). 27-
29 Mars 1968 ; Rédigé par Roberto Busa
 S.J. - Pisa : INAC/IEI/AICA, 1968. - p.174. - (Rivista
trimestrale a cura del Consiglio Nazionale delle
Ricerche ; Supplemento n.2 al vol. V (1968))
Int. Sec.: Busa, Roberto S.J.  INAC.  IEI.





  Vocabulario Inverso y Anagramas del Español
basado en el léxico del escolar cubano / Lucia
Marconi, Eloína Miyares Bermúdez, Daniela Ratti. -
Genova : CNR-ICE, 2000. - p.417
ISBN 88-900318-3-2
Int. Sec.: Miyares Bermúdez, Eloína.  Ratti, Daniela.
Ministero de Ciencia-Cuba.
Sogg.: 1. Dictionaries.  2. Spanish Language.
=>0137
Hu5106  S136
  Analyse et Validation dans l'Étude des données
Textuelles / Edition préparée par Mario Borillo et
Jacques Virbel. - Paris: Editions du Centre National
de la Recherche Scientifique, 1977. - p.289
ISBN 2-222-02035-2
Int. Sec.: Borillo, Mario.  Virbel, Jacques.




  Problemi di linguistica applicata computazionale /
Antonio Zampolli. - Pisa : CNUCE, 1974. - p.228. -
(Consiglio Nazionale delle Ricerche : CNUCE ; 60)




  El Léxico del Breve Compendio de la Sphera y de la
Arte de Navegar de Martín Cortés / Antonina Saba.
- Madrid : Universidad Nacional de Educacíon a
Distancia, 2001. - p.824. - (Estudios de la UNED /
María Lourdes García-Macho)
ISBN 84-362-4356-0
Sogg.: 1. Spanish Language.  2. Lexicology.
=>0140
Hu5     S139
  Studi Italiani di linguistica teorica e applicata. - Pisa :
Pacini Editore, 1993. - p.293. - (Studi Italiani di
Linguistica Teorica e Applicata / Enrico Arcaini.





Hu5     S140
S.I.G., 1998
  Linguistica storica e sociolinguistica : Atti del
Convegno della Società Italiana di Glottologia,
Roma, 22-24 ottobre 1998 / a cura di P. Cipriano, R.
D'Avino, P. Di Giovine. - Roma : Casa Editrice "Il
Calamo", 2000. - p.205. - (Biblioteca della Società
Italiana di Glottologia ; 23)
ISBN 88-86148-93-3
Int. Sec.: Cipriano, P.  D'Avino, R.  Di Giovine, P.




  The 19th International Conference of the Association
for Literary and Linguistic Computing and the 12th
International Conference on Computers and the
Humanities. Conference Abstracts and Programme,
6-9 April 1992, Christ Church, Oxford . - Oxford :
Alden Press, 1992. - p.239
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Computer and the
Humanities.
=>0143
Hu62    S142
  Ludovico Ariosto: Lingua, stile e tradizione : Atti del
Congresso Organizzato dai Comuni di Reggio Emilia
e Ferrara, 12-16 ottobre 1974 / a cura di Cesare
Segre. - Milano : Feltrinelli, 1976. - p.446. - (Critica e
filologia / a cura di L. Caretti e C. Segre. Studi e
Manuali ; 9)
Int. Sec.: Segre, Cesare.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Ariosto, Ludovico.
=>0144
Hu5117  S143
  La terminologia tecnica e scientifica, attualità e
prospettive / Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica. - Roma : Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996. - p.158. -




Hu5     S144
  Una giornata per Lore : Ricordo di Lore Terracini nel
primo anniversario della sua scomparsa / a cura di
Aldo Ruffinato, Angelo Morino, Maria Rosso. -
Torino : Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano,
1997. - p.128. - (Bollettino dell'Atlante Linguistico
Italiano. Supplemento ; 6 )
Int. Sec.: Ruffinato, Aldo.  Morino, Angelo.  Rosso,
Maria.
Sogg.: 1. Studi in onore. Terracini, Lore.
=>0146
La      S145
THIEBAULT, Cécile
  Mots : Les Langages du Politique / Cécile Thiebault ;
Gabrielle Drigeard. Index Général. - Paris :
Foundation Nationale des Sciences Politiques, 1992.
- p.77
Int. Sec.: Drigeard, Gabrielle.
Sogg.: 1. Legal Language. Bibliography.
=>0147
Hu5     S146
NATIONS UNIES, New York, 1983
  Thesaurus du Language du Developpement
Industriel Français-Anglais / Nations Unies. - New
York : Nations Unies, 1983. - p.157
Sogg.: 1. ONUDI Thesaurus.
=>0148
Hu5     S147
  Tecniche di Automazione in Psichiatria / a cura di
G.B. Cassano, P. Castrogiovanni, P. Pancheri. -
Roma : "Il Pensiero Scientifico" Editore, 1974. -
p.387
Int. Sec.: Cassano, G.B.  Castrogiovanni, P.  Pancheri, P.
Sogg.: 1. Psychiatry. 2. Computers Procedures for Psychiatric
Classification.
=>0149
Hu5     S148
RATTI, Daniela
  Sinonimi e Contrari : Dizionario Compatto dei
Sinonimi e dei Contrari / Daniela Ratti e Grazia
Biorci. - Bologna : Zanichelli Editore S.P.A., 2001. -
p.719
ISBN 88-08-16520-5
Int. Sec.: Biorci, Grazia.




  The New Oxford English Dictionary Project at the
University of Waterloo / Donna Lee Berg, Gaston
H. Gonnet, Frank Wm. Tompa. - Oxford : OED. -
p.15. - (UW Centre for the New Oxford English
Dictionary ; OED-88-01 February 1988)
Int. Sec.: Gonnet, Gaston H.  Tompa, Frank Wm.




  Efficient Searching of Text and Pictures Extended
Abstract, June 1988 / Gaston H. Gonnet. - Oxford :
OED, 1987. - p. 11. - (UW Centre for the New
Oxford English Dictionary ; OED-88-02)





  Examples of PAT Applied to the Oxford English
Dictionary / Gaston H. Gonnet. - Oxford : OED,
1987. - (UW Centre for the New Oxford English
Dictionary ; OED-87-02  July 1987)




  Computerization of Lexicographical Activity on the
New Oxford English Dictionary / Darrell R.
Raymond, Yvonne L. Warburton. - Oxford : OED,
1987. - p.10. - (UW Centre for the New Oxford
English Dictionary ; OED-87-03  August 1987)
Int. Sec.: Warburton, Yvonne L.




  Mind Your Grammar : a New Approach to
Modelling Text / Gaston H. Gonnet, Frank Wm.
Tompa. - Oxford : OED, 1987. - p.16. - (UW Centre
for the New Oxford English Dictionary ; OED-87-
01 February 1987)
Int. Sec.: Tompa, Frank Wm.




  Hypertext and the New Oxford English Dictionary /
Darrell R. Raymond, Frank Wm. Tompa. - Oxford :
OED, 1987. - p.13. - (UW Centre for the New
Oxford English Dictionary ; OED-87-06 November
1987)
Int. Sec.: Tompa, Frank Wm.




  Dispatches from the Front : The Prefaces to the
Oxford English Dictionary / Darrell R. Raymond. -
Oxford : OED, 1987. - (UW Centre for the New
Oxford English Dictionary ; OED-87-04 October
1987)




  Report on the New Oxford English Dictionary User
Survey / Timothy Benbow, Peter Carrington, Gayle
Johannesen. - Oxford : OED, 1987. - p.50. - (UW
Centre for the New Oxford English Dictionary ;
OED-87-05  November 1987)
Int. Sec.: Carrington, Peter.  Johannesen, Gayle.
Sogg.: 1. New OED Project. Survey.
=>0158
Hu5     S157
CHIORBOLI, Jean
  La langue des Corses : Notes linguistiques et
glottopolitiques / Jean Chiorboli. - Bastia : JPC
Infograffia. - p.217




  Systématique des Noms de Couleurs : Recherche de
méthode en sémantique structurale / Angela Bidu-
Vranceanu. - Bucarest : Editura Academiei, 1976. -
p.244
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Semantics.
=>0160
Hu5119  S159
  Computers and Language / Edited by Caroline
Davis  and Marilyn Deegan. - Oxford : Oxford
University Computing Services, 1992. - p.99. -
(Office for Humanities Communication Publications
/ Marilyn Deegan ; Number 2)
ISBN 1 897791 02 X
Int. Sec.: Davis, Caroline.  Deegan, Marilyn.




  The Digitization of Primary Textual Sources / Peter
Robinson. - Oxford : Oxford University Computing
Services, 1993. - p.104. - (Office for Humanities
Communication Publications / Marilyn Deegan ;
Number 4)
ISBN 1 897791 05 4
Sogg.: 1. Digital Computer Systems. Electroning Imaging.
0162 55 0173
=>0162
Hu5     S161
  Beyond the Book, Theory, Culture, and the Politics
of Cyberspace / Edited by Warren Chernaik, Marilyn
Deegan, and Andrew Gibson. - Oxford : Oxford
University Computing Services, 1996. - p.108. -
(Office for Humanities Communication Publications
/ Marilyn Deegan; Number 7)
ISBN 1 897791 09 7
Int. Sec.: Chernaik, Warren.  Deegan, Marilyn.  Gibson,
Andrew.




  Auxiliaries and Verbal Affixes : A monostratal cross-
linguistic analysis / Frank Van Eynde. - Leuven :
Katholieke Universiteit Leuven, 1994. - p.229





  Grammaire structurale du français : le verbe / Jean
Dubois. - Paris : Larousse, 1967. - p.218. - (Langue
et Langage)
Sogg.: 1. French Language.  2. Grammar.
=>0165
Hu6309  S164
  Riassunti delle comunicazioni : XIV Congresso
internazionale di linguistica e filologia romanza,
Napoli, 15-20 aprile 1974. - Napoli, 1974. - p.264
Sogg.: 1. Romance Philology.
=>0166
Hu5108  S165
  Fonetica e Fonologia degli Stili dell'Italiano Parlato,
Napoli 14-15 Novembre 1996 : Atti delle giornate di
Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale / a cura
di F. Cutugno. - Napoli : A.I.A. , 1997. - p.264. -
(Collana degli Atti dell'Associazione Italiana di
Acustica ; Volume XXIV)
Int. Sec.: Cutugno, Francesco.
Sogg.: 1. Phonetics and Phonology. Acoustics.
=>0167
Hu6309  S166
  Presentazioni di lavori in progetto o in corso : XIV
Congresso internazionale di linguistica e filologia
romanza, Napoli, 15-20 aprile 1974. - Napoli, 1974. -
p.144




  Une Experience de Traitement Automatique des
Inscriptions Latines a l'Université de Liège / E.
Evrard. Estratto da: Antiquités Africaines t.9, 1975. -
Paris : CNRS, 1976. - pp.39-57
Sogg.: 1. Latin.  2. Text Processing.
=>0169
Hu      S168
KRUDY, Gyula
  La carrozza cremisi / Gyula Krúdy. - Casale
Monferrato : Casa Editrice Marietti, 1983. - p.215. -
(Collana di Narrativa; 7)
ISBN 88-211-6168-4




  Fare i conti con le parole : Introduzione alla
linguistica dei corpora / Stefania Spina. - Perugia :
Guerra Edizioni, 2001. - p.198
ISBN 88-7715-499-3




  The Proceedings of the Department of Language and
Speech of the University of Nijmegen / LANDS. -
Netherlands : University of Nijmegen, 1996. - p.137.
- (Proceedings ; 20, ISSN 1383-2204)




ACCADEMIA DELLA CRUSCA, Firenze, 1994
  Studi di Lessicografia Italiana / a cura dell'Accademia
della Crusca. - Firenze : Accademia della Crusca,
1994. - p.311. - (Accademia della Crusca ; Volume
XII)
Sogg.: 1. Italian Lexicography.
=>0173
Hu63    S172
BERCZELI, A. Károly
  Figlio del sole : poesie scelte / A. Károly Berczeli ;
Carla Corradi. - Parma : Tecnografica, 1978. - p.152.
- (Quaderni Italo-Ungheresi ; n. 5)
Int. Sec.: Corradi, Carla.





  Le Français Québécois : bibliographie analytique /
Conrad Sabourin, Rolande Lamarche. - Canada :
Éditeur officiel du Québec, 1979. - p.329
ISBN 2-551-03397-7
Int. Sec.: Lamarche, Rolande.
Sogg.: 1. French Language. Bibliography.
=>0175
Hu6312  S174
BACELAR DO NASCIMENTO, Maria Fernanda
  Português Fundamental métodos documentos /
Maria Fernanda Bacelar Do Nascimento, Maria
Lúcia Garcia Marques, Maria Luísa Segura Da Cruz.
- Lisboa : Instituto Nacional de Investigaçao
Científica, Centro de Linguística da Universidade de
Lisboa, 1987. - p.751. - (Português Fundamental.
Tomo I ; Vol. II)
Int. Sec.: Garcia Marques, Maria Lúcia.  Segura Da Cruz,
Maria Luísa.
Sogg.: 1. Portuguese Language.
=>0176
Hu5106 S175
ACCADEMIA DELLA CRUSCA, Firenze, 1972
  Indice dei testi sottoposti a spoglio lessicale fino al 30
settembre 1972 / Accademia della Crusca, Opera del
Vocabolario. - Firenze : Accademia della Crusca,
1972. - p.133




  Seventeen Sentences : Basic Principles and
Application of Functional Grammar / Simon C. Dik.
- Amsterdam : Instituut voor Algemene
Taalwetenschap, 1979. - p.28. - (Publikaties van het
Instituut voor Algemene Taalwetenschap ; 22
februari 1979)




  A Resource Management and Planning System : A
Practical Application of Semantic Network
Databases / Valerie M. Jones. - Stirling : Department
of Computing Science, 1984. - p.58. - (University of
Stirling : Department of Computing Science ; TR. 17
November 1984)
Sogg.: 1. Semantic Networks.
=>0179
Hu6119  S1
  Iuliani Epitome Latina Novellarum Iustiniani :
Secondo l'edizione di Gustavo Hänel, Glossario
D'Antonio Agustín / a cura di Piero Fiorelli e Anna
Maria Bartoletti Colombo. Testo Indici
Concordanze. - Firenze : Università degli Studi di
Firenze, 1996. - p.475. - (Legum Iustiniani
Imperatoris Vocabularium)
Int. Sec.: Fiorelli, Piero.  Bartoletti Colombo, Anna
Maria.




  El Léxico del Cuatripartitu en Cosmographía Práctica
de Alonso de Chaves / Elena Carpi. - Madrid :
Universidad Nacional de Educacíon a Distancia,
2001. - p.1032 + CD ROM. - (Estudios de la
UNED)
ISBN 84-362-4357-9





  Il liuto della montagna / P. Giorgio Fishta. Fascicolo
Primo, Prefazione e Canti 1-5. - Prefazione
Commento Traduzione e Note di Papàs Ignazio
Parrino. - Palermo : Scuola Grafica Salesiana, 1968. -
p.82




  Saggio di un confronto a mezzo di un elaboratore
elettronico tra lo "Sulhan 'Aruk" di Karo e quello del
Rabbino di Lubavitch / Sergio Noja. Estratto dagli
Atti della Accademia delle Scienze di Torino. -  :
Accademia delle Scienze, 1968. - pp.555-582




  Lingua e Tecnologia per il 2000, Roma 25 Novembre
1993 / Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni. - Roma : Ministero delle Poste e
delle Telecomunicazioni, 1993
Sogg.: 1. Language Engineering.
0184 57 0193
=>0184
Co      S183
LAIRD, John E.
  Universal Subgoaling / John E. Laird. - Pittsburgh :
Carnegie-Mellon University, 1984. - p.109. -
(Department of Computer Science. CMU-CS-84-
129)
Sogg.: 1. Artificial Intelligence. Problem-Solving Architecture.
=>0185
Co      S184
FORGY, Charles L.
  The OPS83 Report / Charles L. Forgy. - Pittsburgh :
Carnegie-Mellon University, 1984. - p.47. -
(Department of Computer Science. CMU-CS-84-
133)
Sogg.: 1. Artificial Intelligence. Expert Systems.
=>0186
Co      S185
BERLINER, Hans
  Using Chunking to Solve Chess Pawn Endgames /
Hans Berliner and Murray Campbell. - Pittsburgh :
Carnegie-Mellon University, 1983. - p.29. -
(Department of Computer Science. CMU-CS-83-
122)
Int. Sec.: Campbell, Murray.




  Metodi statistici applicati all'Italiano / Manlio
Cortelazzo. - Udine : Cooperativa Libraria
Universitaria Friulana, 1971. - p.91




  L'avenir de la Langue Française Enjeux du
Développement des Technologies de l'Information
et de la Communication: Synthèse des dèbats /
Fondation Singer Polignac. - Paris : Fondation Singer
Polignac, 1993. - p.16
Int. Sec.: Commission de la République Française pour
l'Education, la Science et la Culture.




  Pagine di un Codice Copto-Arabo nel Museo
Nazionale di S. Matteo a Pisa / Sergio Pernigotti,
Daniela Amaldi. - Pisa: Giardini Editori e Stampatori
in Pisa, 1982. - p.83. - (Egitto e Vicino Oriente /
Edda Bresciani. Supplemento a Evo IV 1981 ; Studi
e Ricerche 3)
Int. Sec.: Amaldi, Daniela.




  Indicazioni preliminari sul sistema preposizionale
dell'eblaita / Fabrizio A. Pennacchietti. Estratto da:
La lingua di Ebla, Atti del Convegno Internazionale,
Napoli. - Napoli : I.U.O., 1981. - pp. 291-319. -
(Istituto Universitario Orientale, Seminario di Studi
Asiatici. Series Minor ; XIV)




  Lessici Latini e Lessicografia Automatica / Valeria
Lomanto. Estratto da: Memorie dell'Accademia delle
Scienze di Torino, Serie V, Vol. 4 (1980). - Torino :
Accademia delle Scienze, 1980. - pp.111-270
Sogg.: 1. Latin.  2. Computational Lexicography.
=>0192
Hu92    S191
LARICCIA, Giovanni
  Introduzione ai sistemi cognitivi : la struttura delle
conoscenze generate in un individuo dalla lettura di
un brano / Giovanni Lariccia, Cristiano
Castelfranchi, Domenico Parisi. - Roma : Consiglio
Nazionale delle Ricerche, 1978. - p.176
Int. Sec.: Castelfranchi, Cristiano.  Parisi, Domenico.




  PCF-2, a First-Order Calculus for Expressing
Conceptual Information / Erik Sandewall. - Uppsala:
Uppsala University, 1972. - (Department of
Computer Sciences. Datalogilaboratoriet, February,
1972)





  Aspectos de Fraseología Teórica Española / Leonor
Ruiz Gurillo. - València : Universitat de València,
1997. - p.140. - (Cuadernos de Filología. Anejo n.
XXIV)
ISBN 84-370-3327-6




  Criteri per lo Studio Ideologico di un autore /
Ferruccio Rossi-Landi. Estratto da: Quaderni
Latinoamericani, II, 1976. - Firenze : Cultura





  Projet de Representation des Structures de Phrase au
Niveau du Transfert / Réunion Groupe Leibniz. -
Lugano : Réunion Groupe Leibniz, 1975. - p.28




  On Automatic Paraphrasing of Natural Language
Expressions / Ch. Habel, A. Schmidt, H. Schweppe.
- Berlino : Technische Universität Berlin, 1977. -
p.26. - (Technische Universität Berlin, Fachbereich
20 - Informatik; Bericht nr. 77-19, november 1977)
Int. Sec.: Schmidt, A.  Schweppe, H.
Sogg.: 1. Speech. Speech-understanding Systems.
=>0198
Co      S197
A.I.C.A., Pisa, 1962
  Atti del Convegno sui Linguaggi Simbolici di
Programmazione, Pisa 20-21 gennaio 1962 /
Associazione Italiana per il Calcolo Automatico. -
Pisa : A.I.C.A., 1962. - p.130
Sogg.: 1. Computer Science.
=>0199
Hu5     S198
REICHMAN, Rachel
  Conversational Coherency / Rachel Reichman. -
Cambridge: Harvard University, 1976. - p.77. -
(Harvard University : Aiken Computational
Laboratory ; TR-17-78)
Sogg.: 1. Discourse Analysis.
=>0200
Co12    S199
WINOGRAD, Terry
  Five Lectures on Artificial Intelligence / Terry
Winograd. - Stanford : Stanford University, 1974. -
p.93
Sogg.: 1. Artificial Intelligence.  2. Natural Language




  ISSC-CISS Standing Committee on Social Science
Data Workshop on Content Analysis in the Social
Sciences, Pisa, 5-13 September 1974 / Philip Stone. -
Pisa : Centro Nazionale Universitario di Calcolo
Elettronico, 1974




  I Finni del Volga / Carla Corradi. - Parma : Studium
Parmense Editrice, 1981. - p.254




  Les légendes de fondation de Fiesole et de Florence
au temps de Dante / Marthe Dozon. - Paris :
Université Paris X - Nanterre, 1983. - p.63. -




Hu5     S203
  Informatica Giuridica : Nuove Tematiche di Diritto
dell'Informatica ed Internet / a cura di Giorgio
Rognetta. - Napoli : Edizioni Simone, 2001. - p.409.
- (Diritto e Informatica ; 41/17)
ISBN 88-244-9658-X
Int. Sec.: Rognetta, Giorgio.




  Primi passi verso la lingua Inglese, attività e giochi
sperimentali nella scuola materna / Milvia Biagini,
Laura Cignoni, Rosanna Rugai. - Roma : Consiglio
Nazionale delle Ricerche, 2° Circolo Didattico di
Capannori, 2001. - p.93
Int. Sec.: Cignoni, Laura.  Rugai, Rosanna.





  Problemes de Traduction et de Terminologie du
Grec dans le Domaine de la Science : These pour le
Doctorat de 3eme Cycle de Linguistique / Hélène
Kefala-Tsenoglou ; Catherine Koumarianou. - Paris :
Université de Paris-Sorbonne, 1988. - p.246
Int. Sec.: Koumarianou, Catherine.





  Osservazioni morfologiche nell'appendice al saggio di
grammatologia comparata sulla lingua Albanese di
Demetrio Camarda / Ignazio Parrino. - Palermo :
Bellanca S.p.A., 1983. - p.15




  Annotazioni alla lingua del Fishta (Lahuta e Malcis, c.
I, vv. 1 - 100) con riferimento al tosco ed all'italo-
albanese / Ignazio Parrino. - Palermo : Stampa
Bellanca, 1983. - p.31




  Dialetto albanese di Sicilia e ipotesi per il suo uso /
Ignazio Parrino. Estratto da: Shejzat (le Pleiadi),
Anno XIII, N° 1-3 - 1969. - Roma : Arti Grafiche
Editoriali A. Urbinati, 1969. - pp.1-7
Sogg.: 1. Albanian Language.  2. Italian Language.
3. Dialects.
=>0210
Hu5     S209
S.I.G., Verona, 1999
  Storia del Pensiero Linguistico, Linearità, Fratture e
Circolarità : Atti del Convegno della Società Italiana
di Glottologia, Verona 11-13 Novembre 1999 / a
cura di Giovanna Massariello Merzagora. - Roma :
Editrice "Il Calamo", 1999. - p.183. - (Biblioteca
della Società Italiana di Glottologia ; 24)
ISBN 88-88039-11-2
Int. Sec.: Massariello Merzagora, Giovanna.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Glottology.
=>0211
Hu5106  S210
  New Media and Humanities : Research and
Applications, Proceedings of the First Seminar
Computers, Literature and Philology, Edimburgh  7-
9 September 1998 / Edited by Domenico
Fiormonte, Jonathan Usher. - Oxford : Humanities
Computing Unit, 2001. - p.176
ISBN 0-95-23301-6-4
Int. Sec.: Fiormonte, Domenico.  Usher, Jonathan.
Sogg.: 1. Literary and Linguistic Computing.  2. Computational
Linguistics.
=>0212
Ge      S211
  Thesaurus Italiano di Scienze della Terra / Roberto
Potenza (Editor). - Milano : Centro di Studio per la
Geodinamica Alpina e Quaternaria, 1997. - p.248. -
(Quaderni di Geodinamica Alpina e Quaternaria /
Pietro Mario Rossi ; Vol.6)
ISBN 88-86596-05-7
Int. Sec.: Potenza, Roberto.




  Detection des Mots et de leurs Composants en
Japonais Ecrit : un Essai d'Analyse Morphologique
Automatique / Annick Laurent. - Grenoble :
Groupe d'Études pour la Traduction Automatique,
1977. - p.105





  L'Identification Automatique des Lexèmes du
Français Contemporain / Annette Östling
Andersson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell
International, 1987. - p.155. - (Acta Universitatis
Upsaliensis : Studia Romanica Upsaliensia / Lennart
Carlsson ; 39, ISSN 0562-3022)
ISBN 91-554-2016-8
Sogg.: 1. French Language.  2. Computational Morphology.
=>0215
Hu6409  S214
  Egitto e Vicino Oriente. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori, 1982. - p.216. - (Egitto e Vicino Oriente




Co12    S215
DE LA FAYOLLE, Bruno
  Analyse du Français comme language de commande
dans un systeme de construction graphique / Bruno
De La Fayolle. - Grenoble : Groupe d'Études pour la
Traduction Automatique, 1976. - p.92




  Analyse Contextuelle et Analyse Conceptuelle / Jean-
Guy Meunier. - s.l. : ALTPO, 1976. - p.63. - (Analyse
Lexicale des Textes Philosophiques par Ordinateur.
Document JGM 3)





  Proposition d'un Cadre Formel pour la
Reconstitution de Contenu de Texte / François
Michel Denis. - s.l. : ALTPO, 1975. - p.103. -
(Analyse Lexicale des Textes Philosophiques par
Ordinateur)




  L'Analyse Lexicale des Textes par Ordinateurs
Paradigmes et Definitions / Jean Guy Meunier. - s.l.
: ALTPO, 1976. - p.37. - (Document. JGM ; 4)




  Le Système Déredec / Pierre Plante. - Montréal :
ALTPO, 1976. - p.111. - (Analyse Lexicale des
Textes Philosophiques par Ordinateur. Document
PP-3)
Sogg.: 1. Philosophical Lexicography.
=>0221
Hu5108  S220
  Multimodalità e Multimedialità nella Comunicazione,
Padova 29-30 novembre, 1 dicembre 2000 : Atti
delle Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica
Sperimentale / a cura di Emanuela Magno
Caldognetto e Piero Cosi. - Padova : UNIPRESS,
2001. - p.253. - (Collana degli Atti dell'Associazione
Italiana di Acustica ; Volume XXVIII)
ISBN 88-8098-153-6
Int. Sec.: Magno Caldognetto, Emanuela.  Cosi, Piero.
Sogg.: 1. Phonetics and Phonology.  2. Acoustic Phonetics.
=>0222
Hu5106  S221
ACADEMIE TCHECOSLOVAQUE DES SCIENCES
  Les Machines dans la Linguistique : Colloque
International sur la Mécanisation et  l'Automation
des Recherches Linguistiques / Académie
Tchécoslovaque des Sciences, Académie Allemande
des Sciences. - Praga : ACADEMIA, 1968. - p.336
Int. Sec.: Académie Allemande des Sciences.




  ESSLLI'01 : The Acquisition and Representation of
Word Meaning, Helsinki, August 2001 / Alessandro
Lenci, Simonetta Montemagni, Vito Pirrelli. -
Helsinki : ESSLLI'01, 2001
Int. Sec.: Lenci, Alessandro.  Montemagni, Simonetta.
Pirrelli, Vito.
Sogg.: 1. Language Acquisition.
=>0224
Hu5119  S223
  Un'esperienza di partenariato nella scuola elementare
/ a cura di Antonio Corsi, Gabriella Salvoni,
Giovanna Turrini. - Roma : Circolo Didattico di
Capannori, 2001. - p.120
Int. Sec.: Corsi, Antonio.  Salvoni, Gabriella.  Turrini,
Giovanna.




  Synopsis and Comparison of Morphosyntactic
Phenomena Encoded in Lexicons and Corpora - A
Common Proposal and Applications to European
Languages / Monica Monachini, Nicoletta Calzolari.
- Pisa : Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di
Linguistica Computazionale, 1995. - p.239
Int. Sec.: Calzolari, Nicoletta.




  Pour une politique linguistique de la France : État des
Lieux et Propositions / Jean-Pierre Van Deth, Henri
Giordan. - Paris : Editions du Collège, 1988. - p.16. -
(La Lettre du Cireel / Jean-Pierre Van Deth, ISSN
0768 6307)
Int. Sec.: Giordan, Henri.





  La Traduction : Face aux Nouveaux Médias / Centre
d'Information et de Recherche pour l'Enseignement
et l'Emploi des Langues. - Paris : CIREEL, 1988. -
p.40. - (La Lettre du Cireel / Jean-Pierre Van Deth ;
3-4, ISSN 0768 6307)




  Bollettino / Centro di Studi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche presso l'Accademia della Crusca. -
Pisa: Centro di Studi del CNR presso l'Accademia
della Crusca, 1994. - p.119. - (Opera del Vocabolario
Italiano / Pietro G. Beltrami ; I)




  Unification-Based Transfer in Machine Translation /
Björn Beskow. - Uppsala : Reports from Uppsala
University, Dept. Of Linguistics, 1993. - p.76. -
(ISSN 0280-1337)




  Una Base Semántica Para la Lexicografía : la
Conceptualización del Signo Lingüístico / Luis
Fernando Lara. Estratto da: Nueva Revista de
Filologia Hispánica, Tomo XXVI, Num. 2. - México:
El Colegio de México, 1977. - pp.261-275
Sogg.: 1. Lexicography.  2. Spanish Language.
=>0231
Hu5     S230
M.U.R.S.T.
  Germania, ricerca e cooperazione universitaria,
risorse umane Italiane / Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica. - Roma :
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996. - p.256.
- (M.U.R.S.T. Supplemento al Notiziario "Università
Ricerca" ; 33)
Sogg.: 1. MURST.  2. Cooperazione Universitaria.
=>0232
Hu6323  S231
ACADEMIE DES SCIENCES DE LA RPS D'ALBANIE
  Studia Albanica / Academie des Sciences de la RPS
d'Albanie, Section des Sciences Sociales. - Tirana :
Shtypur Kombinati Poligrafik, 1990. - p.223. -
(Studia Albanica ; 1)




  Du Dictionnaire Consideré Comme Hypertexte :
Rapport d'étape 1995 / Eric Bruillard, David
Piotrowski, Georges Vignaux. - s.l. : CNRS, 1995. -
p.120. - (CNRS: Programme "Cognition,
Communication Intelligente et Ingénierie des
Langues", Axe III: "Hypertextes et Dictionnaires")
Int. Sec.: Piotrowski, David.  Vignaux, Georges.
Sogg.: 1. Lexicography.  2. Hypertext.
=>0234
Hu5106  S233
SOLER DE LA CUEVA, María
  Reconocimiento automático de rimas para el
Cancionero Folklórico de México / María Angeles
Soler de la Cueva, Silvia Ponce de León. Estratto da:
Nueva Revista de Filologia Hispánica, Tomo XXVI,
N. 2. - México : El Colegio de México, 1977. -
pp.499-509
Int. Sec.: Ponce de León, Silvia.




  Semiotica vs. Linguistica / Ramon-Almela Perez.
Estratto da: Homenaje al Prof. Muñoz Cortes. -
Murcia : Universidad de Murcia, 1976. - pp.579-588




  Semiotica de la Negacion en "A Lelio. Gobierno
Moral", de Salvador Jacinto Polo de Medina /
Ramon Almela Perez. - Murcia, 1976. - p.19. -
(Academia Alfonso X El Sabio)
Sogg.: 1. Spanish Language.  2. Semiotics.
=>0237
Hu5     S236
C.N.E.L., 1977
  Laboratori Territoriali : Il Centro Italia, Politiche e
Strategie per lo Sviluppo, Atti del Convegno
Programmatico promosso dai Presidenti delle
Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
con la collaborazione del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro / CNEL. - Roma :




Hu5     S237
DI MANZO, M.
  A Simple Approach to Concept Recognition in
Natural Language / M. Di Manzo, G. Olimpo. -
Genova : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1975. -
p.15. - (Consiglio Nazionale delle Ricerche :
Laboratorio per le Tecnologie Didattiche.
Pubblicazione 014)
Int. Sec.: Olimpo, G.




  Esame contrastivo dei sistemi vocalici dell'Inglese e
dell'Italiano / Pierluigi Fontana. - Cagliari :
Università di Cagliari, 1982. - p.148. - (Università di
Cagliari : Annali della Facoltà di Magistero.
Quaderno n.12)




  An "adaptive" Natural Language System which
Listens, Asks, and Learns / Perry L. Miller. -
Massachusetts : Massachusetts Institute of
Technology, 1974. - p.27. - (Massachusetts Institute
of Technology. Copies Available: 36-575, MIT)
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
=>0241
Hu5106     AZ354
  Computational Lexicology and Lexicography :
Special Issue dedicated to Bernard Quemada /
Edited by A. Zampolli, L. Cignoni, C. Peters. I. -
Pisa : Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1990. -
p.465. - (Linguistica Computazionale ; Volume VI,
ISSN 0392-6907)
Int. Sec.: Zampolli, A.  Cignoni, L.  Peters, C.




  Vocabolario Giuridico Italiano : Fascicolo di Saggio /
Istituto per la Documentazione Giuridica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche. - Firenze :
Istituto per la Documentazione Giuridica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1978. - p.428




  Lexis in Contrast : Corpus-based Approaches /
Bengt Altenberg, Sylviane Granger. - Amsterdam :
John Benjamins Publishing Company, 2002. - p.337.
- (Studies in Corpus Linguistics / Elena Tognini-
Bonelli ; Vol.7)
ISBN 90 272 2277
Int. Sec.: Granger, Sylviane.





  Analyse des Moyens à Mettre en Oeuvre pour
Rassembler l'Ensemble des Terminologies
Multilingues Existant en Europe et pour Créer une
Banque de Données Accessible à Tous / Agence
Linguistique Européenne. - s.l. : Agence Linguistique




  Norsk Landbruks-Ordbok = Norwegian Dictionary
of Agriculture. Band I e Band II. - Oslo : Det
Norske Samlaget, 1979. - 2 volumi
ISBN 82-521-0870-9





  Guidelines for Electronic Text Encoding and
Interchange / Edited by C.M. Sperberg-McQueen,
Lou Burnard. - Oxford : Published for the TEI
Consortium by the Humanities Computing Unit,
2002. - 2 volumi
ISBN 0 952 33013 X





  Defining Language : A Local Grammar of Definition
Sentences / Geoff Barnbrook. - Amsterdam : John
Benjamins Publishing Company. - p.280. - (Studies
in Corpus Linguistics ; 11)
ISBN 90 272 2281 9
Sogg.: 1. Lexicography. Data Processing.
0248 63 0259
=>0248
Hu5     S247
  Politica della documentazione : Seminari
sull'organizzazione e sviluppo dei servizi
d'informazione / a cura di Matilde Salimei e George
Vladutz. - Roma : Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri,
1978. - p.175. - (Consiglio Nazionale delle Ricerche :
Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione
Scientifica ; XXXII, ISSN 0085-2309)
Int. Sec.: Salimei, Matilde.  Vladutz, George.
Sogg.: 1. Documentary Languages.
=>0249
Hu51    S248
UNIV. DE PARIS.  Dèpartement de Linguistique
  Recherches Linguistiques / Université de Paris. -
Paris : Université de Paris, s.d. - p.263
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Morphology.
=>0250
Hu5     S249
COLLINS, Allan
  Reasoning from Incomplete Knowledge / Allan
Collins, Eleanor H. Warnock, Nelleke Aiello. -
Cambridge : BBN, 1975. - p.50. - (Bolt Beranek and
Newman. Report No.3019)





  Alcuni aspetti dell'aggettivazione nel Corbaccio / M.
Novella Catarsi. - Pisa : CNUCE, 1975. - (Consiglio
Nazionale delle Ricerche : CNUCE, Divisione
Linguistica ; 85)





  Analyse Structurale de la Marque du Genre en Italien
/ N. Ruimy. - Pisa : CNUCE, 1975. - p.29. -
(Consiglio Nazionale delle Ricerche : CNUCE,
Divisione Linguistica ; 89)




  Travaux d'Automatisation de Processus Linguistiques
par le Groupe Informatique de Nancy, 1979-1980 /
M. Griffiths. - Nancy : Institut de la Langue
Française, 1980. - (Centre National de la Recherche
Scientifique : Institut de la Langue Française)
Sogg.: 1. Traitement Automatique de l'Information.
=>0254
Co      S253
ZINN, Karl L.
  Computers in the Instructional Process Report of an
International School / Karl L. Zinn, Mario Refice,
Aldo Romano. - Michigan : Extend Publications, s.d.
- p.556
Int. Sec.: Refice, Mario.  Romano, Aldo.




  Gradualità Versus non Gradualità nel Mutamento
Fonetico. Estratto da: Lingua e Stile, Anno XI, n.2




Hu61    S255
STUSSI, Alfredo
  Un nuovo testo in volgare pisano della metà del
duecento / Alfredo Stussi. Estratto da: Studi
Filologici, Letterari e Storici in Memoria di Guido
Favati, Medioevo e Umanesimo 29. - Padova :
Editrice Antenore, 1977. - pp.591-605
Sogg.: 1. Philology.
=>0257
Hu5     S256
AMBROSINI, Riccardo
  Per una concezione processuale della ricostruzione
linguistica. Estratto da: Studi Linguistici in onore di





  Metodologie per gli Spogli Lessicali Automatici / R.
Bindi, P. Orsolini, A. Zampolli. - Pisa : ILC-CNR,
1980. - p.46
Int. Sec.: Orsolini, P.  Zampolli, A.
Sogg.: 1. Text Processing. Methodology.
=>0259
Hu5     S258
MILANI, Celestina
  Lavoro e Razioni nelle Iscrizioni Micenee delle Serie
Aa Ab Ad di Pilo / Celestina Milani. Estratto da:
AEVUM, Anno LI, 1977. Fasc. I-II. - Milano :
U.S.P.I., 1977. - pp.89-111. - (AEVUM Rassegna di





  Spoken Language Translation, Proceedings of a
Workshop, Madrid 11 July 1997 / Edited by Steven
Krauwer, Doug Arnold, Walter Kasper. - Madrid :
Universitad Nacional de Educación a Distancia,
1997. - p.97
Int. Sec.: Krauwer, Steven.  Arnold, Doug.  Kasper,
Walter.




  Le Genitif en Grec Moderne : Etude de Syntaxe et
Variation Morphosyntaxique / Irène Tsamadou ;
René Arnaud. - Paris : Université de Paris, 1984. -
p.278. - (Université de Paris VII : Departement de
Recherches Linguistiques)
Int. Sec.: Arnaud, René.
Sogg.: 1. Greek Language and Literature.  2. Grammar.
=>0262
Hu5     S261
MARKEL, J.D.
  Linear Prediction of Speech-Theory and Practice. -
Santa Barbara : Speech Communications Research
Laboratory, 1973. - p.244. - (SCRL Monograph ;
No.10)
Int. Sec.: Gray, A.H.  Wakita, H.
Sogg.: 1. Speech. Speech and Language Processing.
=>0263
Hu5     S262
I.R.I. Toulouse
  Groupe Langue, Raisonnement, Calcul / Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse, Equipe de
Recherche en Syntaxe et Sémantique, Laboratoire
Aramiihs. - Toulouse, 1991. - p.17. - (Groupe
Langue, Raisonnement, Calcul)
Int. Sec.: Equipe de Recherche en Syntaxe et
Sémantique.  Laboratoire Aramiihs.
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
=>0264
Hu5     S263
KOUTSIVITIS, Vassilios G.
  La Traduction Juridique, Etude d'un cas : la
traduction des textes législatifs des Communautés
Européennes, et en particulier à partir du Français
vers le Grec / Vassilios G. Koutsivitis ; Marianne
Lederer. - Paris : Université de la Sorbonne
Nouvelle, 1988. - p.459
Int. Sec.: Lederer, Marianne.
Sogg.: 1. Legal Language.  Translation.
=>0265
Hu51    S264
BOLELLI, Tristano
  Orientamento e prospettive della Glottologia in
Italia. Estratto da: Studi e Saggi Linguistici, XII
(1972) Supplemento alla Rivista: L'Italia Dialettale
Vol. XXXV (N.S. XII), diretta da Tristano Bolelli. -





  Per una semantica autonoma / Roberto Peroni.
Estratto da: Studi e Saggi Linguistici X (1970),
Supplemento alla Rivista: L'Italia Dialettale Vol.
XXXIII (N.S.X), diretta da Tristano Bolelli. - Pisa :




LREC, Las Palmas, 2002
  Annotation Standards for Temporal Information in
Natural Language, Workshop Proceedings, Las
Palmas de Gran Canaria 27th May 2002 / LREC
2002. - Las Palmas de Gran Canaria : European
Language Resources Association 2002, 2002. - p.64
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Standardization.
=>0268
Hu5106  S267
LREC, Las Palmas, 2002
  International Standards of Terminology and
Language Resources Management, Workshop
Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria 28th May
2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran Canaria :
European Language Resources Association 2002,
2002. - p.83
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Standardization.
=>0269
Hu5106  S268
LREC, Las Palmas, 2002
  Workshop on Wordnet Structures and
Standardisation, and How These Affect Wordnet
Applications and Evaluation, Workshop
Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria 28th May
2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran Canaria :
European Language Resources Association 2002,
2002. - p.70




LREC, Las Palmas, 2002
  Using Semantics for Information Retrieval and
Filtering, State of the Art and Future Research,
Workshop Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria
2nd June 2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran
Canaria : European Language Resources Association
2002, 2002
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Information Retrieval.
=>0271
Hu5106  S270
LREC, Las Palmas, 2002
  First International Workshop on UNL, other
Interlinguas and their Applications, Workshop
Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria 1st June
2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran Canaria :
European Language Resources Association 2002,
2002. - p.43
Sogg.: 1. Language Resources.
=>0272
Hu5106  S271
LREC, Las Palmas, 2002
  Language Resources in Translation Work and
Research, Workshop Proceedings, Las Palmas de
Gran Canaria 28th May 2002 / LREC 2002. - Las
Palmas de Gran Canaria : European Language
Resources Association 2002, 2002. - p.61
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Translation.
=>0273
Hu5106  S272
LREC, Las Palmas, 2002
  Question Answering - Strategy and Resources,
Workshop, Las Palmas de Gran Canaria 28th May
2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran Canaria :
European Language Resources Association 2002,
2002. - p.55




LREC, Las Palmas, 2002
  Customizing Knowledge in NLP Applications -
Strategies, Issues and Evaluation, Workshop
Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria 28th May
2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran Canaria :
European Language Resources Association 2002,
2002. - p.51
Sogg.: 1. Language Resources.
=>0275
Hu5106  S274
LREC, Las Palmas, 2002
  Linguistic Knowledge Acquisition and
Representation - Bootstrapping Annotated Language
Data, Workshop Proceedings, Las Palmas de Gran
Canaria 1st June 2002 / LREC 2002. - Las Palmas de
Gran Canaria : European Language Resources
Association 2002, 2002. - p.105
Sogg.: 1. Language Resources.
=>0276
Hu5     S285
  Multimodality in Language and Speech Systems /
Edited by Björn Granström, David House, Inger
Karlsson. - Dordrecht : Kluwer Academic
Publishers, 2002. - p.241. - (Text Speech and
Language Technology ; Volume 19)
ISBN 1 4020 0635 7
Int. Sec.: Granström, Björn.  House, David.  Karlsson,
Inger.
Sogg.: 1. Speech. Speech Technology.
=>0277
Hu5106  S276
LREC, Las Palmas, 2002
  Towards a Roadmap for Multimodal Language
Resources and Evaluation, Workshop Proceedings,
Las Palmas de Gran Canaria 2nd June 2002 / LREC
2002. - Las Palmas de Gran Canaria : European
Language Resources Association 2002, 2002
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Multimodality.
=>0278
Hu5106  S277
LREC, Las Palmas, 2002
  Event Modelling for Multilingual Document Linking,
Workshop Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria
2nd June 2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran
Canaria : European Language Resources Association
2002, 2002. - p.46
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Multilinguality.
=>0279
Hu5106  S278
LREC, Las Palmas, 2002
  Portability Issues in Human Language Technologies,
Workshop Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria
1st June 2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran
Canaria : European Language Resources Association
2002, 2002. - p.87




LREC, Las Palmas, 2002
  OntoLex'2 Ontologies and Lexical Knowledge Bases,
Workshop Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria
27th May 2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran
Canaria : European Language Resources Association
2002, 2002. - p.73
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Ontology.
=>0281
Hu5106  S281
LREC, Las Palmas, 2002
  Arabic Language Resources and Evaluation - Status
and Prospects, Workshop Proceedings, Las Palmas
de Gran Canaria 1st June 2002 / LREC 2002. - Las
Palmas de Gran Canaria : European Language
Resources Association 2002, 2002
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Arabic Language.
=>0282
Hu5106  S282
LREC, Las Palmas, 2002
  Multimodal Resources and Multimodal Systems
Evaluation, Workshop Proceedings, Las Palmas de
Gran Canaria 1st June 2002 / LREC 2002. - Las
Palmas de Gran Canaria : European Language
Resources Association 2002, 2002. - p.84
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Multimodality.
=>0283
Hu5106  S279
LREC, Las Palmas, 2002
  Beyond Parseval - Towards Improved Evaluation
Measures for Parsing Systems, Workshop
Proceedings, Las Palmas de Gran Canaria 2nd June
2002 / LREC 2002. - Las Palmas de Gran Canaria :
European Language Resources Association 2002,
2002. - p.74
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Parsing.
=>0284
Hu5106  S275
LREC, Las Palmas, 2002
  Machine Translation Evaluation, Human Evaluators
Meet Automated Metrics, Workshop Proceedings,
Las Palmas de Gran Canaria 27th May 2002 / LREC
2002. - Las Palmas de Gran Canaria : European
Language Resources Association 2002, 2002. - p.21
Sogg.: 1. Language Resources.  2. Machine Translation.
=>0285
Hu5106  S283/1-6
LREC, Las Palmas, 2002
  Proceedings of the: Third International Conference
on Language Resources and Evaluation, Las Palmas
de Gran Canaria 29th, 30th, 31st May 2002 / LREC
2002. - Las Palmas de Gran Canaria : European
Language Resources Association 2002, 2002. - 6
volumi + CD-ROM




  L'Informatica nella Didattica e nella Ricerca in
Archeologia / Università di Pisa, IBM SEMEA. -
Pisa : Università di Pisa, 1991. - p.39
Int. Sec.: IBM SEMEA.
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>0287
Hu5     S287
CAMPANILE, Enrico
  Denominazione antica di un vento di nord-ovest
proprio della Gallia Narbonese in Greco, Latino e
Gallico / Enrico Campanile. Estratto da: Ricerche
Linguistiche VI, 1974. - Roma : Aziende tipografiche
eredi Dott. G. Bardi, 1974. - pp.237-245
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0288
Hu5     S288
M.B.C.A. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici
  Dimostrazione di applicazione dei mezzi elettronici
alla ricerca d'archivio, Roma 28-30 settembre 1997 /






  The Organisation of Research in the Humanities in
Western Europe / European Science Foundation. -
Strasburg : European Science Foundation, 1979. -
p.136
ISBN 2-903148-12-0
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>0290
Hu5     S290
  Società di Linguistica Italiana. Bollettino Aprile 1968.
- Roma : Mario Bulzoni Editore, 1968. - p.79. -
(Società di Linguistica Italiana / Tullio De Mauro ;






  The Phonology of the Hungarian Consonant System
/ Thomas D. Arkwright. - Montréal : Faculty of
Graduate Studies and Research of McGill University,
1974. - 2 volumi
Sogg.: 1. Hungarian Language.  2. Phonology.
=>0292
Hu5     S292
VANOCCHI, Massimo
  Un approccio computazionale al trattamento
dell'anafora / Massimo Vanocchi. - Pisa : Università





  Utilisation d'un Analyseur Syntaxique pour la
Reconnaissance de la Parole Continue / Patrice
Quinton. - Grenoble : Centre national d'etudes des
télécommunications, 1977. - pp.323-336
Sogg.: 1. Parsing.
=>0294
Hu5     S294
DYBKJER, Laila
  The Mate Markup Framework : Deliverable D.1.2 /
Laila Dybkjær, Niels Ole Bernsen, Hans Dybkjær.
LE Telematics Project LE4-8370, 1 March 1998 - 31
October 1999. - Edinburgh : HCRC, 1999. - p.28. -
(Multilevel Annotation Tools Engineering)
Int. Sec.: Ole Bernsen, Niels.  Dybkjær, Hans.
Sogg.: 1. Language Engineering.
=>0295
Hu5     S295
ISARD, Amy
  Specification of Coding Workbench : Deliverable
D.3.1 / Amy Isard, David McKelvie, Beppe
Cappelli. LE Telematics Project LE4-8370, 1 march
1998-31 october 1999. - Edinburgh : HCRC, 1999. -
p.99. - (Multilevel Annotation Tools Engineering)
Int. Sec.: McKelvie, David.  Cappelli, Beppe.
Sogg.: 1. Language Engineering.
=>0296
Hu5     S296
KLEIN, Marion
  Supported Coding Schemes : Deliverable D.1.1 /
Marion Klein, Niels Ole Bernsen, Sarah Davies. LE
Telematics Project, 1 March 1998 - 31 October 1999.
- Saarbrucken : DFKI, 1999. - p.280. - (Multilevel
Annotation Tools Engineering)
Int. Sec.: Ole Bernsen, Niels.  Davies, Sarah.
Sogg.: 1. Language Engineering.
=>0297
Hu6     S297
INGRIA, Robert Joseph Peter
  Sentential Complementation in Modern Greek /
Robert Joseph Peter Ingria. - Massachusetts :
Massachusetts Institute of Technology, 1981. - p.250
Sogg.: 1. Modern Greek.
=>0298
Hu5     S298
BERMAN, Steve
  Sprachtheoretische Grundlagen für die
Computerlinguistik : Proceedings of the Stuttgart
Ellipsis Workshop 1992 / Edited by Steve Berman,
Arild Hestvik. Bericht Nr. 29 - 1992. - s.l. :
Arbeitspapiere des Sonderforschungsbereichs 340,
1992
Int. Sec.: Hestvik, Arild.
Sogg.: 1. Information Retrieval.
=>0299
Hu5     S299
CHOUEKA, Y.
  The Responsa Project, A Status Report / Y.
Choueka. - Israel : Institute for Information
Retrieval and Computational Linguistics
Sogg.: 1. Information Retrieval.
=>0300
Hu5     S300
MALTESE, Corrado
  Per uno studio sperimentale e logico dei linguaggi
non-verbali (visivi) / Corrado Maltese. - Genova :
Università di Genova, 1977. - p.21
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0301
Co      S301
ECAI, 1984
  ECAI 84 : Proceedings of the Sixth European
Conference on Artificial Intelligence, Pisa September
5-7 1984 / Edited by Tim O'Shea. - Amsterdam :
European Coordinating Committee for Artificial
Intelligence, 1984. - p.770
ISBN 0 444 877611 1
Int. Sec.: O'Shea, Tim.




  Acquisizione di informazioni semantico-sintattiche
relative a verbi : Analisi di macchina / Antonietta
Alonge. - Pisa : Università degli Studi di Pisa, 1990. -
p.214




Hu5     S303
COLLINS, Allan
  Analysis and Synthesis of Tutorial Dialogues / Allan
Collins, Eleanor H. Warnock, Joseph J. Passafiume. -
Cambridge : Bolt Beranek and Newman, 1974. - p.78
Int. Sec.: Warnock, Eleanor H.  Passafiume, Joseph J.
Sogg.: 1. Dialogue.
=>0304
Hu5     S304
WALKER, Donald E.
  Speech Understanding Research / Donald E. Walker.
- California : Stanford Research Institute, 1974
Sogg.: 1. Speech. Speech Synthesis System.
=>0305
Hu51       AZ1
SEUREN, Pieter A.M.
  Operators and Nucleus : a Contribution to the
Theory of Grammar / Pieter A.M. Seuren. -
Cambridge : Cambridge University Press, 1969. -
p.230. - (Cambridge Studies in Linguistics / W.
Sidney Allen)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.  2. Grammar.
=>0306
Hu5106     AZ2
WALL, Robert
  Introduction to Mathematical Linguistics / Robert
Wall. - New Jersey : Prentice Hall, 1972. - p.337
ISBN 0-13-487496-X
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.  2. Statistical Linguistics.
Statistical Techniques.  3. Formal Linguistics..
=>0307
Hu5        AZ3/1-2
A.I.L.A., 1981
  AILA 81 : Proceedings, Sections and Workshops /
AILA. I-II. - Lund : University of Lund, 1981. - 2
volumi. - (Studia Linguistica : A Journal of General
Linguistics / Bengt Sigurd, Jan Svartvik)
ISBN 91-7260-539-1
Sogg.: 1. Applied Linguistics.
=>0308
Hu5112     AZ4
JACKENDOFF, Ray S.
  Semantic Interpretation in Genitive Grammar / Ray
S. Jackendoff. - Cambridge : MIT Press, 1972. -
p.400
ISBN 0-262-10013-4
Sogg.: 1. Semantics.  2. Generative Grammar.
=>0309
Hu5119     AZ5
C.L.U.C.
  Il linguaggio delle Scienze e il suo Insegnamento :
Atti del Congresso su "Le lingue di specializzazione e
il loro insegnamento nella scuola secondaria e
nell'Università", Brescia, 2-4 aprile 1987 / Centro di
Linguistica dell'Università Cattolica . - Brescia :
Editrice "La Scuola", 1988. - p.412. - (Saggi e
Monografie / Sergio Cigada ; 7)
ISBN 88 350 8042 8
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>0310
Hu5        AZ6
  Applications of Linguistics / Edited by G. E. Perren,
J. L. M. Trim. - Cambridge : University Press, 1971. -
p.498
ISBN 0 521 08088 6
Int. Sec.: Perren, G. E.  Trim, J. L. M.
Sogg.: 1. Applied Linguistics.  2. Applications of Linguistics.
=>0311
Hu8117     AZ7
CRESSWELL, M.J.
  Logics and Languages / M. J. Cresswell. - London :
Methuen and Co LTD, 1973. - p. 273
ISBN 416 76950 0
Sogg.: 1. Philosophy of Language.  2. Theory of Language.
=>0312
Hu5122     AZ8
MILLER, George A.
  Linguaggio e Comunicazione / George A. Miller. -




Hu5106     AZ9
TISANO, Vincenzo
  Concordanze lemmatizzate delle poesie in dialetto
Tursitano di Albino Pierro / Vincenzo Tisano. -
Pisa: Servizio Editoriale Universitario di Pisa, 1985. -
2 volumi in un unico contenitore
Sogg.: 1. Concordances.  2. Pierro, Albino.  3. Dialectology.
=>0314
Hu6312     AZ10/1-2
CAMARGO BIDERMAN, Maria Tereza
  A Categoria do Gênero / Maria Tereza Camargo
Biderman. - Brasil : Universidade de Sao Paulo,
1974. - 2 volumi
Sogg.: 1. Text Processing.  2. Portuguese Language.
0315 69 0325
=>0315
Hu5112     AZ11
ANGLIN, Jeremy M.
  The Growth of Word Meaning / Jeremy M. Anglin. -
Cambridge : M.I.T. Press, 1970. - p.108
ISBN 0 262 01033 X
Sogg.: 1. Semantics.
=>0316
Hu5        AZ12/1-5
A.I.L.A., 1984
  AILA Brussels 84 : Proceedings / Edited by Jan Den
Haese, Jos Nivette. - Brussel : AILA, 1984. - 5
volumi
ISBN 90-70289-20-2. - ISBN 21-0. - ISBN 22-9. -
ISBN 23-7. - ISBN 24-5
Int. Sec.: Den Haese, Jan.  Nivette, Jos.
Sogg.: 1. Applied Linguistics.
=>0317
Hu5        AZ13
BALDACCI, Maria Bruna
  Rappresentazione e ricerca delle informazioni : Come
comunicare attraverso i sistemi informativi
automatizzati / Maria Bruna Baldacci. - Roma : La
Nuova Italia Scientifica, 1988. - p.127
Sogg.: 1. Documentary Languages.
=>0318
Hu5106     AZ14
YULE, G. Udny
  The Statistical Study of Literary Vocabulary / G.
Udny Yule. - Cambridge : Archon Books, 1968. -
p.306
SBN 208 00689 3
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0319
Hu5        AZ15
PRIETO, Luis J.
  Principi di Noologia : Fondamenti della Teoria
Funzionale del Significato / Luis J. Prieto. -
Introduzione di Tullio De Mauro. - Roma : Ubaldini
Editore, 1967. - p.130. - (Collana di Filosofia e
Epistemologia / Enrico Mistretta)
Sogg.: 1. Etymology.  2. Epistemology.
=>0320
Hu5        AZ16
HOPCROFT, John E.
  Formal Languages and Their Relation to Automata /
John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman. -
Massachusetts : Addiso-Wesley Publishing
Company, 1969. - p.242
Int. Sec.: Ullman, Jeffrey D.
Sogg.: 1. Theory of Formal Languages.
=>0321
Hu5112     AZ17/1-2
LYONS, John
  Semantics / John Lyons. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1977. - 2 volumi
ISBN 0 521 21560 9
Sogg.: 1. Semantics.
=>0322
HU5115     AZ18
BARTOLETTI COLOMBO, Anna Maria
  Lessico delle Novellae di Giustiniano nella versione
dell'Authenticum / Anna Maria Bartoletti Colombo.
- Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1983. - p.461. -
(Lessico Intellettuale Europeo ; XXX)
Sogg.: 1. Computational Lexicology.  2. Giustiniano.
=>0323
Hu5106     AZ19
  Per la lingua di Montale, Atti dell'incontro di studio,
Firenze, 26 novembre 1987, con appendice di liste
alla Concordanza Montaliana / a cura di Giuseppe
Savoca. - Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1989. -
p.372. - (Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana
/ Giuseppe Savoca, Marziano Guglielminetti, Mario
Petrucciani ; Vol.6)
ISBN 88 222 3652 1
Int. Sec.: Savoca, Giuseppe.
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Text Processing.
Concordances.  3. Montale, Eugenio.
=>0324
Hu5        AZ20
BRYAN, Martin
  SGML an Author's Guide to the Standard
Generalized Markup Language / Martin Bryan. -
Wokingham : Addison-Wesley Publishing Company,
1988. - p.364
ISBN 0 201 17535 5
Sogg.: 1. Standardization. Standard Generalized Markup
Language.
=>0325
Hu5119     AZ21
  Verso una educazione interlinguistica e transculturale:
formazione plurilingue precoce in una scuola a
dimensione Europea / a cura di Giuliana Mazzotti. -
prefazione di André Martinet. - Milano : Marzorati
Editrice, 1984. - p.350
ISBN 88-280-0025-2
Int. Sec.: Mazzotti, Giuliana.
Sogg.: 1. Language Teaching.  2. Bilingual Education.
0326 70 0336
=>0326
Hu5        AZ22
CHAO, Yuen Ren
  Language and Symbolic Systems / Yuen Ren Chao. -
Cambridge : University Press, 1968. - p.240
Sogg.: 1. Language Technology.
=>0327
Hu5        AZ23
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
  Des Tracts en Mai 68 : Mesures de Vocabulaire et de
Contenu / Fondation Nationale des Sciences
Politiques. - Paris : Librairie Armand Colin, 1975. -
p.487. - (Travaux et Recherches de Science Politique;
n°31)
ISBN 2-7246-0325-7
Sogg.: 1. Sciences Politiques.
=>0328
Hu5        AZ24
MINISTER OF SUPPLY AND SERVICES CANADA
  Proceedings of the National Symposium on
Linguistic services, Ottawa, October 9-12, 1984 =
Actes du Colloque National sur les Services
Linguistiques / Minister of Supply and Services





Hu5106     AZ25
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza di tutte le poesie di Guido Gozzano :
Testo, Concordanza, Lista di frequenza, Indici /
Giuseppe Savoca. - Firenze : Leo S. Olschki, 1984. -
p.496. - (Centro di Studi di Letteratura Italiana in
Piemonte "Guido Gozzano" ; 8)
ISBN 88 222 3248 8
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Text Processing.
Concordances. Index.  3. Gozzano, Guido.
=>0330
Hu5106     AZ26
DELAVENAY, Émile
  La Machine a traduire / Émile Delavenay. - Paris :
Presses Universitaires de France, 1959. - p.126. -
("Que Sais-Je?" : Le Point des Connaissances
Actualles ; N°834)
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>0331
Hu5122     AZ27
HORMANN, Hans
  Psycholinguistics : an Introduction to Research and
Theory / Hans Hörmann. - Translated from the
German Edition by H.H. Stern. - Berlin : Springer-




Hu5        AZ28
CHOMSKY, Carol
  The Acquisition of Syntax in Children from 5 to 10 /
Carol Chomsky. - Cambridge : The M.I.T. Press,
1971. - p.126
ISBN 0 262 03033 0
Sogg.: 1. Language Acquisition.
=>0333
Hu5113     AZ29
NAUTA, Doede
  The Meaning of Information / Doede Nauta. - Paris:
Mouton, 1972. - p.314
Sogg.: 1. Syntax.  2. Semiotics.
=>0334
Hu5122     AZ30
HERRIOT, Peter
  La Psicologia del Linguaggio / Peter Herriot. - Bari :
Editori Laterza, 1972. - p.219. - (Biblioteca di
Cultura Moderna ; 719)
Sogg.: 1. Psycholinguistics.
=>0335
Hu5106     AZ31
ZGUSTA, Ladislav
  Manual of Lexicography / Ladislav Zgusta. - Paris :
Mouton, 1971. - p.360. - (Janua Linguarum : Studia




Hu5115     AZ32
BERNI CANANI, U.
  L'Analisi delle frequenze : Problemi di Lessicologia /
U. Berni Canani, E. Brunet, R. Busa, G. Th.
Guilbaud ; a cura di M. Fattori e M. Bianchi. - Roma:
Edizioni dell'Ateneo, 1982. - p.122. - (Lessico
Intellettuale Europeo ; XXVII)
Int. Sec.: Brunet, E.  Busa, R.  Guibaud, G. Th.
Sogg.: 1. Computational Lexicology.
0337 71 0347
=>0337
Hu5112     AZ501
NUCHELMANS, Gabriel
  Theories of the Proposition : ancient and medieval
conceptions of the bearers of truth and falsity /
Gabriel Nuchelmans. - Amsterdam : North-Holland
P.C., 1973. - p.309. - (North-Holland Linguistic
Series / S.C.Dik, J.G.Kooij ; 8)
ISBN 0 7204 6188 X
Sogg.: 1. Philosophical Semantics.
=>0338
Hu8134     AZ33
L.I.E., Roma, 1980
  RES : IIIº Colloquio Internazionale del Lessico
Intellettuale Europeo / Atti a cura di Marta Fattori,
Massimo Bianchi. - Roma : Edizioni dell'Ateneo,
1982. - p.594. - (Lessico Intellettuale Europeo ;
XXVI)
Int. Sec.: Fattori, Marta.  Bianchi, Massimo.
Sogg.: 1. Philosophical Lexicography.
=>0339
Hu5        AZ34
ROSSI-LANDI, Ferruccio
  Il Linguaggio come lavoro e come mercato /
Ferruccio Rossi-Landi. - Milano : Bompiani, 1968. -
p.243. - (Nuovi Saggi Italiani ; 2)
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>0340
Hu5106     AZ35
KIEFER, Ferenc
  Mathematical Linguistics in Eastern Europe / Ferenc
Kiefer. - New York : American Elsevier Publishing
Company, 1968. - p.180. - (Mathematical Linguistics
and Automatic Language Processing ; n° 3)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0341
Hu5111     AZ36
TESNIERE, Lucien
  Éléments de Syntaxe Structurale / Lucien Tesnière. -
préface de Jean Fourquet. - Paris : Librairie C.
Klincksieck, 1959. - p.670
Sogg.: 1. Syntax.
=>0342
Hu5        AZ502
KING, Robert D.
  Historical Linguistics and Generative Grammar /
Robert D. King. - New Jersey : Prentice-Hall, 1969. -
p.230
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Theory of Generative Grammar.
=>0343
Hu5        AZ37
EC
  Formation à la Gestion de l'Innovation /
Commission des Communautés Européennes. -
Luxembourg : Office des Publications Officielles des
Communautés Européennes, 1989. - p.230. -
(Innovation & Transfert de Technologie)
ISBN 92-825-9193-X
Sogg.: 1. Rapports Scientifiques.
=>0344
Hu5        AZ503
CARVELL, H.T.
  Computational Experiments in Grammatical
Classification / H.T. Carvell, J.Svartvik. -The Hague:
Mouton, 1969. - p.271. - (Janua Linguarum : Studia
Memoriae Nicolai Van Wijk dedicata. Series Minor ;
61)
Int. Sec.: Svartvik, J.
Sogg.: 1. Automatic Classification Techniques.
=>0345
Hu5111     AZ38
ALEXANDROVA, Olga
  English Syntax : Collocation, Colligation and
Discourse / Olga Alexandrova, Svetlana Ter-
Minasova. - Moskva : Moskovskogo universiteta,
1987. - p.186
Int. Sec.: Ter-Minasova, Svetlana.
Sogg.: 1. English Language.  2. Syntax.
=>0346
Hu5116     AZ39
  Computational Lexicography for Natural Language
Processing / Edited by Bran Boguraev and Ted
Briscoe. - London : Longman, 1989. - p.310
ISBN 0-582-02248-7
Int. Sec.: Boguraev, Bran.  Briscoe, Ted.
Sogg.: 1. Computational Lexicography.
=>0347
Hu5106     AZ504
GARVIN, Paul L.
  On Linguistic Method / Paul L. Garvin. - The
Hague: Mouton, 1972. - p.198. - (Janua Linguarum :
Studia Memoriae Nicolai Van Wijk dedicata. Series
Minor ; 30)
Sogg.: 1. Automatic Linguistic Analysis.  2. Language and
Culture. 3. Mathematical Linguistics.
0348 72 0359
=>0348
Hu5110     AZ505
KOUTSOUDAS, A.
  Writing Transformational Grammars : an
introduction / A. Koutsoudas. - New York :
MecGraw-Hill, 1966. - p.368
Sogg.: 1. Transformational Grammar. Transformational Theory.
2. Syntax.
=>0349
Hu5        AZ506
DIJK, Marcel van
  Better Translation for Better Communication : A
survey of the Translation Market, Present and
Future, prepared for the Commission of the
European Communities / Bureau Marcel van Dijk . -
Luxembourg : Pergamon Press, 1983. - p.194
ISBN 0 08 030 534 2
Sogg.: 1. Translation. Translating and Interpreting.
=>0350
Hu5        AZ507
LANCASHIRE, Ian
  The Humanities Computing Yearbook 1988 / Ian
Lancashire, Willard McCarty. - Oxford : Clarendon
Press, 1988. - p.396
ISBN 0 19 824442 8
Int. Sec.: McCarty, Willard.
Sogg.: 1. Computer and the Humanities. 1988.
=>0351
Hu5        AZ508
SAPORTA, Sol
  Psycholinguistics : A Book of Readings / Edited by
Sol Saporta. - New York : Holt, 1961. - p.551
Sogg.: 1. Science of Language.
=>0352
Hu5112     AZ509
OGDEN, C.K.
  The Meaning of Meaning / C.K.Ogden,
I.A.Richards. - First Published in 1923. - New York :
A Harvest Book, 1968. - p.363
Int. Sec.: Richards, I.A.
Sogg.: 1. Semantics.
=>0353
Hu5        AZ510
WHORF, B. Lee
  Linguaggio pensiero e realtà / B. Lee Whorf. -
Copyright M.I.T. 1956. - Torino : Boringhieri, 1970.
- p.249
Int. Sec.: Carroll, John B.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0354
Hu5122     AZ40
  Linguistic Theory and Psychological Reality / Morris
Halle, Joan Bresnan, George A. Miller. - Cambridge :
MIT Press, 1978. - p.329
ISBN 0-262-08095-8
Int. Sec.: Halle, Morris. Bresnan, Joan. Miller, George A.
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Generative Grammar.
3. Children Language.
=>0355
Hu5113     AZ41
  Metaphor, Communication, and Cognition / Edited
by Marcel Danesi. - Toronto : University of Toronto,
1988. - p.117. - (Monograph Series of the Toronto
Semiotic ; Number 2)
ISBN 0838-5858
Int. Sec.: Danesi, Marcel.
Sogg.: 1. Semiotics.  2. Metaphor.
=>0356
Hu5        AZ42
  L'Italia Plurilingue / a cura di Giovanni Freddi. -
Bergamo : Minerva Italica, 1983. - p.317. -
(C.L.A.Di.L. / Giovanni Freddi)
Int. Sec.: Freddi, Giovanni.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Bilingual Education.
=>0357
Hu5122     AZ43
  Psycholinguistics : a Survey of Theory and Research
Problems / Edited by Charles E. Osgood, Thomas
A. Sebeok. - Bloomington : Indiana University Press,
1969. - p.307
SBN 253-34640-1
Int. Sec.: Osgood, Charles E.  Sebeok, Thomas A.
Sogg.: 1. Psycholinguistics.
=>0358
Hu5106     AZ44/1-2
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza di tutte le poesie di Eugenio Montale :
Concordanza, Liste di frequenza, Indici / Giuseppe
Savoca. - Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1987. - 2
Volumi. - (Strumenti di Lessicografia Letteraria
Italiana / Giuseppe Savoca ; 1)
ISBN 88 222 3481 2
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Text Processing.
Concordances. Index.  3. Montale, Eugenio.
=>0359
Hu5        AZ45
  Foundations and Limits of State Power in China /
Edited by S. R. Schram. - London : School of
Oriental and African Studies, 1987. - p.367
ISBN 0-7286-0139-7
Int. Sec.: Schram, S. R.
Sogg.: 1. China.  2. Politics and Government.
0360 73 0370
=>0360
Hu5122     AZ46
TITONE, Renzo
  La Psicolinguistica Oggi / Renzo Titone. - Zurich :
Pas-Verlag, 1964. - p.313
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Language.  3. Speech. Speech
Production and Perception.
=>0361
Hu5        AZ511
  Foundation of Language : International Journal of
Language and Philosophy. - Dordrecht : D. Reidel
Publishing Company, 1966. - p. 414. - (Foundation
of Language : International Journal of Language and
Philosophy ; Volume II, 1966)
Sogg.: 1. Theory of Language.
=>0362
Hu5        AZ512
  Global Linguistic Statistical Methods To Locate Style
Identities / Edited by Roberto Busa. - Roma :
Edizioni dell'Ateneo, 1982. - p.111. - (Lessico
Intellettuale Europeo ; XXIX)
Int. Sec.: Busa, Roberto.
Sogg.: 1. Philosophical Lexicon.  2. Statistics.
=>0363
Hu5        AZ513
  Estudios de Lingüistica Aplicada. - Mexico : Centro
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras Universidad
Nacional Autonoma de Mexico, 1981. - p.137. -
(Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
Universidad Nacional Autonoma de Mexico ; Año 1.
Numero 1. Julio, 1981)
Sogg.: 1. Applied Linguistics.
=>0364
Hu5112     AZ514
  Ricerche di semantica testuale : Atti del Seminario su
Senso e testo, processi di strutturazione e
destrutturazione / a cura di Eddo Rigotti, Carlo
Cipolli. - Brescia : Editrice La Scuola, 1988. - p.359. -
(Pubblicazioni del Centro di Linguistica
dell'Università Cattolica / Sergio Cigada. Saggi e
Monografie ; 9)
ISBN 88 350 8172 6
Int. Sec.: Rigotti, Eddo.  Cipolli, Carlo.
Sogg.: 1. Semantics.
=>0365
Hu5112     AZ515
KATZ, Jerrold J.
  Semantic Theory / Jerrold J. Katz. - New York :




Hu8        AZ516
GUARDINI, Romano
  Scritti filosofici / Romano Guardini. Volume
secondo. - Traduzione dal tedesco di Guido
Sommavilla. - Milano : Fratelli Fabbri Editori, 1964. -
p. 357. - (Filosofi contemporanei ; 4)
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0367
Hu         AZ517
HARTMANN, Nicolai
  La Fondazione dell'Ontologia / Nicolai Hartmann. -
Traduzione dal tedesco di Francesco Barone, Copyr.
Walter de Gruyter & Verlag Berlin, 1935, Zur
GrundLegum Der Ontologie. - Milano : Fratelli
Fabbri Editori, 1963. - p. 435. - (Filosofi
contemporanei ; 1)
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Ontology.
=>0368
Hu8        AZ518/1-2
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL'U.R.S.S.
  Fondamenti della filosofia marxista / Accademia
delle Scienze dell'U.R.S.S. Istituto di Filosofia ; a cura
di Gustavo Wetter. - Traduzione dal russo di Pietro
Modesto, Copyr. Mosca, 1958 Osnovy Marksistskoj
Filosofii. - Milano : Fratelli Fabbri Editori, 1966. - 2
volumi. - (Filosofi contemporanei ; 6, 7)
Int. Sec.: Wetter, Gustavo.
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0369
Hu8116     AZ519
COLLINGWOOD, R.G.
  Il concetto della storia / R.G. Collingwood ; a cura di
Domenico Pesce. - Traduzione dall'inglese di
Domenico Pesce, Copyr. 1946 Clarendon Press, The
Idea of History. - Milano : Fratelli Fabbri Editori,
1966. - p. 345. - (Filosofi contemporanei ; 8)
Int. Sec.: Pesce, Domenico.
Sogg.: 1. Philosophy. Philosophy of History.  2. Historiography.
=>0370
Hu8        AZ520
SCHELER, Max
  La posizione dell'uomo nel cosmo / Max Scheler. -
Traduzione dal tedesco di Rosa Padellaro, Copyr.
1955 by A. Francke AG Verlag, Bern, Vom Umsturz
Der Werte. - Milano : Fratelli Fabbri Editori, 1970. -




Hu8        AZ521
KUHN, Helmut
  Socrate : indagine sull'origine della metafisica /
Helmut Kuhn ; a cura di Armando Rigobello. -
Traduzione dal tedesco di Armando Rigobello, by K.
Verlag, 1959. - Milano : Fratelli Fabbri Editori, 1969.
- p. 220. - (Filosofi contemporanei ; 15)
Int. Sec.: Rigobello, Armando.
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0372
Hu5        AZ47
  Readings in the Philosophy of Language / Edited by
Jay F. Rosenberg, Charles Travis. - New Jersey :
Prentice-Hall International , 1971. - p.645
ISBN 13-759332-5
Int. Sec.: Rosenberg, Jay F.  Travis, Charles.
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>0373
Hu5112     AZ48
  Semantic Differential Technique : a Sourcebook /
Edited by James G. Snider, Charles E. Osgood. -
Chicago : Aldine Publishing Company, 1969. - p.681
Int. Sec.: Snider, James G.  Osgood, Charles E.
Sogg.: 1. Experimental Psychology.
=>0374
Hu6309     AZ49
ENGWALL, Gunnel
  Vocabulaire du Roman Français (1962-1968) :
Dictionnaire des Fréquences / Gunnel Engwall. -
Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1984.
- p.426. - (Data Linguistica / Sture Allén ; 17)
ISBN 91-22-00629-X
Sogg.: 1. Romance Philology.  2. Dictionaries.  3. Word
Frequencies.
=>0375
Co         AZ50
  Computer Programming and Formal Systems /
Editors P. Braffort, D. Hirschberg. - Amsterdam :
North-Holland Publishing Company, 1963. - p.161. -
(Studies in Logic and the Foundations of
Mathematics / L.E.J. Brouwer)
Int. Sec.: Braffort, P.  Hirschberg, D.
Sogg.: 1. Theory of Automata.
=>0376
Hu5        AZ51
ALLEN, Sture
  Tiotusen i Topp : Ordfrekvenser i Tidningstext /
Sture Allén. - Stockholm : Almqvist & Wiksell Förlag
AB, 1972. - p.271
ISBN 91 20 05184 0
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Computational Lexicography.
3. Swedish Language. Modern Swedish.
=>0377
Hu5        AZ52
HENLEY, J.P.
  Computer-Based Library and Information Systems /
J.P. Henley. - London : Mac Donald and American
Elsevier Inc., 1970. - p.84. - (Computer Monographs
/ Stanley Gill ; 12)
SBN 356 03062 8
Sogg.: 1. Library System.
=>0378
Hu5114     AZ53
BAILEY, Richard W
  English Stylistics : a Bibliography / Richard W.
Bailey, Dolores M. Burton. - Cambridge : M.I.T.
Press, 1968. - p.198
Int. Sec.: Burton, Dolores M.
Sogg.: 1. Stylistics.
=>0379
Hu5122     AZ54
  Language Comprehension and the Acquisition of
Knowledge / Edited by Roy O. Freedle, John B.
Carroll. - Washington : V. H. Winston and Sons,
1972. - p.380
ISBN 0-470-13585-9
Int. Sec.: Freedle, Roy O.  Carroll, John B.
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Language. Language Processing.
=>0380
Hu5        AZ55
  The SMART Retrieval System : Experiments in
Automatic Document Processing / Editor Gerard
Salton. - New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1971
ISBN 0-13-814525-3
Int. Sec.: Salton, Gerard.
Sogg.: 1. Document Retrieval System.
=>0381
Hu5112     AZ56
ULLMANN, Stephen
  Principi di Semantica / Stephen Ullmann. - Torino :




Hu5112     AZ57
COYAUD, Maurice
  Linguistique et Documentation : Les Articulations
Logiques du Discours / Maurice Coyaud. - Paris :





Hu8        AZ522
CARNAP, Rudolf
  La costruzione logica del mondo / Rudolf Carnap. -
Milano: Fratelli Fabbri Editori, 1966. - p.458. -
(Filosofi contemporanei ; 9)
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0384
Hu8        AZ523
LE SENNE, René
  Trattato di morale generale / René Le Senne. -
Milano : Fratelli Fabbri Editori, 1969. - p.531. -
(Filosofi contemporanei ; 13)
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0385
Hu8        AZ524
PLANCK, Max
  Scienza, filosofia e religione / Max Planck. - Milano :




Hu8        AZ525
PRZYWARA, Erich
  L'uomo : antropologia tipologica / Erich Przywara. -
Milano : Fratelli Fabbri Editori, 1968. - p.546. -
(Filosofi contemporanei ; 12)
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0387
Hu8        AZ526
JOACHIM, Harold H.
  La natura della verità / Harold H. Joachim. - Milano :




Hu8        AZ527
WAHL, Jean
  Verso la fine dell'Ontologia : Studio sull'Introduzione
alla Metafisica di Heidegger / Jean Wahl. - Milano :




Hu8        AZ528
WEIZSACKER, Carl Friedrich von
  L'immagine fisica del mondo / Carl Friedrich von
Weizsäcker. - Milano : Fratelli Fabbri Editori, 1967. -
p.419. - (Filosofi contemporanei ; 10)
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0390
Hu         AZ58
UNIV. FIRENZE
  EPIC VII : Seventh International Conference on
Event Related Potentials of the Brain, Firenze,
September 4 - 10, 1983 / Università degli Studi di
Firenze, Consiglio Nazionale delle Ricerche. -
Firenze : Università degli Studi di Firenze, 1983. -
p.192
Int. Sec.: Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Sogg.: 1. Brain Research.
=>0391
Hu5116     AZ59
BERGERON, Viateur
  Words Computers Communication in Law =
Lexicographie Bilinguisme Juridique et Ordinateur /
Viateur Bergeron, David C. Burke. - Ottawa : Les
Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976. - p.330
ISBN 0-7766-2226-9
Sogg.: 1. Legal Language.  2. Lexicography.
=>0392
Hu5        AZ60
IBM ITALIA
  Il Vocabolario del 2000 / IBM Italia. - Milano :
Presscolor, 1989. - p.397 + 2 Floppy Disc
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Word Frequencies.
=>0393
Co         AZ61/1-2
ANDRONICO, A.
  Scienza degli Elaboratori / A. Andronico, V. Belsky,
U. Bozzo, A. De Giorgio. - Bologna : Zanichelli,
1973. - 2 volumi
Int. Sec.: Belsky, V.  Bozzo, U.  De Giorgio, A.
Sogg.: 1. Computer Science.
=>0394
Hu5        AZ62
PRIETO, Luis
  Lineamenti di Semiologia : Messaggi e Segnali / Luis
Prieto. - Bari : Editori Laterza, 1971. - p.194. -
(Biblioteca di Cultura Moderna ; 710)
Sogg.: 1. Semiology.
=>0395
Hu5106     AZ63
ZIERER, Ernesto
  Formal Logic and Linguistics / Ernesto Zierer. -
Paris : Mouton, 1972. - p.90
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
0396 76 0407
=>0396
Hu5        AZ64
WILKINS, David A.
  Linguistica e insegnamento delle lingue / David A.
Wilkins. - Bologna : Zanichelli, 1973. - p.246
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Language Teaching.
=>0397
Hu5        AZ65
BENEDETTI, Gaetano
  Segno Simbolo Linguaggio / Gaetano Benedetti. -
Torino : Boringhieri, 1971. - p.504. - (Serie di
Psicologia e Psichiatria / Centro Studi di
Psicoterapia Clinica di Milano)
Sogg.: 1. Neurolinguistics.
=>0398
Hu5        AZ66
DIK, Simon C.
  Coordination : Its Implications for the Theory of
General Linguistics / Simon C. Dik. - Amsterdam :
North-Holland, 1972. - p.318
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>0399
Hu5        AZ67
BRAGA, Giorgio
  Comunicazione e Società / Giorgio Braga. - Milano :
Franco Angeli Editore, 1961. - p.228. - (Saggi e Testi
di Scienze sociali ; 2)
Sogg.: 1. Social Comunication.
=>0400
Hu5110     AZ68
ANDERSON, John M.
  The Grammar of Case : Towards a Localistic Theory
/ John M. Anderson. - Cambridge : University Press,
1971. - p.244. - (Cambridge Studies in Linguistics /
W. Sidney Allen)
ISBN 0 521 08035 5
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Grammar.
=>0401
Hu5        AZ69
  Contrastive Linguistics and the Language Teacher /
Edited by Jacek Fisiak. - Oxford : Pergamon Press,
1981. - p.284. - (Language Teaching Methodology
Series)
ISBN 0 08 027230 4
Int. Sec.: Fisiak, Jacek.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Language Teaching.
=>0402
Hu5122     AZ70
STAGNER, Ross
  Le Basi della Psicologia / Ross Stagner, Charles M.
Solley. - Roma : Bulzoni Editore, 1970. - p.766. -
(Psicologia Scientifica ; 1)
Sogg.: 1. Psycholinguistics.
=>0403
Hu5        AZ71
A.I.C.A.
  Software Didattico '94 : Documentazione di
Esperienze / Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico ; a cura di A. Andronico,
G. Casadei, G. Sacerdoti. - Bologna : Editrice
CLUEB, 1994. - p.311
Int. Sec.: Andronico, A.  Casadei, G.  Sacerdoti, G.
Sogg.: 1. Teaching Technology.
=>0404
Hu5        AZ529
  Human Communication Theory : Original Essays /
Edited by Frank E.X. Dance. - New York : Holt,
Rinehart and Winston, Inc., 1967. - p.332
Int. Sec.: Dance, Frank E.X.
Sogg.: 1. Human Communication.
=>0405
Hu5122     AZ530
  Reading in the Psychology of Language / Edited by
Leon A. Jakobovits, Murray S. Miron. - New Jersey :
Prentice-Hall, Inc., 1967. - p.636. - (Prentice-Hall
Psychology Series)
Int. Sec.: Jakobovits, Leon A.  Miron, Murray.
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Linguistic Theory.
=>0406
Hu5122     AZ531
SINCLAIR-DE ZWART, H.
  Acquisition du Language et Développement de la
Pensée : Sous-systèmes linguistiques et opérations
concrètes / H. Sinclair-De Zwart. - Paris : Dunod,
1967. - p.168. - (Sciences du Comportement ; 2)
Sogg.: 1. Language Development.  2. Machine Learning.
3. Psycholinguistics.
=>0407
Hu5        AZ532
  Communication and Affect : Language and Thought
/ Edited by Patricia Pliner, Lester Krames, Thomas
Alloway. - New York : Academic Press, 1973. - p.200
Int. Sec.: Pliner, Patricia.  Krames, Lester.  Alloway,
Thomas.
Sogg.: 1. Linguistic Theory.  2. Cognition.
0408 77 0418
=>0408
Hu5        AZ533
MENYUK, Paula
  Sentences Children Use / Paula Menyuk. -
Cambridge : The M.I.T. Press, 1969. - p.165. -
(Research Monograph ; 52)
Sogg.: 1. Language Acquisition in Children
=>0409
Hu92       AZ534
HECAEN, Henry
  Pathologie du Langage : l'aphasie / Henry Hécaen et
René Angelergues. - Paris : Librairie Larousse, 1965.
- p.200. - (Langue et Langage)
Int. Sec.: Angelergues, René.
Sogg.: 1. Aphasia.
=>0410
Hu5122     AZ535
SMITH, Frank
  Psycholinguistics and Reading / Frank Smith. - New
York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973. -
p.211
ISBN 0 03 091451 5
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Reading Process.
=>0411
Hu5106     AZ536
KOSKENNIEMI, Kimmo
  Tho-Level Morphology : A General Computational
Model for Word-Form Recognition and Production
/ Kimmo Koskenniemi. - Helsinki : Academic
Dissertation, 1983. - p.160. - (Publications ; 11)
ISBN 951 45 3201 5
Sogg.: 1. Computational Morphology.
=>0412
Hu8134     AZ537
DE MAURO, Tullio
  Il Linguaggio della critica d'arte / Tullio De Mauro. -
Firenze : Vallecchi Editore, 1965. - p.68. - (Quaderni
di pensiero e di poesia ; 16)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Philosophical Lexicon.
=>0413
Hu5        AZ538
ESQUEVA, M.
  El Habla de la Ciudad de Madrid : Materiales para su
estudio / M. Esqueva, M. Cantarero. - Madrid :
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
1981. - p.449. - (La norma linguística culta de la
lengua española hablada en Madrid ; 1)
ISBN 84 00 04990 X
Int. Sec.: Cantarero, M.
Sogg.: 1. Spanish Language.
=>0414
Hu5111     AZ539
AKHMANOVA, Olga
  The Theory of Syntax in Modern Linguistics / Olga
Akhmanova, Galina Mikael'an. - The Hague Paris :
Mouton, 1969. - p.149. - (Janua Linguarum : Studia
Memoriae Nicolai Van Wijk dedicata / C.H. Van
Schooneveld. Series Minor ; 68)
Int. Sec.: Mikael'an, Galina.
Sogg.: 1. Syntax.  2. Morphology. Morphological System.
=>0415
Hu5111     AZ540
DRAGANU, Nicolae
  Storia della sintassi generale : Opera postuma /
Nicolae Dråganu. - Traduzione dal rumeno di Paola
Bardelli Plometeux con note, premesse e illustrazioni
di Carlo Tagliavini. - Bologna : Casa Editrice Prof.
Riccardo Pàtron, 1970. - p.490. - (Linguistica :
Collezione di monografie originali o tradotte di




Hu6        AZ541
LAKOFF, Robin T.
  Abstract Syntax and Latin Complementation / Robin
T. Lakoff. - Cambridge : The M.I.T. Press, 1968. -
p.240. - (The M.I.T. Press Research Monograph ; 49)
Sogg.: 1. Latin Language.
=>0417
Hu5112     AZ542
CHOMSKY, Noam
  Studies on Semantics in Generative Grammar /
Noam Chomsky. - The Hague Paris : Mouton, 1972.
- p.207. - (Janua Linguarum : Studia Memoriae
Nicolai Van Wijk dedicata. Series Minor ; 107)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.  2. Semantics.  3. Grammar.
=>0418
Hu5        AZ543
SCAGLIONE, Aldo D.
  Ars Grammatica : A bibliographic survey, two essays
on the grammar of the latin and italian subjunctive,
and a note on the ablative absolute / Aldo D.
Scaglione. - The Hague Paris : Mouton, 1970. -
p.151. - (Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai
Van Wijk dedicata. Series minor ; 77)
Sogg.: 1. Grammar.  2. Italian Language.  3. Latin.
0419 78 0430
=>0419
Hu6115     AZ544
MICHEL, Jacques
  Grammaire de base du Latin / Jacques Michel. - II
Edition Revue et Corregée. - Anvers : De Sikkel,
1962. - p.415. - (Collection Via Nova)
Sogg.: 1. Latin.
=>0420
Hu5        AZ545
CRUCIANI, Fabrizio
  Il teatro del Campidoglio e le feste romane del 1513 :
con la ricostruzione architettonica del teatro di
Arnaldo Bruschi / Fabrizio Cruciani. - Milano :
Edizione Il Polifilo, 1968. - p.167. - (Archivio del
teatro italiano / Giovanni Macchia ; 2)
Sogg.: 1. Renaissance. Renaissance Art.
=>0421
Hu5        AZ546
S.L.I.
  La grammatica La lessicologia : Atti del I e del II
convegno di studi / Società di Linguistica Italiana. -
Roma : Mario Bulzoni Editore, 1969. - p.215
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Grammar.  3. Lexicology.
=>0422
Hu5106     AZ547
FLANAGAN, James L.
  Speech Analysis Synthesis and Perception / James L.
Flanagan. - Second Edition. - Berlin : Springer-
Verlag, 1972. - p.444. - (Kommunikation und
Kybernetik in Einzeldarstellungen / Herausgegeben
von H. Wolter und W.D. Keidel ; 3)
ISBN 3 540 05561 4
Sogg.: 1. Speech. Techniques for Speech Analysis.
=>0423
Hu5122     AZ548
CHURCH, Joseph
  Language and the Discovery of Reality / Joseph
Church. - New York : Vintage Books, 1961. - p.245
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Cognition.  3. Human
Communication.
=>0424
Hu5119     AZ550
ZSUZSANNA, Fábián
  Filo da torcere : Olasz frazeológoao gyakorlatok /
Fábián Zsuzsanna. - Budapest : Tankönyvkiadó,
1987. - p.210
ISBN 963 18 0289 2
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>0425
Hu5        AZ549
FRANCESCATO, Giuseppe
  Il linguaggio infantile : Strutturazione e
apprendimento / Giuseppe Francescato. - Torino :
Giulio Einaudi Editore, 1970. - p.276. - (Piccola
Biblioteca Einaudi ; 131)
Sogg.: 1. Children Language.  2. Language Acquisition.
=>0426
Hu5119     AZ551
RONDEAU, Guy
  Initiation à la Linguistique appliquée a l'enseignement
des langues / Guy Rondeau. - Montréal : Centre
Éducatif et Culturel, Inc., 1965. - p.141
Sogg.: 1. Applied Linguistics.  2. Language Teaching.
=>0427
Hu5106     AZ552
A.C.L., 1983
  21st Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics : Proceedings of the
Conference. - Cambridge : Association for
Computational Linguistics, 1983. - p.168
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0428
Hu5106     AZ553
SCHANK, Roger C.
  Conceptual Information Processing / Roger C.
Schank. - Amsterdam : North-Holland Publishing
Company, 1975. - p.374. - (Fundamental Studies in
Computer Science / J. Feldman ; 3)
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
=>0429
Hu5106     AZ554
SAGVALL, Anna-Lena
  A System for Automatic Inflectional Analysis :
Implemented for Russian / Anna-Lena Sågvall. -
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1973. - p.142. -
(Data Linguistica / Sture Allén ; 8)
ISBN 91 20 04159 4
Sogg.: 1. Text Processing.
=>0430
Hu5        AZ555
LAVOREL, Pierre Marie
  Éléments pour un calcul du sens / Pierre Marie
Lavorel. - Paris : P.M. Lavorel et Association Jean-
Favard pour le développement de la linguistique
quantitative, 1975. - p.200. - (Document de
linguistique quantitative ; 27)
ISBN 2 85344 027 3




Hu5106     AZ500
UNIV. FIRENZE. Istituto Matematico "U.Dini"
  TAI 1 : Atti del Primo seminario sul trattamento
automatico delle informazioni, Firenze, dal 14 aprile
al 19 maggio 1969 / Università degli Studi di
Firenze. - Firenze : Editrice Cooperativa Libraria
Universitatis Studii Florentini, 1970. - p.347
Sogg.: 1. Automatic Information Processing.
=>0432
Hu5        AZ557
SCHIEFELBUSCH, Richard L.
  Language and Mental Retardation : Empirical and
Conceptual Considerations / Edited by Richard L.
Schiefelbusch, Ross H. Copeland, James O. Smith. -
New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1967.
- p.208
Int. Sec.: Copeland, Ross H.  Smith, James O.
Sogg.: 1. Language. Development. Retardation.
=>0433
Hu5110     AZ558
ALISOVA, Tatiana
  Strutture semantiche e sintattiche della proposizione
semplice in italiano / Tatiana Alisova. - Firenze :
G.C. Sansoni Editore, 1972. - p.286. - (Studi di
grammatica Italiana pubblicati dall'Accademia della
Crusca)
Sogg.: 1. Grammar. Italian Grammar.  2. Semantics.
3. Syntax.
=>0434
Hu5        AZ559
LANGACKER, Ronald W.
  Language and Its Structure : Some Fundamental
Linguistic Concepts / Ronald W. Langacker. - New




Hu5125     AZ560
  V rëscontr antërnassional dë studi an sla lenga e la
literatura piemontèisa, Alba 7-8 magg 1988. - Alba :
Familia Albèisa, 1989. - p.219
Sogg.: 1. Dialectology. Dialetti dell'Alta Italia. Piemontese.
=>0436
Hu6317     AZ561
CHRISTENSEN, Inger
  Alfabeto : Poesie / Inger Christensen. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1987. - p.156. -
(Biblioteca Scandinava di studi, ricerche e testi /
Jorgen Stender Clausen ; 2)
Sogg.: 1. Scandinavian Language and Literature.
2. Christensen, Inger.
=>0437
Hu4109     AZ562
  Segare nella Gallia romanza meridionale e orientale /
a cura di Lorenzo Massobrio. - Novi Ligure : Grafica
editoriale universitaria, 1990. - p.133. - (Studio di
geografia linguistica / Jules Gilliéron ; Jean Mongin)
Int. Sec.: Massobrio, Lorenzo.
Sogg.: 1. Linguistic Geography.
=>0438
Hu5106     AZ563
C.N.R.S.
  Analyse arborée des données textuelles = Tree
analysis of textual data / Centre National de la
Recherche Scientifique. - Nice : CUMFID 16, 1989. -
p.178. - (Centre National de la Recherche
Scientifique : Institut National de la Langue
Française. Étude statistique du Trésor littéraire ;
URL 9)
Sogg.: 1. Linguistic Analysis.
=>0439
Hu5123     AZ564
DE FELICE, Emidio
  I nomi degli Italiani : Informazioni onomastiche e
linguistiche socioculturali e religiose / Emidio De
Felice. Rilevamenti quantitativi dei nomi personali
dagli elenchi telefonici. - Prima edizione ottobre
1982. - Roma : SARIN-Marsilio Editori, 1982. -
p.358
Sogg.: 1. Onomastics. Data Processing.
=>0440
Hu5116     AZ565
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
  Studi di Lessicografia Italiana / a cura dell'Accademia
della Crusca. - Firenze : Accademia della Crusca,
1989. - p.324. - (Accademia della Crusca)
Sogg.: 1. Italian Lexicography.
=>0441
Hu2513     AZ566
BARBIERI, Nicolò
  La supplica : discorso famigliare a quelli che trattano
de' comici / Nicolò Barbieri. - Con studio critico,
note e varianti di Ferdinando Taviani. - Milano :
Edizioni Il Polifilo, 1971. - p.152. - (Archivio del
teatro italiano / Giovanni Macchia ; 3)
Sogg.: 1. Theatre. History of Theatre.
0442 80 0452
=>0442
Hu5122     AZ567
  The Genesis of Language : A Psycholinguistic
Approach / Edited by Frank Smith, George A.
Miller. - Cambridge, MA: The M.I.T. Press, 1966. -
p.400
ISBN 0 262 63021 4
Int. Sec.: Smith, Frank.  Miller, George A.
Sogg.: 1. Cognitive Science.  2. Psycholinguistics.
=>0443
Hu5        AZ568
  Meyers Großes Jahreslexikon 1983 : Berichtszeitraum
1982, mit 10-Jahres-Register / Edited by Ferdinand
Hirschelmann. - Mannheim : Bibliographisches
Institut, 1983. - p.320. - (Meyers Lexikonverlag)
Int. Sec.: Hirschelmann, Ferdinand.
Sogg.: 1. Lexicology. General Reference.
=>0444
Hu5        AZ569
COLING, Prague, 1982
  Coling 82 : Proceedings of the Ninth International
Conference on Computational Linguistics, Prague,
July 5-10, 1982 / Edited by Ján Horecky. -
Amsterdam : North-Holland Publishing Company,
1982. - p.432. - (North-Holland Linguistic Series ;
47)
ISBN 0 444 86393 1
Int. Sec.: Horecky, Ján.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0445
Hu5        AZ72
DIDAMATICA, 1994
  Didamatica '94 Informatica per la Didattica : Atti
Esperienze e Dimostrazioni / a cura di A.
Andronico, G. Casadei, G. Sacerdoti. - Cesena :
Società Editrice "Il Ponte Vecchio", 1994. - p.246
Int. Sec.: Andronico, A.  Casadei, G.  Sacerdoti, G.
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
Automatico.
Sogg.: 1. Compute-assisted Instruction.
=>0446
Hu5        AZ570
  Computation in Linguistics : A Case Book / Edited
by Paul L. Garvin, Bernard Spolsky. - Bloomington :
Indiana University Press, 1966. - p.332. - (Indiana
University Studies in the History and Theory of
Linguistics / T.A.Sebeok)
Int. Sec.: Garvin, Paul L.  Spolsky, Bernard.
Sogg.: 1. Language Data Processing.  2. Mathematical
Linguistics.
=>0447
Hu5        AZ73
DIDAMATICA, 1994
  Didamatica '94 Informatica per la Didattica : Atti
Lavori Scientifici ; a cura di A. Andronico, G.
Casadei, G. Sacerdoti. - Cesena : Società Editrice "Il
Ponte Vecchio", 1994. - p.263
Int. Sec.: Andronico, A.  Casadei, G.  Sacerdoti, G.
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
Automatico.
Sogg.: 1. Computer-assisted Instruction.
=>0448
Hu5115     AZ571
SCHIAFFINI, Alfredo
  Lessicologia Italiana : Dalle lezioni dell'Anno
accademico 1960-61 / Alfredo Schiaffini. - Roma :
Edizioni "Ricerche", 1961. - p.278. - (Corsi
Universitari)
Sogg.: 1. Italian Lexicology.
=>0449
Hu62       AZ572
MELILLO, Michele
  Prima di Dante : tra l'Italia mediana e quella
settentrionale / Michele Melillo. - Bari :
Litotipografia di E.Cappetta, 1978. - p.136. - (Le
parole italiane ; I,1)
Sogg.: 1. History of Italian Language.
=>0450
Hu5125     AZ573
  L'Italia Dialettale : Rivista di dialettologia Italiana. -
Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1972. - p.311. -
(L'Italia dialettale e studi e saggi linguistici. XII,
Nuova Serie ; 35)
Sogg.: 1. Dialectology.
=>0451
Hu5119     AZ74
CAVALLINI BERNACCHI, Emma
  L'insegnamento della Lingua : Psicologia Linguistica
Didattica nella Scuola dell'Obbligo / Emma Cavallini
Bernacchi. - Presentazione di Tullio De Mauro. -
Milano : Emme Edizioni, 1975. - p.171
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>0452
Hu5110     AZ574
BARTON, Edward G.
  Computational Complexity and Natural Language /
G. Edward Varton, Robert C. Berwick, Eric Sven
Ristad. - Cambridge : The M.I.T. Press, 1987. -
p.335. - (Computational Models of Cognition and
Perception)
ISBN 0 262 02266 4
Int. Sec.: Robert, Berwick C.
Sogg.: 1. Generative Grammar.  2. Formal Linguistics.
0453 81 0463
=>0453
Hu5        AZ575
BOMBAUGH, C.C.
  Oddities and Curiosities of Words and Literature /
C.C. Bombaugh. - New York : Dover Publications,
Inc., 1961. - p.375
Sogg.: 1. Bombaugh, Charles Carroll.
=>0454
Co         AZ75
VEILLON, F.
  Cours de Programmation en Language Pl/1 : 1-
Langage de Base / F. Veillon, J. M. Cagnat. - Paris :
Armand Colin, 1971. - p.220. - (Collection U)
Int. Sec.: Cagnat, J.M.
Sogg.: 1. Programming Languages.
=>0455
Hu2509     AZ576
DELL'IRA, Gino
  I Teatri di Pisa : (1773-1986) / Gino Dell'Ira. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1987. - p.402
Sogg.: 1. Opera. Theatres. 1773-1986.
=>0456
Hu5110     AZ577
RUDIGER, Barbara
  Flexivische und Wortbildungsanalyse des Deutschen
/ Barbara Rüdiger. - Berlin : Forschungsbereich
Gesellschaftswissenschaften Zentralinstitut für
Sprachwissenschaft, 1975. - p.253. - (Akademie der
Wissenschaften der DDR Zentralinstitut Für
Sprachwissenschaft : Linguistische Studien. Reihe A
Arbeitsberichte)
  Sogg.: 1. Linguistics.  2. German Language.  3. Syntax. Stem
Formation.
=>0457
Hu5122     AZ76
TITONE, R.
  Psicolinguistica Applicata : Introduzione Psicologica
alla Didattica delle Lingue / R. Titone. - Roma :




Hu5        AZ578
  Texas Linguistic Forum / Edited by Susan F.
Schmerling, Robert D. King. - Austin : Department
of Linguistics The University of Texas at Austin,
1975. - p.174. - (Texas Linguistic Forum ; 2)
Int. Sec.: Schmerling, Susan F.  King, Robert D.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0459
Hu5        AZ579
CHOMSKY, Noam
  Cartesian Linguistics : A Chapter in the History of
Rationalist Thought / Noam Chomsky. - New York
: Harper & Row, Publisher, 1966. - p.119. - (Studies
in Language / Noam Chomsky ; Morris Halle )
Sogg.: 1. Linguistic Theory.  2. Cartesian Philosophy.
=>0460
Hu5        AZ77
QUEMADA, B.
  Répertoire des Dictionnaires Scientifiques et
Techniques : Monolingues et Multilingues 1950-1975
/ B. Quemada ; K. Menemencioglu. - Paris : Conseil
International de la Langue Française, 1978. - p.590. -
(Trésor des Langues et Parlers Français / Centre
National de la Recherche Scientifique)
ISBN 2-85319-045-5
Int. Sec.: Menemencioglu, K.
Sogg.: 1. Terminology.
=>0461
Hu5110     AZ580
PUGLIELLI, Annarita
  La linguistica generativo-trasformazionale : dalla
sintassi alla semantica / Annarita Puglielli. - Bologna
: Società Editrice Il Mulino, 1977. - p.269. - (La
nuova scienza : Serie di linguistica e critica letteraria)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Transformational Grammar.
=>0462
Hu8117     AZ581
RUSSI, Antonio
  Filosofia come semantica : Il "Cratilo" e la natura del
linguaggio / Antonio Russi. - Pisa : Nastri-Lischi
Editori, 1980. - p.109
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>0463
Hu5111     AZ582
PLATT, John T.
  Grammatical Form and Grammatical Meaning : A
tagmemic view of Fillmore's Deep Structure Case
concepts / John T. Platt. - Amsterdam : North-
Holland Publishing Company, 1971. - p.162. -
(North-Holland Linguistic Series / S.C. Dik ; J.G.
Kooij ; 5)
ISBN 0 7204 6185 5
Sogg.: 1. Syntax. Models of Syntactic Description.
0464 82 0474
=>0464
Hu5106     AZ583
  Natural Language in Information Science :
Perspectives and Directions for Research / Edited
by Donald E. Walker, Hans Karlgren, Martin Kay. -
Stockholm : Skriptor, AB, 1977. - p.194
ISBN 91 7282 131 0
Int. Sec.: Walker, Donald E.  Karlgren, Hans.  Kay,
Martin.
Sogg.: 1. Automated Language Processing.  2. Computational
Linguistics.  3. Linguistic Theory.
=>0465
Hu5        AZ78
BARTHES, Roland
  Elementi di semiologia linguistica e scienza delle
significazioni / Roland Barthes. - Torino : Giulio




Hu5110     AZ584
JUNZE, Jürgen
  Abhängigkeitsgrammatil / Jürgen Kunze. - Berlin :




Hu5106     AZ79
  Computational and Mathematical Linguistics :
Proceedings of the International Conference on
Computational Linguistics, Pisa, 27/VIII - 1/IX
1973 / Editors A. Zampolli, N. Calzolari. - Firenze :
Leo S. Olschki Editore, 1973. - p.346. - (Biblioteca
dell' "Archivum Romanicum" Fondata da Giulio
Bertoni ; Vol. 36)
Int. Sec.: Zampolli, Antonio.  Calzolai, Nicoletta.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Mathematical
Linguistics.
=>0468
Hu5112     AZ597
CEDVALL, Mats
  Semantisk analys av processbeskrivningar i naturligt
språk / Mats Cedvall. - Linköping : Department of
Mathematics, Linköping University, 1983. - p.201. -
(Linköping Studies in Science and Technology :
Dissertations ; 18)
ISBN 91 7372 168 9
Sogg.: 1. Computational Semantics.
=>0469
Hu5106     AZ80
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza delle Poesie di Sergio Corazzini : Testo,
Concordanza, Liste di frequenza, Indici / Giuseppe
Savoca. - Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1987. -
p.298. - (Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana
/ Giuseppe Savoca, Marziano Guglielminetti, Mario
Petrucciani ; 2)
ISBN 88 222 3480 4
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Text Processing.
Concordances. Index.  3. Corazzini, Sergio.
=>0470
Hu5122     AZ81
CARROLL, John B.
  Language and Thought / John B. Carroll. - New
Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1964. - p.118. -




Hu5        AZ585
  Texas Linguistic Forum / Edited by Susan F.
Schmerling, Carlota S. Smith. - Austin : Department
of Linguistics The University of Texas at Austin,
1977. - p.189. - (Texas Linguistic Forum ; 6)
Int. Sec.: Schmerling, Susan F.  Smith, Carlota S.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0472
Hu5116     AZ82
HUPKA, Werner
  Wort und Bild : Die Illustrationen in Wörterbüchern
und Enzyklopädien / Werner Hupka. - Tübingen :
Max Niemeyer Verlag, 1989. - p.516. -





Hu5110     AZ586
GROSS, Maurice
  Grammaire transformationnelle du français : Syntaxe
du verbe / Maurice Gross. - Paris : Librairie
Larousse, 1968. - p.181. - (Langue et Langage)
Sogg.: 1. French Language.  2. Grammar.
=>0474
Hu5110     AZ587
DUBOIS, Jean
  Grammaire structurale du français : la phrase et les
transformations / Jean Dubois. - Paris : Librairie
Larousse, 1969. - p.187. - (Langue et Langage)
Sogg.: 1. French Language.  2. Grammar.
0475 83 0485
=>0475
Hu5113     AZ588
ECO, Umberto
  La struttura assente : Introduzione alla ricerca
semiologica / Umberto Eco. - Milano : Bompiani,
1968. - p.431. - (Nuovi Saggi Italiani)
Sogg.: 1. Semiotics.
=>0476
Hu5116     AZ83
RIPFEL, Martha
  Wörterbuchkritik : Eine Empirische Analyse von
Wörterbuchrezensionen / Martha Ripfel. -
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1989. - p.357. -





Hu5122     AZ589
LEONT'EV, A.A.
  Teoria dell'attività verbale : La Psicolinguistica in
URSS / A.A. Leont'ev. - Prefazione di Tullio De
Mauro. - Bari : Editori Laterza, 1973. - p.276. -
(Biblioteca di cultura moderna ; 751)
Sogg.: 1. Psycholinguistics.
=>0478
Hu5122     AZ590
CASTELFRANCHI, Cristiano
  Linguaggio, conoscenze e scopi / Cristiano
Castelfranchi, Domenico Parisi. - Bologna : Società
Editrice Il Mulino, 1980. - p.561. - (Collezione di
testi e studi : Scienze sociali e politiche)
Int. Sec.: Parisi, Domenico.
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Philosophy of Language.
=>0479
Hu5        AZ84
LO PIPARO, Piero
  Linguaggi, macchine e formalizzazione sugli aspetti
logico-matematici della grammatica generativo-
trasformazionale di Noam Chomsky / Piero Lo
Piparo. - Bologna : Società Editrice Il Mulino, 1974.
- p.128. - (Studi Linguistici e Semiologici / Tullio De
Mauro)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>0480
Hu5106     AZ591
IBM. European Education Center, Blaricum, 1964
  Computers in Psychological Research : Proceedings
IBM Symposium Uses of Computers in
Psychological Research, November 1964 / IBM. -
Paris : Gauthier-Villars, 1966. - p.223
Sogg.: 1. Social Sciences.  2. Computer Developments.
=>0481
Hu5106     AZ592
  Proceedings of a Workshop on Natural Language for
Interaction with Data Bases / Edited by G.
Rahmstorf, M. Ferguson. - Laxenburg, Austria :
International Institute for Applied Systems Analysis,
1979. - p.297
Int. Sec.: Rahmstorf, G.  Ferguson, M.
Sogg.: 1. Natural Language Processing.  2. Data Base Systems.
=>0482
Hu5113     AZ593
  Meaning and Mental Representations / Edited by
Umberto Eco, Marco Santambrogio, Patrizia Violi. -
Milano : Bompiani, 1987. - p.251. - (VERSUS :
Quaderni di studi semiotici. Maggio-dicembre 1986 ;
44/45 Numero doppio)
Int. Sec.: Eco, Umberto.  Santambrogio, Marco.
Sogg.: 1. Semiotics.
=>0483
Hu5        AZ594
COLING, 1986
  11th International Conference on Computational
Linguistics : Proceedings of Coling '86. - Bonn :
International Committee on Computational
Linguistics (ICCL), 1986. - p.675
Int. Sec.: Association for Computational Linguistics.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0484
Hu5106     AZ595
A.C.L., 1983
  First Conference of the European Chapter of the
Association for Computational Linguistics :
Proceedings of the Conference / Association for
Computational Linguistics. - Menlo Park :
Association for Computational Linguistics, 1983. -
p.203
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0485
Co         AZ596
  Conference on Artificial Intelligence : Question-
Answering Systems. - Laxenburg, Austria :
International Institute for Applied Systems Analysis,
1975. - p.332
Sogg.: 1. Artificial Intelligence.
0486 84 0495
=>0486
Hu6        AZ85/1-3
C.N.R.
  La Filologia Greca e Latina nel Secolo XX : Atti del
Congresso Internazionale, Roma, 17-21 settembre
1984 / Consiglio Nazionale delle Ricerche. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori, 1989. - 3 volumi. -
(Biblioteca di Studi Antichi / Graziano Arrighetti ;
56)
Sogg.: 1. Greek Language and Literature.  2. Latin. Philology.
=>0487
Hu5111     AZ86
  Modèles Logiques et Niveaux d'Analyse Linguistique
/ Jean David, Robert Martin. - Paris : Centre
d'Analyse Syntaxique, 1976. - p.307. - (Recherches
Linguistiques / Jean David, Robert Martin)
Int. Sec.: David, Jean.  Martin, Robert.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Syntax.
=>0488
Hu5        AZ87
CONSEIL DE L'EUROPE
  Recherches et Techniques Nouvelles au Service de
l'Enseignement des Languages Vivant : Actes du
Stage d'Initiation et de Perfectionnement,
Strasbourg, 22-23 mars 1963 / Conseil de la
Cooperation Culturelle du Conseil de l'Europe. -
Strasbourg, 1984. - p.189. - (L'Education en Europe.
Série IV, Activités Général ; N.°3)
Sogg.: 1. Language Teaching. Techniques Nouvelles.
=>0489
Hu5        AZ88/1-3
  Proceedings of the Fourth International Congress of
Applied Linguistics / Edited by Gerhard Nickel. -
Stuttgart: HochschulVerlag, 1976. - 3 volumi
ISBN 3-8107-5001-8
Int. Sec.: Nickel, Gerhard.
Sogg.: 1. Applied Linguistics.
=>0490
Hu5        AZ598
RICHART, José Rodríguez
  Fachsprachenforschung und-lehre : Schwerpunkt
Spanisch Internationales Kolloquium an der
Universität des Saarlandes / José Rodríguez Richart,
Gisela Thome, Wolfram Wiss. - Tübingen : Gunter
Narr Verlag Tübingen, 1982. - p.193. - (Tübingen
Beiträge zur Linguistik ; 177)
Int. Sec.: Thome, Gisela.
Sogg.: 1. Spanish Language. Technical Spanish. 2. Terminology
=>0491
Hu5        AZ89
  Computers in Literary and Linguistic Research :
Proceedings of the VII International Symposium of
the Association for Literary and Linguistic
Computing, Pisa 1982 / Eds. L. Cignoni, C. Peters. -
Pisa : Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1983. -
p.300. - (Linguistica Computazionale. Supplement ;
Volume III (1983))
Int. Sec.: Cignoni, L.  Peters, C.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0492
Hu5106     AZ599
MULLER, Ch.
  Initiation aux méthodes de la statistique linguistique
/ Ch. Muller. - Paris : Classiques Hachette, 1973. -
p.186. - (Langue Linguistique Communication)
Sogg.: 1. Statistical Linguistics.
=>0493
Hu5106     AZ600
SALEM, André
  Pratique des segments rèpètès : Essai de statistique
textuelle / André Salem. - Paris : Publications de
l'InaLF, 1987. - p.333. - (Institut National de la
Langue Française URL "Lexicometrie et testes
politiques")
ISBN 2 252 02549 2
Sogg.: 1. Statistical Linguistics.
=>0494
Hu5106     AZ90
  The Possibilities and Limits of the Computer in
Producing and Publishing Dictionaries : Proceedings
of the European Science Foundation Workshop,
Pisa 1981 / Eds. A. Zampolli, A. Cappelli. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori, 1981. - p.288. -
(Linguistica Computazionale ; Volume III)
Int. Sec.: Zampolli, A.  Cappelli, A.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0495
Hu62       AZ601
ARRIGHETTI, Graziano
  Poeti, eruditi e biografi : Momenti della riflessione
dei Greci sulla letteratura / Graziano Arrighetti. -
Pisa : Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1987. -
p.276
Sogg.: 1. Italian Language.
0496 85 0505
=>0496
Hu62       AZ602
BRIGNETTI, Raffaello
  "Arco di sabbia" e lettere agli amici / Raffaello
Brignetti ; A cura di Alfonso Preziosi. - Saggio
introduttivo di Giorgio Varanini. - Pisa : Giardini
Editori e Stampatori in Pisa, 1987. - p.177. -
(Biblioteca di studi, ricerche e testi / Giorgio
Varanini ; 10)
Int. Sec.: Preziosi, Alfonso.
Sogg.: 1. Brignetti, Raffaello.
=>0497
Hu5        AZ91
AFTERM
  Terminologies 76 : Colloque International, Paris, 15 -
18 Juin 1976 / Association Française de





Hu5        AZ603
HAJICOVA, Eva
  Functional Description of Language : Proceedings of
the Conference (Prague, November 24-27 1992) /
Edited by Eva Hajicová. - Prague : Faculty of




Hu5106     AZ92
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza della Chimera di Gabriele D'Annunzio:
Testo, Concordanza, Liste di frequenza, Indici /
Giuseppe Savoca, Alida D'Aquino. - Firenze : Leo S.
Olschki Editore, 1988. - p309. - (Strumenti di
Lessicografia Letteraria Italiana / Giuseppe Savoca ;
4)
ISBN 88 222 3581 9
Int. Sec.: D'Aquino, Alida.
Sogg.: 1. D'Annunzio, Gabriele, 1863-1938. Chimera.
Concordances.
=>0500
Hu62       AZ604
DI CIACCIA, Francesco
  Umiltà e Francescanità nei «Promessi Sposi» /
Francesco Di Ciaccia. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori in Pisa, 1987. - p.266
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Manzoni, Alessandro.
=>0501
Hu5106     AZ605
VANDAMME, F.J.
  Simulation of Natural Language : A First Approach /
F.J.Vandamme. - The Hague : Mouton, 1972. -
p.228. - (Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai
Van Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Maior ; 50)
Sogg.: 1. Communication Research. Systems of Communication.
=>0502
Hu5        AZ93
LENNEBERG, Eric H.
  Fondamenti Biologici del Linguaggio / Eric H.
Lenneberg. - In Appendice La Natura Formale del
Linguaggio di Noam Chomsky e Otto Marx. -
Torino : Boringhieri, 1971. - p.584. - (Biblioteca di
Cultura Scientifica)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>0503
Hu5106     AZ606
  Machine Translation of Languages : Fourteen Essays
/ Edited by William N. Locke, A. Donald Booth. -
Second printing, October 1957. - New York : The
Massachusetts Institute of Technology, 1957. -
p.241. - (Technology press Books in the Social
Sciences)
Int. Sec.: Locke, William N.
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Mechanical Translation.
3. Automatic Digital Computers. Applications.
4. Dictionaries.
=>0504
Hu5        AZ94
  The Use of Computers in Anthropology / Edited by
Dell Hymes. - London : Mouton and Co., 1965. -
p.558. - (Studies in General Anthropology / David
Bidney ; II)
Int. Sec.: Hymes, Dell.
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>0505
Hu6206     AZ607
DE MAURO, Tullio
  Storia linguistica dell'Italia unita / Tullio De Mauro. -
Bari : Editori Laterza, 1970. - p.569




Hu5106     AZ608
  Papers in Interdisciplinary Speech Research :
Proceedings of the Speech Symposium, Szged, 1971
/ Edited by J. Hirschberg, Gy. Szèpe, E. Vass-
Kovdcs. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1972. - p.366
Int. Sec.: Hirschberg, J.  Vass-Kovdcs, E.  Szèpe, Gy.
Sogg.: 1. Human Communication.  2. Speech. Speech Recording.
3. Technical Systems.
=>0507
Hu5        AZ95
DEE HARRIS, Mary
  Introduction to Natural Language Processing / Mary
Dee Harris. - Reston : Reston Publishing Company,
Inc., 1985. - p.368
ISBN 0-8359-3254-0
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
=>0508
Hu5123     AZ609
DE FELICE, Emidio
  I cognomi italiani : Rilevamenti quantitativi dagli
elenchi telefonici, informazioni socioeconomiche e
culturali, onomastiche e linguistiche / Emidio De
Felice. - Bologna : Società Editrice Il Mulino, 1980. -
p.400. - (Studi e ricerche; CXV)
Sogg.: 1. Onomastics.
=>0509
Hu5        AZ96
RADDAY, Yehuda T.
  The Unity of Isaiah in the Light of Statistical
Linguistics / Yehuda T. Radday. - Hildesheim :
Verlag Dr. H. A. Gerstenberg, 1973. - p.312. -
(Collection Massorah / Gérard E. Weil. Série II ;
n°.1)
ISBN 3 8067 03515
Sogg.: 1. Statistical Linguistics.
=>0510
Hu5106     AZ97
FINZI, Alessandro
  Concordancias y Frecuencias de Uso en el Lexico
Poetico de Antonio Machado / Alessandro Finzi,
Ferdinando Rosselli, Antonio Zampolli. - Pisa :
CNUCE-CNR, s.d. - p.904
Int. Sec.: Rosselli, Ferdinando.  Zampolli, Antonio.
Sogg.: 1. Spanish Language.  2. Text Processing. Concordances.
Index.  3. Machado, Antonio.
=>0511
Hu5        AZ610
OTTO, Emilio
  Grammatica elementare della lingua tedesca : con
temi letture e dialoghi / Emilio Otto, Pietro Motti. -
Quattordicesima Edizione, riveduta e in gran parte
rifatta da August Buck. - Heidelberg : Giulio Gross,
1957. - p.234. - (Metodo Gaspe-Otto-Sauer)
Int. Sec.: Motti, Pietro.
Sogg.: 1. German Language.
=>0512
Hu5        AZ98/1-2
CLIJSTERS, Willy
  Le Français des Affaires : Etude Quantitative à Partir
d'un Corpus de Documents Commerciaux / Willy
Clijsters. - Leiden : Faculteit van de Letteren en de
Wijsbegeerte, 1987. - 2 Tomi
Sogg.: 1. Quantitative Linguistics.
=>0513
Hu5111     AZ611
ONIONS, C.T.
  Modern English Syntax / C.T. Onions. - London :
Routledge & Kegan Paul, 1971. - p.155
ISBN 0 7100 6990 1
Sogg.: 1. Syntax.  2. English Language.
=>0514
Hu62       AZ612
SALIBRA, Elena
  Lo stile di Gozzano / Elena Salibra. - Firenze :
Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 1972. - p.105. -
(Saggi di cultura contemporanea / a cura di Giorgio
Luti ; 3)
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Gozzano, Guido.
=>0515
Hu5111     AZ613
STATI, Sorin
  Teoria e metodo nella sintassi / Sorin Stati. - Bologna
: Società Editrice Il Mulino, 1972. - p.305
Sogg.: 1. Syntax.
=>0516
Hu5        AZ101
  Testing Language Proficiency / Edited by Randall L.
Jones, Bernard Spolsky. - Arlington : Center for
Applied Linguistics, 1975. - p.146
ISBN 87281-040-2




Hu5110     AZ614
GROSS, Maurice
  Grammaire transformationnelle du français : syntaxe
du nom / Maurice Gross. - Paris : Librairie Larousse,
1977. - p.256. - (Langue et Langage)
ISBN 2 03 070343 5
Sogg.: 1. French Language.  2. Grammar.
=>0518
Hu5        AZ615
SANDERS, Gerald A.
  Equational Grammar / Gerald A. Sanders. - The
Hague : Mouton, 1972. - p.187. - (Janua Linguarum :
Studia Memoriae Nicolai Van Wijk dedicata / C.H.
Van Schooneveld. Series Minor ; 108)
Sogg.: 1. Grammar.  2. Linguistic Theory.
=>0519
Hu5        AZ616
  Reference and Modality / Edited by Leonard Linsky.
- London : Oxford University Press, 1971. - p.175. -
(Oxford Readings in Philosophy / G.J. Warnock)
Int. Sec.: Linsky, Leonard.
Sogg.: 1. Linguistic Theory.  2. Philosophy of Language.
=>0520
Hu3        AZ617
  Studi Veneziani / A cura dell'Istituto di Storia della
Società e dello Stato Veneziano, Istituto "Venezia e
l'Oriente" della Fondazione Giorgio Cini. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1982. - p.342. -
(Fondazione Giorgio Cini / Gaetano Cozzi)
Sogg.: 1. History.
=>0521
Hu62       AZ618
  Rivista di Letteratura Italiana. I, 1, 1983. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1983. - p.221
Sogg.: 1. Italian Language and Literature.
=>0522
Hu5        AZ619
TODOROV, Tzvetan
  Littérature et Signification / Tzvetan Todorov. -




Hu8        AZ620
CHOMSKY, Noam
  Filosofia del linguaggio : ricerche teoriche e storiche
/ Noam Chomsky. - Torino : Boringhieri, 1969. -
p.305. - (Saggi linguistici ; 3)
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>0524
Hu6        AZ621
AVALLE, D'Arco Silvio
  Introduzione alla critica del testo / D'Arco Silvio
Avalle. - Torino : G.Giappichelli Editore, 1970. -
p.117. - (Corsi Universitari)
Sogg.: 1. Philology.
=>0525
Hu5        AZ622
  Guida alla linguistica Italiana : (1965-1975). - Roma :




Hu5        AZ623
  La linguistica : Guida alfabetica / a cura di André
Martinet. - Milano : Rizzoli Editore, 1972. - p.458. -
(Saggi Rizzoli : Le Guide Alfabetiche)
Int. Sec.: Martinet, André.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0527
Hu5110     AZ624
  Grammars for Number Names / Edited by H.
Brandt Corstius. - Dordrecht : D. Reidel Publishing
Company, 1968. - p.123. - (Foundations of
Language. Supplementary Series ; 7)
Int. Sec.: Corstius, H. Brandt.
Sogg.: 1. Generative Grammar.  2. Syntax.
=>0528
Hu5111     AZ625
LO CASCIO, Vincenzo
  Sostituenti e sintagmi verbali : Uno studio su alcune
strutture della lingua italiana / Vincenzo Lo Cascio. -
Groningen : Druk V.R.B. Offsetdrukkerij, 1969. -
p.255
Sogg.: 1. Grammar. Functional Syntax.  2. Linguistics.
Linguistic Structures.
=>0529
Hu5110     AZ626
KLEIN, Wolfgang
  Functional Generative Grammar in Prague /
Wolfgang Klein, Arnim von Stechow. - Kronberg :
Scriptor Verlag GmbH, 1973. - p.432. - (Linguistik
und Kommunikationswissenschaft ; 2)
Int. Sec.: Stechow, Arnim von.
Sogg.: 1. Linguistics. Generative grammar.
0530 88 0541
=>0530
Hu8120     AZ627
KRISTEVA, Julia
  Recherches pour une sémanalyse / Julia Kristeva. -
Paris : Aux Éditions du Seuil, 1969. - p.380. -
(Collection Tel Quel)
Sogg.: 1. Semiotics.  2. Signs and Symbols.  3. Sémanalyse.
=>0531
Hu5        AZ628
FLORESCU, Vasile
  La retorica nel suo sviluppo storico / Vasile
Florescu. - Bologna : Società Editrice Il Mulino,
1971. - p.151. - (Serie di Linguistica e Critica
Letteraria)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Rhetoric.
=>0532
Hu5        AZ629
CHOMSKY, Noam
  La grammatica generativa trasformazionale / Noam
Chomsky. - Torino : Boringhieri, 1970. - p.350. -
(Saggi Linguistici ; 2)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Linguistic Theory.
3. Transformational grammar.
=>0533
Hu5        AZ630
CHOMSKY, Noam
  L'analisi formale del linguaggio / Noam Chomsky. -
Torino: Boringhieri, 1969. - p.420. - (Saggi linguistici;
1)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Linguistic Theory.
=>0534
Hu5111     AZ631
AROLD, Dorothee
  Der logische Teil einer automatischen syntaktischen
Analyse deutscher Såtze / Dorothee Arold. - Berlin :
Forschungsbereich Gesellschaftswissenschaften
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1976. - p.266.
- (Akademie der Wissenschaften der DDR
Zentralinstitut Für Sprachwissenschaft: Linguistische
Studien. Reihe A Arbeitsberichte)
  Sogg.: 1. German language.  2. Syntax. Data Processing.
=>0535
Hu5        AZ99
C.L.E.F., Roma, 2002
  Results of the CLEF 2002, Cross-Language System,
Evaluation Campaign, Working Notes for the CLEF
2002 Workshop, 19-20 September, Rome, Italy /
Edited by Carol Peters. - Italia : Centromedia, 2002. -
p.623
Int. Sec.: Peters, Carol.
Sogg.: 1. Cross-Language System.  2. Digital Libraries.
Technology for Digital Libraries.
=>0536
Hu5        AZ632
  Archivio Glottologico Italiano : dedicato alla
memoria di Benvenuto Terracini e Giuseppe Vidossi
/ diretto da Giacomo Devoto, Bruno Migliorini,
Vittore Pisani, Carlo Alberto Mastrelli. - Firenze :
Casa Editrice Felice Le Monnier, 1970. - p.326. -
(Archivio Glottologico Italiano ; LV)
Int. Sec.: Devoto, Giacomo.  Migliorini, Bruno.
Sogg.: 1. Glottology.
=>0537
Hu5        AZ633
  Convegno Internazionale "Lingue e cooperazione
europea": Statuto e gestione delle lingue. - Urbino :
Arti Grafiche Editoriali, 1982. - p.59. - (Incontri di
Urbino)
Sogg.: 1. European Language Resources.
=>0538
Hu5        AZ100
C.B.E.S.C.
  Lexden Papers : Essays on Teaching English for
Specific Purposes / The Colchester and Bedford




Hu5        AZ634
MEO-ZILIO, Giovanni
  Diccionario de Gestos : España e hispanoamérica /
Giovanni Meo-Zilio, Silvia Mejia, I-Z. - Bogotá :
Istituto Caro y Cuervo, 1983. - p.235
Int. Sec.: Mejia, Silvia.
Sogg.: 1. Dictionaries.
=>0540
Hu6321     AZ635
FARMINI, Luciano
  Osservazioni teoriche sulla struttura della sillaba :
Ricerca nell'ambito delle lingue slave / Luciano
Farmini. - Galatina (Lecce) : Congedo Editore, 1984.
- p.330. - (Collana di saggi e testi / Gerhard Rohlfs ;
Cirio Santoro ; XII)
Sogg.: 1. Slavic Languages.  2. Phonology.
=>0541
Hu5        AZ636
  La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica
italiana : Atti del Congresso Internazionale per il IV
Centenario dell'Accademia della Crusca. - Firenze :
Firenze presso l'Accademia, 1985. - p.460
Sogg.: 1. Accademia della Crusca.
0542 89 0553
=>0542
Hu5        AZ637
SCARDUELLI, Pietro
  L'analisi strutturale dei miti / Pietro Scarduelli. -
Milano : CELUC, 1971. - p.142
Sogg.: 1. Anthropology. Social Structure.
=>0543
Hu5106     AZ102
LAFON, Pierre
  Le Machinal : Principes d'Enregistrement
Informatique des Textes / Pierre Lafon, Josette
Lefevre, André Salem, Maurice Tournier ; Gabrielle
Drigeard. - Paris : Klincksieck, 1985. - p.61. -
(Publications de l'InaLF, collection "Saint-Cloud")
Int. Sec.: Lefevre, Josette.  Salem, André.  Tournier,
Maurice.
Sogg.: 1. Traitement Informatique des Textes.
=>0544
Hu5        AZ638
  Woordfrequenties : in geschreven en gesproken
Nederlands / Edited by P.C. Uit den Boogaart. -
Utrecht : Oosthoek, Scheltema & Holkema, 1975. -
p.471
ISBN 90 313 0039 X
Int. Sec.: Boogaart, Uit den.
Sogg.: 1. Dutch and Flemish Language.  2. Word Frequencies.
=>0545
Hu5106     AZ639
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza delle poesie di Camillo Sbarbaro :
Concordanza, Liste di frequenza, Indici / Giuseppe
Savoca. - Introduzione di Marziano Guglielminetti. -
Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1989. - p.235. -
(Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana ; 7)
ISBN 88 222 3676 9
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Text Processing.
Concordances. Index.  3. Sbarbaro, Camillo.
=>0546
Hu5        AZ103
  Language Learning in Formal and Informal Contexts,
Proceedings for Applied Linguistics held at Trinity
College, Dublin, 11-13 September 1984 / Edited by
D.M. Singleton, D.G. Little ; C.J. Brumfit. - Dublin :
IRAAL, 1984. - p.200
ISBN 0 9509132 1 9
Int. Sec.: Singleton, D.M.  Little, D.G.
Sogg.: 1. Language. Language Learning.
=>0547
Hu5111     AZ640
CHOMSKY, Noam
  Le strutture della sintassi / Noam Chomsky. - Bari :
Editori Laterza, 1970. - p.211. - (Universale Laterza ;
129)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Syntax.
=>0548
Hu5        AZ641
SAPEGNO, Natalino
  Disegno storico della letteratura italiana / Natalino
Sapegno. - Firenze : La Nuova Italia, 1962. - p.802
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Literature.
=>0549
Hu5112     AZ104
GUIRAUD, Pierre
  La Sémantique / Pierre Guiraud. - Paris : Presses
Universitaires de France, 1964. - p.126. - ("Que Sais-
Je?" : Le Point des Connaissances Actualles ; N°655)
Sogg.: 1. Semantics.
=>0550
Hu62       AZ642
PARODI, Severina
  Cose e parole nei "viaggi" di Pietro della Valle /
Severina Parodi. - Firenze : Accademia della Crusca,
1987. - p.338. - (Quaderni degli «Studi di
Lessicografia Italiana» pubblicati dall'Accademia della
Crusca ; 4)
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Lexicology.
=>0551
Hu8117     AZ105
RAGGIUNTI, Renzo
  Presupposti Filosofici della Linguistica di Chomsky /
Renzo Raggiunti. - Milano : Franco Angeli Editore,
1983. - p.191
Sogg.: 1. Linguistic Theory.  2. Philosophy of Language.
=>0552
Hu62       AZ643
  Carducci poeta : Atti del Convegno Pietrasanta e
Pisa, 26-28 settembre 1985 / a cura di Umberto
Carpi. - Pisa : Giardini Editori e Stampatori in Pisa,
1987. - p.477
Int. Sec.: Carpi, Umberto.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Carducci, Giosué.
=>0553
Hu8120     AZ644
PIAGET, Jean
  Saggezza e illusioni della filosofia : Caratteri e limiti
del conoscere filosofico / Jean Piaget. - Torino :
Giulio Einaudi Editore s.p.a., 1965. - p.246. -
(Nuovo Politecnico ; 33)
Sogg.: 1. Philosophy. Philosophy of Science.
0554 90 0566
=>0554
Hu5102     AZ106
JUILLAND, Alphonse
  Dictionnaire Inverse de la Langue Française /
Alphonse Juilland. - London : Mouton and Co.,
1965. - p.503. - (Janua Linguarum : Studia Memoriae
Nicolai Van Wijk dedicata / Cornelis H. Van
Schooneveld. Series Practica ; 7)
Sogg.: 1. French Language.  2. Dictionaries.
=>0555
Hu6417     AZ645
MASALA, Anna
  Poesia turca contemporanea / Anna Masala. - Roma :
Edizione Rondine, 1972. - p.255. - (Collana di poesia
straniera Rondine / Francesco Gligora)
Sogg.: 1. Turkish Studies.
=>0556
Hu6417     AZ646
MASALA, Anna
  Canti popolari turchi / Anna Masala. - Roma :
Edizioni Rondine, s.d. - p.153. - (Collana di poesia
straniera Rondine / Francesco Gligora)
Sogg.: 1. Turkish Studies.
=>0557
Hu5        AZ107
EC
  Vocabulaire du Tabac = Tobacco Vocabulary /
Commission des Communautés Européennes. -
Bruxelles : Commission des Communautés
Européennes, 1983. - p.617
Sogg.: 1. Lexicology.
=>0558
Hu5120     AZ647
  Studi di sociolinguistica e dialettologia italiana offerti
a Corrado Grassi / a cura di Gaetano Berruto,
Alberto A. Sobrero. - Galatina (Lecce) : Congedo
Editore, 1990. - p.249. - (Sociolinguistica e
Dialettologia / A. Sobrero ; 3)
ISBN 8877864292
Int. Sec.: Berruto, Gaetano.  Sobrero, Alberto A.
Sogg.: 1. Sociolinguistics.
=>0559
Hu5110     AZ648
ROHLFS, Gerhard
  Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi
dialetti : Fonetica / Gerhard Rohlfs. - Torino :
Giulio Einaudi editore, 1966 : Copyr.1949, by
A.Francke AG., Bern. - p.520. - (Manuali di
letteratura, filosofia e linguistica ; 3)
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Grammar.  3. Dialectology.
=>0560
Hu6309     AZ649
  Scritti linguistici in onore di Miklón Fogarasi. -
Hungaria : Szeged, 1988. - p.327. - (Acta Romanica ;
Tomus XII)
Sogg.: 1. Romance Philology.
=>0561
Hu5110     AZ650
CARSTEA, Mihaela
  Gramatica Limbii Italiene / Mihaela Carstea. -
Bucarest : Editura Stiintifica, 1971. - p.308
Sogg.: 1. Grammar.
=>0562
Hu6321     AZ651
  Italica Belgradensia. - Belgrado : Università di
Belgrado, 1989. - p.147. - (Italica Belgradensia / Ivan
Klajn ; 2)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Slavic Languages.
=>0563
Hu5        AZ670
DE MAURO, Tullio
  Guida all'uso delle parole / Tullio De Mauro. -
Roma: Editori Riuniti, 1980. - p.175. - (Libri di base
/ Tullio De Mauro. Sezione 4, Arti e comunicazioni,
linguaggi e tecniche espressive ; 3)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0564
Hu5123     AZ652
PALLABAZZER, Vito
  Lingua e cultura ladina : Lessico e Onomastica di
Laste, Rocca Pietore, Colle S.Lucia, Selva di Cadore,
Alleghe / Vito Pallabazzer. - Belluno : Istituto
bellunese di ricerche sociali e culturali, s.d. - p.711. -
(Serie dizionari ; n. 1)
Sogg.: 1. Ladin.  2. Onomastics.
=>0565
Hu64       AZ653
  A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949 :
The Novel / Edited by Milena Dolezelová-
Velingerová. Volume 1. - Leiden : E.J. Brill, 1988. -
p.238
ISBN 90 04 07880 0
Int. Sec.: Dolezelová-Velingerová, Milena.
Sogg.: 1. Chinese Literature. 20th Century.
=>0566
Hu64       AZ654
  A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949 :
The Short Story / Edited by Zbigniew Slupski.
Volume 2. - Leiden : E.J. Brill, 1988. - p.300
ISBN 90 04 07881 9
Int. Sec.: Slupski, Zbigniew.
Sogg.: 1. Chinese Literature. 20th Century.
0567 91 0578
=>0567
Hu5        AZ655
HARRIS, Zellig S.
  String Analysis of Sentence Structure / Zellig S.
Harris. - Third printing. - The Hague : Mouton &
Co., 1965. - p.70. - (Papers on Formal Linguistics ; 1)
Sogg.: 1. Formal Linguistics.
=>0568
Hu5111     AZ656
HARRIS, Zellig S.
  Notes du cours de syntaxe / Zellig S. Harris. - Paris :
Éditions du Seuil, 1976. - p.237. - (Travaux
linguistiques / Nicolas Ruwet)
Sogg.: 1. Syntax.
=>0569
Hu5106     AZ657
GLADKIJ, A.V.
  Éléments de linguistique mathématique / A.V.
Gladkij, I.A. Mel'cuk. - Paris : Dunod, 1972. - p.178.
- (Monographies de Linguistique Mathématique ; 4)
Int. Sec.: Mel'cuk, I.A.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0570
Hu6114     AZ658
PACKARD, David W.
  Minoan Linear A / David W. Packard. - Berkeley :
University of California Press, 1974. - p.272
Sogg.: 1. Ancien Greek. Statistical Study.
=>0571
Hu5106     AZ659
EZQUERRA, Manuel Alvar
  Concordancias e Indices Lexicos de la "Vida de San
Ildefonso" / Manuel Alvar Ezquerra. - Malaga :
Universidad de Malaga, 1980. - p.448
ISBN 84 7496 080 4
Sogg.: 1. Spanish Language.  2. Text Processing. Concordances.
Index.  3. Ildefonso, Santo.
=>0572
Hu5106     AZ660
  Konkordancni a frekvencni index k slezskym pisnim
petra bezruce : Mechanografická laborator Ustavu
pro jazyk cesky CSAV. - Praha : Sicuakutucká
akademie v Ostravé, 1969. - p.197
Sogg.: 1. Czech Language.  2. Text Processing. Concordances.
Index. 3. Bezruce, Petra.
=>0573
Hu5106     AZ661
COLING, 1984
  10th International Conference on Computational
Linguistics : 22nd Annual Meeting of the Association
for Computational Linguistics. Proceedings of
Coling84. - Morristown N.Y. : Association for
Computational Linguistics, 1984. - p.561
Int. Sec.: Association for Computational Linguistics.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0574
Hu5        AZ662
  Chambers Children's Colour Dictionary / Edited by
E.M. Kirkpatrick . - Edinburgh : W & R Chambers
Ltd., 1981. - p.472
ISBN 0 550 10623 5
Int. Sec.: Kirkpatrick, E.M.
Sogg.: 1. English Language.  2. Picture Dictionaries.
=>0575
Hu5        AZ663
  Chambers 20th Century Dictionary / Edited by E.M.
Kirkpatrick. - New Edition 1983. - Edinburg : W &
R Chambers Ltd, 1983. - p.1583
ISBN 0 550 10234 5
Int. Sec.: Kirkpatrick, E.M.
Sogg.: 1. English Language.  2. Dictionaries.
=>0576
Hu5        AZ664
ALLEN, Sture
  Nusvensk frekvensordbok = Frequency Dictionary
of Present-Day Swedich / Sture Allén. Lemman 2. -
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1971. - p.1102. -
(Data Linguistica / Sture Allén ; 4)
Sogg.: 1. Frequency Dictionary.  2. Scandinavian Language and
Literature.
=>0577
Hu5        AZ665
NASH, Rose
  Multilingual Lexicon of Linguistics and Philology :
English Russian, German, French / Rose Nash. -
Coral Gables, Florida : University of Miami Press,
1968. - p.390. - (Lexique multilingue de la
linguistique et de la philologie)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Translation.
=>0578
Hu5106     AZ666
  Linguistics Symposium : Including Reports on
Research Developments in Automatic Language
Processing. - Brigham : University Language
Research Center, 1972
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
0579 92 0590
=>0579
Hu5        AZ667
  Locuzioni della lingua italiana : Modi di dire, proverbi
e unità fraseologiche fisse / a cura di Fabian
Zsuzsanna, Danilo Gheno. - Budapest : Terra, 1986.
- p.498
ISBN 963 205 128 9
Int. Sec.: Zsuzsanna, Fabian.  Gheno, Danilo.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Hungarian Language.
=>0580
Hu5        AZ668
BORTOLINI, U.
  Lessico di frequenza della lingua italiana
contemporanea / U. Bortolini, C. Tagliavini, A.
Zampolli. - Milano : IBM Italia, 1971. - p.532
Int. Sec.: Tagliavini C.  Zampolli, A.
Sogg.: 1. Frequency Dictionary.  2. Italian language.
=>0581
Hu5106     AZ669
  La Divina Commedia : Testo, concordanze, lessici,
rimario, indici. - Prefazione di Carlo Tagliavini. -
Milano : IBM Italia, 1965. - p.981
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Text Processing. Concordances.
Index.  3. Alighieri, Dante.
=>0582
Hu5106     AZ671
MARINO, Rosanna
  Concordanze della Orestis Tragoedia di Draconzio /
Rosanna Marino. - Premessa di Giuseppe Aricò. -
Pisa : Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1981. -
p.203. - (Biblioteca di Studi Antichi : Serie
Lessicografica / Graziano Arrighetti, Emilio Gabba ;
32)
Sogg.: 1. Text Processing. Concordances. Index.  2. Draconzio.
=>0583
Hu5123     AZ672
  Dizionario Toponomastico Trentino : Elenco dei
toponimi dei comuni di Taio, Tòn, Trés, Vervò. -
Trento : Servizio Beni librari e archivistici, 2001. -
p.325 + con allegato elenchi toponomastici e carte. -
(Ricerca geografica ; 7)
Sogg.: 1. Onomastics.
=>0584
Hu5125     AZ673
  VII rëscontr antërnassional dë studi an sla lenga e la
literatura piemontèisa, Alba 12-13 magg 1990. - Alba:
Familia Albèisa, 1991. - p.288
Sogg.: 1. Dialectology. Dialetti dell'Alta Italia. Piemontese.
=>0585
Hu5106     AZ674/1-2
ABDOU, André
  Les Industries de la Langue : Les Applications
Industrielles du Traitement de la Langue par les
Machines (France et contexte international) / André
Abdou, Thierry Meyer, Isabelle Lefaucheur. - Paris :
Editions Daicadif, 1987. - 2 volumi
ISBN 2 906 036 04 8
Int. Sec.: Meyer, Thierry.  Lefaucheur, Isabelle.
Sogg.: 1. Language. Language Industry.
=>0586
Hu8        AZ675
  Etudes Philosophiques et Informatique. - Paris :
Universa, 1973. - p.146. - (Revue Internationale de




Hu5106     AZ676
CHANDOR, Anthony
  Dizionario di informatica / Anthony Chandor. -
Edizione con appendice di riferimento inglese-
italiano / a cura di Giovanni Rapelli. - Bologna :
Zanichelli, 1972
Sogg.: 1. Electronic Data Processing. Dictionaries.
=>0588
Hu5106     AZ677
TOMASIN
  Linguistica Computazionale / Tomasin, Ferrari,
Prodanof, Delmonte ; a cura di Rodolfo Delmonte. -
Padova : Clesp Editrice, 1983. - p.167
Int. Sec.: Ferrari.  Prodanof.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0589
Hu5        AZ678
PAGLIARO, Antonino
  La forma linguistica / Antonino Pagliaro, Tullio De
Mauro. - Milano : Rizzoli Editore, 1973. - p.216. -
(La biblioteca dell'Istituto Accademico di Roma)
Int. Sec.: De Mauro, Tullio.
Sogg.: 1. Linguistics. History.
=>0590
Hu5        AZ679
ROBINS, Robert Henry
  Manuale di linguistica generale / Robert Henry
Robins. - Bari : Editori Laterza, 1969. - p.479. -




Hu4112     AZ680
  Geographie Historique du Monde Méditerranéen. -
Paris : Fondations Européenne de la Science, 1988. -
p.312. - (Publications de la Sorbonne : Serie
Byzantina Sourbonensia ; 7)
ISBN 2 85944 152 2
Sogg.: 1. Géographie Historique.  2. Mediterranean Region.
=>0592
Hu5106     AZ681
  Prague Studies in Mathematical Linguistics. - Praha :
Academia, Publishing House of the Czechoslovak
Academy of Sciences, 1967. - (Prague Studies in
Mathematical Linguistics ; 2)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0593
Hu5        AZ682
  Pensiero e Linguaggio in operazioni = Thought and
Language in operations. - Milano : Edizioni
Struktura, 1972. - p.252. - (Pensiero e Linguaggio in
operazioni ; Vol. III, 11/12 Luglio-Dicembre 1972)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics. Periodicals.
=>0594
Hu5        AZ683
POTTIER, B.
  Présentation de la Linguistique : Fondements d'une
théorie / B. Pottier. - Paris : Éditions Klincksieck,
1967. - p.78. - (Tradition de l'Humanisme ; V)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0595
Hu6        AZ684
DEVOTO, Giacomo
  Scritti minori / Giacomo Devoto. Volume I. -
Firenze : Felice Le Monnier, 1958. - p.466
Sogg.: 1. Philology.
=>0596
Hu5        AZ685
DEVOTO, Giacomo
  Scritti minori / Giacomo Devoto. Volume II. -
Firenze : Felice Le Monnier, 1967. - p.455
Sogg.: 1. Philology.
=>0597
Hu8        AZ686
  L'uomo e la macchina : Atti del XXI Congresso
Nazionale di Filosofia. Pisa 22-25 aprile 1967.
Relazioni, I. - Torino : Edizioni di «Filosofia», 1967. -
p.127. - (Società Filosofica Italiana)
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Technology and Civilization.
=>0598
Hu8        AZ687
  L'uomo e la macchina : Atti del XXI Congresso
Nazionale di Filosofia. Pisa 22-25 aprile 1967.
Comunicazioni, II. - Torino : Edizioni di «Filosofia»,
1967. - p.253. - (Società Filosofica Italiana)
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Technology and Civilization.
=>0599
Ma         AZ688
TARSKI, A.
  Introduction à la Logique / A. Tarski. - 2e Edition
revue et augmentée. - Paris : Gauthier-Villars, 1969. -
p.246. - (Collection de logique mathématique. Série
A, 16)
Sogg.: 1. Mathematics. Mathematical Logic.
=>0600
Hu5122     AZ689
ESPER, Erwin A.
  Mentalism and Objectivism in Linguistics : The
Sources of Leonard Bloomfield's Psychology of
Language / Erwin A. Esper. - New York : American
Elsevier Publishing Company, Inc., 1968. - p.246. -
(Foundations of Linguistics; Number 1)
Sogg.: 1. Psycholinguistics.
=>0601
Hu5        AZ690
LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA, 1973
  Linguistic Society of America : Forty-Eighth Annual
Meeting, December 28-30, 1973 San Diego,
California. - Arlington : Linguistic Society of
America, 1973. - p.191
Sogg.: 1. Linguistics. Language Sciences.
=>0602
Hu6        AZ691
GODART, Louis
  Les Tablettes en Linéaire B de Thèbes / Louis
Godart, Anna Sacconi ; Istituto di Studi Micenei ed
Egeo-Anatolici, CNR. - Roma : Edizioni dell'Ateneo
& Bizzarri, 1978. - p.110. - (Incunabula Graeca ;
LXXI)
Int. Sec.: Sacconi, Anna.  Istituto di Studi Micenei ed
Egeo-Anatolici, CNR.
Sogg.: 1. Byzantin Empire.  2. Géographie Historique.
3. Mediterranean Region.  4. Antiquities.
=>0603
Hu5        AZ108
SPERANZA, Francesco
  Relazioni e Strutture / Francesco Speranza. -
Bologna : Zanichelli, 1970. - p.221. - (Matematica




Hu5        AZ693
LEPSCHY, Giulio C.
  La linguistica strutturale / Giulio C. Lepschy. -
Ristampa della prima edizione. - Torino : Giulio
Einaudi Editore s.p.a., 1966. - p.234. - (Piccola
Biblioteca Einaudi ; 79)
Sogg.: 1. Linguistics. Structuralism.
=>0605
Hu5        AZ109
CARRUCCIO, Ettore
  Mondi della Logica / Ettore Carruccio. - Bologna :
Zanichelli, 1971. - p.152. - (Matematica Moderna /
Delfino Insolera ; 9)
Sogg.: 1. Logic.
=>0606
Hu5106     AZ694
CORRADINI BOZZI, M.S.
  Concordanze delle Biografie Trovadoriche / M.S.
Corradini Bozzi. (A-L). - Pisa : Pacini Editore, 1982.
- p.185. - (Biblioteca degli Studi Mediolatini e
Volgari. Nuova serie ; IX)
Sogg.: 1. Provençal Language. Provençal Poetry.
2. Troubadours. 3. Concordances.
=>0607
Hu5106     AZ695
CORRADINI BOZZI, M.S.
  Concordanze delle Biografie Trovadoriche / M.S.
Corradini Bozzi. (M-Z) Appendice e formario. - Pisa:
Pacini Editori, 1987. - p.280. - (Biblioteca degli Studi
Mediolatini e Volgari. Nuova Serie ; XI)
Sogg.: 1. Provençal Language. Provençal Poetry.
2. Troubadours. 3. Concordances.
=>0608
Hu5        AZ110
FRAJESE, Attilio
  Introduzione alla Matematica / Attilio Frajese. -
Torino : Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, 1960.
- p.152. - (Classe Unica ; 92)
Sogg.: 1. Mathematics.
=>0609
Hu5        AZ696
S.I.G., 1984
  L'Etrusco e le lingue dell'Italia antica : Atti del
Convegno della Società Italiana di Glottologia, Pisa,
8 e 9 dicembre 1984 / a cura di Adriana Quattordio
Moreschini. - Pisa : Giardini Editori e Stampatori in
Pisa, 1985. - p.128. - (Biblioteca della Società Italiana
di Glottologia ; 9)
Int. Sec.: Quattordio Moreschini, Adriana.
Sogg.: 1. Etruscan Language.  2. Italian Language. Dialects.
=>0610
Hu9        AZ111
OLDFIELD, R.C.
  Language / Edited by R.C. Oldfield, J.C. Marshall. -
United States of America : Penguin Books, 1968. -
p.392. - (Penguin Modern Psychology Readings /
B.M.Foss)
Int. Sec.: Marshall, J.C.
Sogg.: 1. Psychology.
=>0611
Hu5        AZ697
S.I.G., Perugia, 1977
  Interferenza Linguistica : Atti del Convegno della
Società Italiana di Glottologia, Perugia, 24 e 25 aprile
1977 / Testi raccolti da R. Ajello. - Pisa : Giardini
Editori e Stampatori in Pisa, s.d. - p.67. -
(Orientamenti Linguistici / Tristano Bolelli)
Int. Sec.: Ajello, R.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0612
Hu5        AZ698
S.I.G., 1977
  La cultura italica : Atti del Convegno della Società
Italiana di Glottologia, Pisa, 19 e 20 dicembre 1977. -
Pisa : Giardini Editori e Stampatori in Pisa, s.d. -




Hu5        AZ699
S.I.G., 1978
  Lingua, dialetti, società : Atti del Convegno della
Società Italiana di Glottologia, Pisa, 8 e 9 dicembre
1978 / a cura di Emidio De Felice. - Pisa : Giardini
Editori e Stampatori in Pisa, 1979. - p.104. -
(Orientamenti Linguistici / Tristano Bolelli ; 10)
Int. Sec.: De Felice, Emidio.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Dialects.
=>0614
Hu5        AZ700
ZAPF, Hermann
  Some marginal notes on type design / Hermann
Zapf. - Cambridge : The M.I.T. Press, 1960. - p.142.
- (About Alphabets)
ISBN 0 262 74003 6
Sogg.: 1. Character Typesand Printing.
0615 95 0625
=>0615
La         AZ112
LOSANO, Mario G.
  Giuscibernetica : Macchine e Modelli Cibernetici nel
Diritto / Mario G. Losano. - Torino : Piccola
Biblioteca Einaudi, 1969. - p.205. - (Piccola
Biblioteca Einaudi ; 125)
Sogg.: 1. Legal Language.  2. Data Processing.
=>0616
Hu5110     AZ701
KRENN, Herwig
  Die grammatische Transformation : Aufbau und
Organisation. Regelordnung und Zyklus / Herwig
Krenn. - München : Wilhelm Fink Verlag, 1974. -
p.330
ISBN 3 7705 06 49 9
Sogg.: 1. Generative Grammar.
=>0617
Hu8        AZ113
AYER, Alfred Jules
  Linguaggio Verità e Logica : le affermazioni dei
Filosofi sono senza significato? / Alfred Jules Ayer ;
a cura di Giannantonio De Toni. - Milano :
Feltrinelli Editore, 1961. - p.261. - (Universale
Economica ; 327)
Int. Sec.: De Toni, Giannantonio.
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Semantics.  3. Theory of Language.
=>0618
Hu8117     AZ702
LANDESMAN, Charles
  Discourse and Its Presuppositions / Charles
Landesman. - London : Yale University Press, 1972.
- p.161
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Language.
=>0619
Hu5        AZ703
KATZEN, M.
  Recent Initiatives in Communication in the
Humanities / M.Katzen, S.M.Howley. - London :
The British Library Board, 1984. - p.125. - (Library
and Information Research ; Report 11)
ISBN 0 7123 3016 X
Int. Sec.: Howley, S.M.
Sogg.: 1. Information Science.  2. Information Systems.
Information Services.
=>0620
Hu5        AZ704
KATZEN, M.
  Technology and Communication in the Humanities :
Training and Services in Universities and
Polytechnics in the UK / M.Katzen. - London : The
British Library Board, 1985. - p.121. - (Library and
Information Research ; Report 32)
ISBN 0 7123 3046 1
Sogg.: 1. Information Science.  2. Information Systems.
Information Services.
=>0621
Hu5106     AZ705
A.I.T.I.
  Il Traduttore : nuovo Bollettino della Associazione
Italiana Traduttori e Interpreti / A.I.T.I. Numero




Hu5        AZ706
RAPALLO, Umberto
  Problemi di linguistica generale : Profilo critico-
bibliografico / Umberto Rapallo. - Genova : Il
Basilico libreria editrice, 1984. - p.176. - (Collana di
linguistica / Umberto Rapallo)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0623
Hu8117     AZ707
PITTAU, Massimo
  Il linguaggio : i fondamenti filosofici / Massimo
Pittau. - Brescia : La Scuola editrice, 1957. - p.134. -
(Le vie del pensiero)
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>0624
Hu5112     AZ114
DE MAURO, Tullio
  Senso e Significato : Studi di Semantica Teorica e
Storica / Tullio De Mauro. - Roma : Adriatica




Hu5        AZ708
MIGLIORINI, Bruno
  Linguistica / Bruno Migliorini. - Quarta edizione. -
Firenze : Felice Le Monnier, 1966. - p.114. -




Hu8134     AZ709
  Iº Colloquio Internazionale del Lessico Intellettuale
Europeo / Atti a cura di Marta Fattori, Massimo
Bianchi. - Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1976. -
p.384. - (Lessico Intellettuale Europeo ; XI)
Int. Sec.: Fattori, Marta.  Bianchi, Massimo.
Sogg.: 1. Philosophical Lexicography.
=>0627
Hu8        AZ710/1-2
L.I.E., Roma, 1988
  ORDO : IIº Colloquio Internazionale del Lessico
Intellettuale Europeo, Roma 7-9 gennaio 1977 / Atti
a cura di Marta Fattori, Massimo Bianchi. - Roma :
Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1979. - 2 Volumi. -
(Lessico Intellettuale Europeo ; XX-XXI)
Int. Sec.: Fattori, Marta.  Bianchi, Massimo.
Sogg.: 1. Philosophical Lexicography.
=>0628
Hu5        AZ711
JAKOBSON, Roman
  Essais de Linguistique Générale / Roman Jakobson.
- Traduit et préface par Nicolas Ruwet. - Paris : Les
Éditions de Minuit, 1963. - p.260. - (Arguments ; 14)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0629
Hu5        AZ115
POPPER, Karl R.
  Logica della Scoperta Scientifica / Karl R. Popper. -
Traduzione di Mario Trinchero. - Torino : Giulio
Einaudi Editore, 1970. - p.549. - (Einaudi
Paperbacks ; 14)
Sogg.: 1. Philosophy. Philosophy of Science.  2. Theory of
Knowledge.
=>0630
Hu5        AZ712
GREENBERG, Joseph H.
  Essays in Linguistics / Joseph H. Greenberg. -
Chicago : The University of Chicago Press, 1957. -
p.108. - (Phoenix Books : Literature and Language)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0631
Hu5106     AZ713
A.S.L.I.B. Technical Translation Group, London
  Tools for the Trade / ASLIB ; Edited by Veronica
Lawson. - London : ASLIB, 1985. - p.272. -
(Translating and the Computer ; 5)
ISBN 0 85142 180 6
Int. Sec.: Lawson, Veronica.
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>0632
Hu5106     AZ116
PAPEGAAIJ, B. C.
  Word Expert Semantics : an Interlingual Knowledge-
Based Approach / B. C. Papegaaij ; Eds. V. Sadler,
A.P.M. Witkam. - U.S.A. : Foris Publications, 1986. -
p.254. - (Distributed Language Translation ; 1)
ISBN 90 6765 262 3
Int. Sec.: Sadler, V.  Witkam, A.P.M.
Sogg.: 1. Translation.  2. Natural Language Processing.
=>0633
Hu5110     AZ714
  Spogli elettronici dell'Italiano delle origini e del
duecento = A Computerized Linguistic Inventory of
Early Italian (960-1321) / a cura di Mario Alinei. -
Bologna : Società Editrice Il Mulino, 1971. - p.30 +
Formario della Divina Commedia
Int. Sec.: Alinei, Mario.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Text Processing.
=>0634
Hu5        AZ715
  Asian-Pacific Papers / Edited by Brian McCarthy. -
Wollongong : Applied Linguistics Association of
Australia, 1988. - p.214. - (Occasional Papers ; 10)
ISBN 0 9596769 9 6
Int. Sec.: McCarthy, Brian.
Sogg.: 1. Applied Linguistics.
=>0635
Hu5106     AZ716
COLING, Prague, 1982
  Coling 82 : 9th International Conference on
Computational Linguistics / Edited by Eva
Hajicová. Abstracts, Prague, July 5-10, 1982. -
Prague : Charles University, 1982. - p.308
Int. Sec.: Hajicová, Eva.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0636
Hu5110     AZ118
TOSH, Wayne
  Syntactic Translation / Wayne Tosh. - London :
Mouton, 1965. - p.162. - (Janua Linguarum : Studia
Memoriae Nicolai Van Wijk dedicata / Cornelis H.
Van Schooneveld. Series Minor ; 37)
Sogg.: 1. Grammar.  2. Machine Translation.
=>0637
Hu5106     AZ717
  Contrastes. - Paris : A.D.E.C., 1984. - p.167. - (Revue
de l'Associations pour le Development des Etudes
Contrastives. Janvier 1984 ; Hors Serie A4, ISSN
0247 915 X)
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Traduction automatique.
0638 97 0649
=>0638
Hu5106     AZ718
DIJK, Marcel van
  Mieux traduire pour mieux communiquer / Marcel
van Dijk. - Paris : Imprimerie JOUVE, 1981. - p.174
ISBN 2 903685 01 0
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Interpreting.
=>0639
Hu81       AZ119
ALEXANDER, Hubert G.
  Language and Thinking : a Philosophical
Introduction / Hubert G. Alexander. - U.S.A. : D.
Van Nostrand Company, 1967. - p.350
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Reasoning.
=>0640
Hu5106     AZ719
STACHOWITZ, Rolf
  Voraussetzungen für maschinelle Übersetzung :
Probleme, lösungen, aussichten / Rolf Stachowitz. -
Frankfurt : Athenäum Verlag, 1975. - p.139. -
(Athenäum-skripten Linguistik ; 8)
ISBN 3 7610 5709 1
Sogg.: 1. English Language. Machine Translation.  2. German
Language.
=>0641
Hu5106     AZ720
BROCKHAUS, Klaus
  Automatische Übersetzung : Untersuchungen am
Beispiel der Sprachen Englisch und Deutsch / Klaus
Brockhaus. - Braunschweig : Vieweg, 1971. - p.152. -
(Schriften zur Linguistik ; 2)
ISBN 3 528 03701 6
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Traduction automatique.
=>0642
Hu5106     AZ721
LJUDSKANOV, Alexandre
  Traduction Humaine et Traduction Mécanique /
Alexandre Ljudskanov. - Paris : Centre de
Linguistique quantitative de la Faculté des Sciences
de l'Université de Paris, 1969. - p.58. - (Documents
de Linguistique Quantitative. 2 ; Premier fascicule)
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Traduction automatique.
=>0643
Hu5106     AZ722
SCHOLTES, Gertrud
  Umgebungsstrukturen von Verben im Shakespeare-
Corpus / Scholtes Gertrud. - Frankfurt : Peter Lang,
1978. - p.285. - (Arbeiten zur Åsthetik, Didaktik,
Literatur-und Sprachwissenschaft / Herbert
Mainusch ; Edgar Mertner ; Band 5)
ISBN 3 261 02613 8
Sogg.: 1. English Language.  2. Generative Grammar.
3. Shakespeare Corpus.
=>0644
Hu5        AZ723
  Pragmatic Aspects of Human Communication /
Edited by Colin Cherry. - Dordrecht : D. Reidel
Publishing Company, 1974. - p.178. - (Theory and
Decision Library ; Volume 4)
ISBN 90 277 0432 5
Int. Sec.: Cherry, Colin.
Sogg.: 1. Speech. Speech and Communication.
=>0645
Hu5        AZ724
NILSEN, Don L.F.
  Language Play : an Introduction to Linguistics / Don
L.F. Nilsen, Alleen Pace Nilsen. - Rowley,
Massachusetts : Newbury House Publishers, 1978. -
p.249
ISBN 0 88377 102 0
Int. Sec.: Nilsen, Alleen Pace.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0646
Hu6        AZ725
  The Canadian Journal of Linguistics : La Revue
canadienne de Linguistique. - Ontario : University of
Toronto Press, 1977. - p.226. - (Canadian Linguistic
Association: Association canadienne de Linguistique;
21:2 (1976), ISSN 0008 4131)
Sogg.: 1. Philology.
=>0647
Hu5        AZ726
  L'ordinateur et le latin : Techniques et méthodes,
Morphologie, syntaxe, lexicologie Stylistique. - Liège:
L.A.S.L.A., s.d. - p.94
Sogg.: 1. Traitement automatique de l'information. Sciences
Humaines.
=>0648
Hu5106     AZ727
  Bernard Vauquois et la Tao : Vingt-cinq ans de
Traduction Automatique / Edited by Ch. Boitet.
Analectes. - Grenoble: Association Champollion, s.d.
- p.716
Int. Sec.: Boitet, Ch.
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Traduction automatique.
=>0649
Hu5        AZ728
  Mille : I dibattiti del circolo Linguistico Fiorentino
(1945-1970). - Firenze : Leo S. Olschki Editore,





Hu5        AZ729
ROBINS, Robert H.
  Storia della linguistica / Robert H. Robins. -
Edizione italiana a cura di Edgardo T. Saronne. -
Bologna : Società Editrice Il Mulino, 1971. - p.314. -
(Serie di Linguistica e Critica Letteraria)
Sogg.: 1. Linguistics. History.
=>0651
Hu8        AZ730
FORMIGARI, Lia
  Linguistica ed empirismo nel Seicento inglese / Lia
Formigari. - Bari : Editori Laterza, 1970. - p.243. -
(Biblioteca di cultura moderna ; 695)
Sogg.: 1. Philosophy. Empiricism.
=>0652
Hu5        AZ731
SCHICK, Carla
  Il Linguaggio : Natura, struttura, storicità del fatto
linguistico / Carla Schick. - Terza edizione. - Torino:
Giulio Einaudi editore S.p.A., 1960. - p.383. -
(Piccola Biblioteca Einaudi ; 2)
Sogg.: 1. Language Studies.
=>0653
Hu5        AZ732
MARTINET, André
  La linguistique synchronique : Études et Recherches
/ André Martinet. - Paris : Presses Universitaires de
France, 1965. - p.248. - («Le Linguiste» / André
Martinet)
Sogg.: 1. Linguistics. Grammar. Phonology.
=>0654
Hu5110     AZ733
DUBOIS, Jean
  Grammaire structurale du français : nome et pronom
/ Jean Dubois. - Paris : Librairie Larousse, 1965. -
p.192. - (Langue et Langage)
Sogg.: 1. French Language.  2. Grammar.
=>0655
Hu5111     AZ734
  La sintassi generativo trasformazionale / A cura di
Giorgio Graffi, Luigi Rizzi. - Bologna : Società
Editrice Il Mulino, 1979. - p.462. - (Problemi e
prospettive : Serie di linguistica e critica letteraria)
Int. Sec.: Graffi, Giorgio.  Rizzi, Luigi.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Syntax.
=>0656
Hu5        AZ735
GARVIN, Paul L.
  A Prague School Reader on Esthetics, Literary
Structure, and Style / Paul L. Garvin. - Selected and
Translation from the Original Czech / Paul L.
Garvin. - Washington : Georgetown University
Press, 1964. - p.163
Sogg.: 1. Czech Language.
=>0657
Hu5        AZ736
  A Survey of Linguistic Science / Edited by William
Orr Dingwall. - Maryland : Linguistics Program,
1971. - p.810
Int. Sec.: Dingwall, William Orr.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0658
Hu5106     AZ792
BOOTH, Andrew D.
  Mechanical Resolution of Linguistic Problems /
Andrew D. Booth, L. Brandwood, J.P. Cleave. -
London : Butterworths Scientific Publications, 1958.
- p.306
Int. Sec.: Brandwood, L.
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Mechanical Linguistique.
=>0659
Hu5106     AZ737
ZIPF, George Kingsley
  The Psycho-biology of Language : An Introduction
to Dynamic Philology / George Kingsley Zipf. -
First Edition 1935 by Houghtib Mifflin Company,
First M.I.T. Press 1965. - Cambridge : The M.I.T.
Press, 1968. - p.336
Sogg.: 1. Comparative Linguistics.  2. Semantics.  3. Statistical
Linguistics. Statistical Method. Frequency Distribution of
Words.
=>0660
Hu5        AZ738
  Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul ìmplinirii a 70 de
ani. - Bucarest : Editura Academiei Republicii
Populare Romîne, 1958. - p.940
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Iordan, Iorgu. 1888.
=>0661
Hu5        AZ739/1-2
  Second International Conference, Automatic
Processing of Art History Data and Documents.
Pisa, Scuola Normale Superiore, September 24-27,
1984 / Edited by Laura Corti. - Pisa : Scuola
Normale Superiore, 1984. - 2 volumi
Int. Sec.: Corti, Laura.
Sogg.: 1. Information Storage and Retrieval Systems.  2. Arts.
0662 99 0673
=>0662
Hu6        AZ740
BERKOWITZ, Luci
  Thesaurus Linguae Graecae : Canon of Greek
Authors and Works / Luci Berkowitz, Karl A.
Squitier. - Third Edition. - New York : Oxford
University Press, 1990. - p.471
ISBN 0 19 506037 7
Int. Sec.: Squitier, Karl A.
Sogg.: 1. Greek Language and Literature. Bibliography.
Databases.
=>0663
Hu5106     AZ741
  Papers in Computational Linguistics / Edited by
Ferenc Papp, György Szépe. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1976. - p.585
ISBN 963 05 0274 7
Int. Sec.: Papp, Ferenc.  Szépe, György.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0664
Co         AZ742
  Encyclopaedia of Linguistics, Information and
Control / Edited by A.R. Meetham. - First edition
1969. - Oxford : Pergamon Press Ltd, 1969. - p.718
Int. Sec.: Meetham, A.R.
Sogg.: 1. Information Theory.
=>0665
Hu5        AZ743
  Census : Computerization in the History of Art /
Edited by Laura Corti. Volume 1. - Pisa : Scuola
Normale Superiore, 1984. - p.428
Int. Sec.: Corti, Laura.
Sogg.: 1. Information Storage and Retrieval Systems.
=>0666
Hu5106     AZ744
  Speech and Natural Language : Proceedings  of a
Workshop Held at Pacific Grove, California
February 19-22, 1991. - California : Morgan
Kaufmann Publishers, Inc, 1991. - p.432
Sogg.: 1. Natural Language Processing.  2. Computational
Linguistics.
=>0667
Ma         AZ745
  Qualità e quantità e altre categorie della scienza / A
cura di Daniel Lerner. - Torino : Boringhieri, 1971. -
p.268. - (Universale Scientifica ; 68)
Int. Sec.: Lerner, Daniel.
Sogg.: 1. Theory of Economics.  2. Mathematics. Mathematical
Methodology.
=>0668
Ma         AZ746
ORE, Oystein
  I grafi e le loro applicazioni / Oystein Ore. -
Bologna: Zanichelli, 1965. - p.156. - (Matematica
Moderna ; 2)
Sogg.: 1. Graph Theory.
=>0669
Ma         AZ747
CROSSLEY, John N.
  Che cos'è la logica matematica? / John N. Crossley,
Christopher J. Ash, Chris J. Brickhill, John C.
Stillwell, Neil H. Williams. - Torino : Paolo
Boringhieri, 1976. - p.126. - (Universale scientifica ;
140 volume semplice)
Int. Sec.: Ash, Christopher J.
Sogg.: 1. Mathematics. Mathematical Logic.
=>0670
Ma         AZ748
HALMOS, Paul R.
  Teoria elementare degli insiemi. - Prima edizione
italiana gennaio 1970. - Milano : Feltrinelli Editore,
1970. - p.126. - (Collana di matematica / Lucio
Lombardo-Radice ed Edoardo Vesentini ; 7)
Sogg.: 1. Set Theory.
=>0671
Co         AZ749
ARBIB, Michael A.
  La mente, le macchine e la matematica / Michael A.
Arbib. - Torino : Boringhieri, 1968. - p.164. - (Testi e
manuali della scienza contemporanea : Serie di
cibernetica)
Sogg.: 1. Machine Theory.  2. Cybernetics.
=>0672
Hu5        AZ750
  Studi orientali e linguistici. 1983. - Bologna : Editrice
CLUEB, 1984. - p.343. - (Quaderni dell'Istituto di
Glottologia dell'Università di Bologna, Nuova serie /
a cura di Giorgio Renato Franci)
Sogg.: 1. Oriental Studies.  2. Linguistics.
=>0673
Ma         AZ751
FUCHS, Walter R.
  La matematica moderna illustrata / Walter R. Fuchs.
- Milano : Rizzoli Editore, 1967. - p.282 : 200




Hu4109     AZ752
COMISION ESPANOLA DEL ALE
  Atlas Linguarum Europae / Comisión Española del
ALE. - Madrid : Comisión Española del ALE, 1976.
- p.110
ISBN 84 7133 191 8
Sogg.: 1. Linguistic Geography.  2. Europe.  3. Languages.
=>0675
Hu5        AZ753
  Actas del V Congreso Internacional de Estudios
Lingüísticos del Mediterráneo / Edited by Manuel
Alvar. - Madrid : Instituto de Cultura Hispanica,
1977. - p.642
ISBN 84 7133 235 3
Int. Sec.: Alvar, Manuel.
Sogg.: 1. Mediterranean Region.  2. Linguistics.
=>0676
Hu81       AZ754
HARTNACK, Justus
  Wittgenstein e la filosofia moderna / Justus
Hartnack. - Traduzione di Alfredo Marini, prima
edizione novembre 1967. - Milano : Il Saggiatore,
1967. - p.166. - (I Gabbiani ; 62)
Sogg.: 1. Philosophy.
=>0677
Hu5        AZ755
  Studi e saggi linguistici. - Pisa : Arti grafiche Pacini
Mariotti, 1972. - p.338. - (Supplemento alla Rivista
"L'Italia Dialettale" / Tristano Bolelli ; Vol. XXXV
(N. S. XII), 1972)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Dialectology.
=>0678
Hu6        AZ756
  Linguistic Studies in memory of Richard Slade
Harrell : 1928-1964 / Edited by Don Graham Stuart.
- Washington : Georgetown University Press, 1967. -
p.185
Int. Sec.: Stuard, Don Graham.
Sogg.: 1. Harrell, Richard Slade.  2. Arabic Language.
3. Philology.
=>0679
Hu5        AZ757
  Selected Papers of J.R. Firth 1952-59 / Edited by
F.R. Palmer. - London : Longman, 1968. - p.209. -
(Longmans' Linguistics Library)
Int. Sec.: Palmer, F.R.
Sogg.: 1. Linguistics. 1952-59.
=>0680
Co         AZ758
INTERNATIONAL COMPUTATION CENTRE
  Symbolic Languages in Data Processing :
Proceedings of the Symposium organized and edited
by the International Computation Centre Rome,
March 26-31, 1962. - New York : Gordon and
Breach Science Publishers, 1962. - p.849
Sogg.: 1. Programming Languages.
=>0681
Hu5        AZ759
TERRACINI, Benvenuto
  Lingua libera e libertà linguistica : Introduzione alla
linguistica storica / Benvenuto Terracini. - Nuova
Edizione. - Torino : Giulio Einaudi editore s.p.a.,
1970. - p.305. - (Piccola Biblioteca Einaudi ; 147)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Language Studies.
=>0682
Hu8        AZ760
VICO, Giambattista
  Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle
nazioni / Giambattista Vico. - Ristampa anastatica
dell'edizione Napoli 1725, seguita da concordanze e
indici di frequenza / ristampa anastatica a cura di T.
Gregory. - Roma : Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri,
1979. - p.15 : riproduzione di alcune pagine dei
volumi . - (Lessico Intellettuale Europeo. Volume I ;
XVIII)
Sogg.: 1. Philosophical Lexicon.  2. Vico, Giambattista.
Concordances.
=>0683
Hu5        AZ117
PAGLIARO, Antonino
  Il Segno Vivente / Antonino Pagliaro. - Torino :
Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, 1969. - p.246.
- (Saggi / ERI ; 57)
Sogg.: 1. Language.
=>0684
Hu5106     AZ120/1-3
COLING, Nantes, 1992
  COLING-92 Proceedings of the Fifteenth
International Conference on Computational
Linguistics, Nantes, 23-28/8/1992 = Actes du
Quinzième Colloque International en Linguistique
Informatique / International Committee on
Computational Linguistics. - Nantes : ICCL, 1992. -
3 Volumi
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
0685 101 0697
=>0685
Hu5        AZ121
ROUDINESCO, Elisabeth
  Initiation à la Linguistique Générale / Elisabeth
Roudinesco. - Paris : L'Expansion Scientifique
Française, 1967. - p.93
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0686
Co         AZ122
GRUENBERGER, Fred
  Computing with the Basic Language / Fred
Gruenberger. - San Francisco : Canfield Press, 1972.
- p.140
ISBN 06-383403-0
Sogg.: 1. Digital Computer Systems.  2. Programming
Languages. 3. Basic Language.
=>0687
Hu5108     AZ123
TAGLIAVINI, Carlo
  Elementi di Fonetica Generale / Carlo Tagliavini. -
Bologna: Casa Editrice Prof. Riccardo Pàtron, 1962.
- p.164
Sogg.: 1. Phonetics and Phonology.
=>0688
Hu5112     AZ124
TUTESCU, Mariana
  Précis de Sémantique Française / Mariana Tutescu. -
Bucaresti : Editura Didactica si Pedagogica, 1974. -
p.213
Sogg.: 1. French Language.  2. Semantics.
=>0689
Hu5        AZ125
LARA, Luis Fernando
  El Concepto de Norma en Lingüística / Luis
Fernando Lara. - Mexico : El Colegio de México,




Hu5110     AZ126
  Studies in Syntax and Semantics / Edited by F.
Kiefer. - Holland : D. Reidel Publishing Company,
1969. - p.242. - (Foundations of Language / Morris
Halle. Supplementary Series)
Int. Sec.: Kiefer, F.
Sogg.: 1. Grammar.  2. Syntax.
=>0691
Hu81       AZ127
RUSSELL, Bertrand
  L'Analisi della Mente / Bertrand Russell. -
Introduzione di Flavio Manieri. - Roma : Newton




Hu5        AZ128
MARTINET, André
  Elementi di linguistica generale / André Martinet. -




Hu5        AZ129
SAUSSURE, Ferdinand De
  Corso di linguistica generale / Ferdinand De
Saussure. - Bari : Editori Laterza, 1970. - p.491. -
(Universale Laterza ; 151)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Saussure, Ferdinand de.
=>0694
Hu5        AZ130
MALMBERG, Bertil
  Les Nouvelles Tendances de la Linguistique / Bertil
Malmberg. - Paris : Presses Universitaires de France,




Hu6309     AZ131
AURBACH, Erich
  Introduzione alla Filologia Romanza / Erich
Aurbach. - Torino : Piccola Biblioteca Einaudi, 1963.
- p.309. - (Piccola Biblioteca Einaudi ; 29)
Sogg.: 1. Romance Philology.
=>0696
Hu5        AZ132
JAKOBSON, Roman
  Il farsi e il disfarsi del linguaggio / Roman Jakobson.
- Torino : Piccola Biblioteca Einaudi, 1971. - p.190. -
(Piccola Biblioteca Einaudi ; 164)
Sogg.: 1. Children Language.  2. Aphasia.
=>0697
Hu6310     AZ133
GUIRAUD, Pierre
  La Stylistique / Pierre Guiraud. - Paris : Presses
Universitaires de France, 1957. - p.118. - ("Que sais-
je?" : Le Point des Connaissances Actualles ; N°646)
Sogg.: 1. French Language.  2. Stylistics.  3. Literary.
0698 102 0710
=>0698
Hu5        AZ134
DEVAUX, Pierre
  Automates Automatisme Automation / Pierre
Devaux. - Paris : Presses Universitaires de France,
1962. - p.124. - ("Que sais-je?" Le Point des
Connaissances Actualles ; N°29)
Sogg.: 1. Automation.
=>0699
Ma         AZ135
BESSIERE, G.
  Il calcolo differenziale ed integrale reso facile ed
attraente / G. Bessière. - Quattordicesima Edizione




Hu5110     AZ136
MALAGOLI, Giuseppe
  L'Accentazione Italiana / Giuseppe Malagoli. -
Firenze : Sansoni Editore, 1964. - p.185. - (Biblioteca
di Lingua Nostra ; VII)
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Grammar.
=>0701
Hu5        AZ137
STATI, Sorin
  Interferente lingvistice : Din Istoria Relatiilor
Lingvisticii cu Alte Stiinte / Sorin Stati. - Bucuresti :
Editura Stiintifica, 1971. - p.286
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Romanian Linguistics.
=>0702
Hu5        AZ692
UNIV. TRIESTE
  Incontri Linguistici / Università di Trieste, Università
di Udine. - Pisa : Giardini Editori e Stampatori in
Pisa, 1985. - p.225. - (Incontri Linguistici ; 9 (1984))
Int. Sec.: Università di Udine.
Sogg.: 1. Indo-european Philology.
=>0703
Co         AZ138
CENTRO DI CIBERNETICA E DI ATTIVITÀ LINGUISTICHE
  Linguistic Analysis and Programming for Mechanical
Translation / Centro di Cibernetica e di Attività
Linguistiche. - Milano : Giangiacomo Feltrinelli
Editore, s.d. - p.242
Sogg.: 1. Mechanical Translation.
=>0704
Hu5112     AZ139
  Studies in Linguistic Semantics / Edited by Charles J.
Fillmore, D. Terence Langendoen. - New York :
Rinehart and Winston, 1971. - p.299
SBN 03-085267-6
Int. Sec.: Fillmore, Charles J.  Langendoen, D. Terence.
Sogg.: 1. Semantics.  2. Linguistics.  3. Congresses.
=>0705
Hu5112     AZ140
ZIFF, Paul
  Semantic Analysis / Paul Ziff. - New York : Cornell
University Press, 1961. - p.255
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Semantics.  3. English Language.
=>0706
Hu8        AZ761
BLACK, Max
  Problemi di Analisi : Saggi filosofici / Max Black. -
Roma : Ubaldini Editore, 1968. - p.299. - (Collana di
Filosofia e Epistemologia / Enrico Mistretta)
Sogg.: 1. Epistemology.
=>0707
Hu5        AZ762
  Studi Linguistici : in onore di Tristano Bolelli /
Redatto a cura di Romano Lazzeroni. - Pisa : Pacini
Editore, 1974. - p.309
Int. Sec.: Lazzeroni, Romano.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0708
Ec         AZ763
  Economie : Finance, Monnaie. I, Corpus, Glossaire
en neuf langues. - Document esclusivement interne,
edition 1985. - Bruxelles : Commission des
Communautés Européennes, 1985. - p.767
Sogg.: 1. Terminology. Economic Terminology.
=>0709
Mal        AZ141
MICHAJLOV, A.I.
  Principi d'Informatica / A.I. Michajlov, A.I. Cernyj,
R.S. Giljarevskij. - Prefazione di A.N. Nesmejanov. -
Roma : Editori Riuniti, 1973. - p.574. - (Nuova
Biblioteca di Cultura. Serie Scientifica ; 122)
Int. Sec.: Cernyj, A.I.  Giljarevskij, R.S.
Sogg.: 1. Computer Science.
=>0710
Hu5122     AZ142
FODOR, Jerry A.
  The Language of Thought / Jerry A. Fodor. -
England : The Harvester Press, 1976. - p.214. - (The
Language and Thought Series)
ISBN 0 85527 309 7
Sogg.: 1. Psycholinguistics.  2. Cognition.  3. Psychology.
0711 103 0722
=>0711
Hu5        AZ764
  Oxford German Studies / Edited by T.J. Reed. -
Oxford : Willem A. Meeuws, 1978. - p.149. -
(Oxford German Studies ; 9)
ISBN 0 902672 31 2
Int. Sec.: Reed, T.J.
Sogg.: 1. German Language.
=>0712
Hu81       AZ143
MORRIS, Charles
  Lineamenti di una Teoria dei Segni / Charles Morris.
- Introduzione, Traduzione e Commento di
Ferruccio Rossi-Landi. - Torino : Paravia, 1954. -
p.164. - (Biblioteca di Filosofia e Pedagogia)
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Theory of Signs.
=>0713
Hu5        AZ765
  Liste mondale des périodiques spécialisés
Linguistique = World List of Specialized Periodicals
Linguistics. - Paris : Mouton, 1971. - p.243. -
(Maison des Sciences de l'Homme: Service d'échange
d'informations scientifiques. Publicatins série C,
Catalogues et inventaires ; IV)
Sogg.: 1. Linguistics. Specialized Periodicals.
=>0714
Hu5        AZ144
WARTBURG, Walter von
  Problèmes et Méthodes de la Linguistique / Walter
von Wartburg ; Stephen Ullmann. - Paris : Presses
Universitaires de France, 1963. - p.262
Int. Sec.: Ullmann, Stephen.
Sogg.: 1. Comparative Linguistics.
=>0715
Hu5        AZ145
GARVIN, Paul L.
  On Machine Translation / Paul L. Garvin. - Paris :
MOUTON, 1972. - p.141. - (Janua Linguarum :
Studia Memoriae Nicolai van Wijk dedicata / C.H.
Van Schooneveld. Series Minor ; 128)
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>0716
Hu8117     AZ766
FODOR, Jerry A.
  The Structure of Language : Readings in the
Philosophy of Language / Jerry A. Fodor, Jerrold J.
Katz. - New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1964. - p.612
Int. Sec.: Katz, Jerrold J.
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>0717
Hu6311     AZ767
  Philologica Hispaniensia : In honorem Manuel Alvar.
- Madrid : Editorial Gredos, 1985. - p.647. -
(Lingüística ; II)
ISBN 84 249 0986 0
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Spanish Language.
=>0718
Hu5112     AZ146
  Semantics : An Interdisciplinary Reader in
Philosophy, Linguistics and Psychology / Edited by
Danny D. Steinberg, Leon A. Jakobovits. -
Cambridge : University Press, 1971. - p.603
ISBN 0 521 07822 9
Int. Sec.: Steinberg, Danny D.  Jakobovits, Leon A.
Sogg.: 1. Semantics.  2. Philosophical Aspects.
=>0719
Hu7110     AZ768
  Approaches to the Study of the Ancient Near East :
A Volume of Studies offered to Ignace Jay Gelb on
the occasion of his 65th Birthday, October 14, 1972 /
Edited by Giorgio Buccellati. - Rome : Biblical
Institute Press, 1973. - p.337. - (Orientalia. Fasc. 1-2 ;
42, 1973)
Int. Sec.: Buccellati, Giorgio.
Sogg.: 1. Middle East. Civilization. Antiquities. Languages.
=>0720
Hu5        AZ147
BENVENISTE, Émile
  Problèmes de Linguistique Générale / Émile
Benveniste. - Paris : Éditions Gallimard, 1966. -
p.356
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Essays.
=>0721
Hu5        AZ769
S.I.G., 1975
  Atti del Congresso della Società Italiana di
Glottologia : Udine, 24-25 Maggio 1975. - Udine :
S.I.G., 1975. - p.78
Sogg.: 1. Glottology.
=>0722
Hu5        AZ770/1-2
  Proceedings of the Eleventh International Congress
of Linguists, Bologna-Florence, Aug. 28 Sept. 2,
1972 / Edited by Luigi Heilmann. - Bologna :
Società Editrice Il Mulino, 1974. - 2 Volumi




Hu5116     AZ148
  Lexikoneinträge : Grundelemente der semantischen
Struktur von Texten / Edited by Wolfgang
Heydrich. V. - Mainz : Helmut Buske Verlag
Hamburg, 1981. - p.219. - (Papiere Zur
Textlinguistik ; 31, ISSN 0341-3195)
ISBN 3-87118-471-3
Int. Sec.: Heydrich, Wolfgang.
Sogg.: 1. Lexicography.
=>0724
Hu5        AZ149
MULLER, Charles
  Initiation à la Statistique Linguistique / Charles
Muller. - Paris : Librairie Larousse, 1968. - p.248. -
(Langue et Langage)
Sogg.: 1. Statistical Linguistics.
=>0725
Hu5110     AZ771
STOCKWELL, Robert
  The Major Syntactic Structures of English / Robert
P.Stockwell, Paul Schachter, Barbara Hall Partee. -
New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973.
- p.847
ISBN 0 03 088042 4
Int. Sec.: Schachter, Paul.  Hall Partee, Barbara.
Sogg.: 1. English Language.  2. Generative Grammar.
=>0726
Co         AZ772
  Human Choice and Computers : Proceedings of the
IFIP Conference on Human Choice and Computers,
Vienna, April 1-5, 1974 / Edited by Enid Mumford,
Harold Sackman. - Amsterdam : North-Holland
Publishing Company, 1976. - p.358
ISBN 0 7202 2826 2
Int. Sec.: Mumford, Enid.
Sogg.: 1. Digital Computer Systems.
=>0727
Hu5122     AZ773
TURNER, Geoffrey J.
  A Linguistic Description and Computer Program for
Children's Speech / Geoffrey J. Turner, Bernard A.
Mohan. - London : Routledge & Kegan Paul, 1970. -
p.203. - (Primary Socialization, Language and
Education / Edited by Basil Bernstein ; II)
ISBN 0 7100 6611 2
Int. Sec.: Mohan, Bernard A.
Sogg.: 1. Children Language.  2. Language. Acquisition.
3. Language. Language Learning.  4. Psycholinguistics.
=>0728
Hu5        AZ774
BURLING, Robbins
  Man's Many Voices : Language in Its Cultural
Context / Robbins Burling. - New York : Holt,
Rinehart and Winston, Inc., 1970. - p.222
SBN 03 081001 9
Sogg.: 1. Acculturation.
=>0729
Hu5        AZ775
CONTE, Maria-Elisabeth
  Condizioni di coerenza : Ricerche di linguistica
testuale / Maria-Elisabeth Conte. - Firenze : La
Nuova Italia Editrice, 1988. - p.115. - (Pubblicazioni
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Pavia ; 46)
ISBN 88 221 0586 9
Sogg.: 1. Linguistics. Structuralism.
=>0730
Hu5        AZ776
SALKOFF, Morris
  Une grammaire en chaîne du français : analyse
distributionnelle / Morris Salkoff. - Paris : Dunod,
1973. - p.199. - (Monographies de Linguistique
Mathématique ; 6)
ISBN 2 04 007733 2
Sogg.: 1. French Language. Data Processing.
=>0731
Hu5        AZ777
BINOT, Jean-Louis
  SABA: Vers un système portable d'analyse du
français écrit : Thèse de doctorat de Jean-Louis
Binot / Jean-Louis Binot. - Liegi : Universite de
Liege Faculté des Sciences Appliquées, 1986. - p.315.
- (Collection des publications de la Faculté des
Sciences appliquées ; 101, ISSN 0075 9333)
Sogg.: 1. Academic Dissertation.  2. French Language.
=>0732
Hu5122     AZ778
  Prospettive sulla lingua madre : Sviluppo e
educazione / a cura di Vincenzo Lo Cascio. - Roma :
Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1978. -
p.335. - (Collana di testi e documenti della Redazione
per i Programmi Multimediali ; 4)
Int. Sec.: Lo Cascio, Vincenzo.
Sogg.: 1. Language Skills.  2. Psycholinguistics.
0733 105 0743
=>0733
Hu5111     AZ779
  Lexicologie et Lexicographie françaises et romanes :
orientations et exigences actuelles. Strasbourg 12-16
Novembre 1957. - Chambéry : Éditions du Centre
National de la Recherche Scientifique, 1961. - p.293.
- (Colloques Internationaux du Centre National de la
Recherche Scientifique : Sciences Humaines)
Sogg.: 1. Romance Languages.  2. Lexicography.
=>0734
Hu5110     AZ780
KATERINOV, K.
  La lingua italiana per stranieri : esercizi per il
laboratorio linguistico, testo per lo studente / K.
Katerinov, M.C. Boriosi, A. Vidoni, A. Meloni. -
Firenze : Edizioni Linguaviva Scuola d'Italiano per
Stranieri, 1977. - p.211
Int. Sec.: Boriosi, M.C.  Vidori, A.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. English Language.
3. Textbooks for Foreign Speackers.  4. Grammar.
=>0735
Hu5        AZ781/1-2
  Il quotidiano in classe : Breve storia dell'impiego
didattico del quotidiano in classe nel mondo, con
una rassegna di iniziative e di esempi pratici / a cura
di Nicola D'Amico, Luciano Della Seta. - Prima
edizione, febbraio 1980. - Bologna : Zanichelli
Editore, 1981. - 2 volumi. - (Il quotidiano in classe)
Int. Sec.: D'Amico, Nicola.  Della Seta, Luciano.
Sogg.: 1. Education. Use of Newspapers.
=>0736
Hu5122     AZ782
  I disturbi del linguaggio : manuale di diagnosi e
terapia / a cura di Luigi Pizzamiglio. - Prima
edizione dicembre 1968. - Milano : ETAS
KOMPASS S.p.A., 1968. - p.546
Int. Sec.: Pizzamiglio, Luigi.
Sogg.: 1. Psycholinguistics.
=>0737
Hu5110     AZ783
SGALL, Petr
  A Functional Approach to Syntax in Generative
Description of Language / Petr Sgall, Ladislav
Nebesky, Alla Goralciková, Eva Hajicová. - New
York : American Elsevier Publishing Company, Inc.,
1969. - p.122. - (Mathematical Linguistics and
Automatic Language Processing / David G. Hays ;
7)
Int. Sec.: Nebesky; Ladislav.  Hajicová, Eva.
Sogg.: 1. Czech Language.  2. Generative Grammar.
=>0738
Co         AZ784
LUKOFF, Herman
  From Dits to Bits : A Personal History of the
Electronic Computer / Herman Lukoff. - Portland :
Robotics Press, 1979. - p.219
ISBN 89661 002 0
Sogg.: 1. Computer Science. History.
=>0739
Hu8        AZ785
WITTGENSTEIN, Ludwig
  Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-
1916 / Ludwig Wittgenstein. - Traduzione di
Amedeo G. Conte, Seconda edizione riveduta. -
Torino : Giulio Einaudi editore, 1961. - p.270. -
(Biblioteca di cultura filosofica ; 26)
Sogg.: 1. Tractatus Logico-philosophicus.  2. Logic.
=>0740
Ma         AZ786
CASARI, Ettore
  Lineamenti di logica matematica / Ettore Casari. -
Prima edizione dicembre 1979. - Milano : Feltrinelli
Editore, 1960. - p.323. - (Filosofia della scienza /
Ludovico Geymonat ; 2)
Sogg.: 1. Mathematics. Mathematical Logic.
=>0741
Hu5        AZ787
DINNEEN, Francis P.
  Introduzione alla linguistica generale / Francis P.
Dinneen. - Premessa all'edizione italiana di Luigi
Heilmann. - Bologna : Società Editrice Il Mulino,
1970. - p.605. - (Collezione di testi e di studi :
Linguistica e critica letteraria)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0742
Hu5        AZ788
  Algumas tendéncias e perspectivas da Linguística
Moderna. - Portugal : Coimbra, 1965. - p.76. -
(Revista Portuguesa de Filologia / Manuel De Paiva
Boléo ; Vol. XIII, 1964-65)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0743
Hu5106     AZ789
ELIA, Annibale
  Per Saussure, contro Saussure : Il «sociale» nelle
teorie linguistiche del Novecento / Annibale Elia. -
Bologna : Società Editrice Il Mulino, 1978. - p.142. -
(Studi Linguistici e Semiologici ; 10)
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.  2. Encoding.
0744 106 0755
=>0744
Hu5        AZ790
N.E.L.C.
  Bibliografia de Linguística Portuguesa / Faculdade de
Cièncias Sociais e Human da Universidade Nova de
Lisboa. - Lisboa : Litoral Ediçoes, s.d. - p.147
Sogg.: 1. Portuguese Linguistics. Bibliography.
=>0745
Hu5        AZ791
S.I.G., Genova, 1981
  Riassunti delle comunicazioni : Società di Linguistica
Italiana XV Congresso Internazionale di Studi.
Linguistica Testuale (Genova - Santa Margherita
Ligure, 8-10 maggio 1981). - Roma : Società di
Linguistica Italiana, 1981. - p.132
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0746
Hu6        AZ150
KOOIJ, J.G.
  Ambiguity in Natural Language : an Investigation of
Certain Problems in Its Linguistic Description / J.G.
Kooij. - Amsterdam : North-Holland, 1971. - p.160.
- (North-Holland Linguistic Series / Edited by S.C.
Dik, J.G. Kooij ; 3)
ISBN 0 7204 6184 7
Sogg.: 1. Language.  2. Ambiguity.
=>0747
Hu5106     AZ151
LJUDSKANOV, Alexandre
  Traduction Humaine et Traduction Mécanique /
Alexandre Ljudskanov. - Paris : Centre de
Linguistique Quantitative, 1969. - p.146. -
(Documents de Linguistique Quantitative.
4 ; Deuxième fascicule)
Sogg.: 1. Translation.  2. Science de la Traduction.
=>0748
Hu5110     AZ152
LYONS, John
  Introduction to Theoretical Linguistics / John Lyons.
- Cambridge : Cambridge University Press, 1968. -
p.519
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Grammar.
=>0749
Hu6318     AZ153
NOLAN, Rita
  Foundations for an Adequate Criterion of Paraphrase
/ Rita Nolan. - Paris : MOUTON, 1970. - p.69. -
(Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van
Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series Minor
; 84)
Sogg.: 1. English Language.  2. Paraphrase.
=>0750
Hu5110     AZ154
CHOMSKY, Noam
  Topics in the Theory of Generative Grammar /
Noam Chomsky. - Paris : MOUTON, 1969. - p.95. -
(Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van
Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Minor; 56)
Sogg.: 1. Generative Grammar.
=>0751
Hu5110     AZ155
PANFILOV, V.Z.
  Grammar and Logic / V.Z. Panfilov. - Paris :
MOUTON, 1968. - p.106. - (Janua Linguarum :
Studia Memoriae Nicolai Van Wijk dedicata / C.H.
Van Schooneveld. Series Minor ; 63)
Sogg.: 1. Comparative Linguistics. Sentences.  2. Logic.
=>0752
Hu6318     AZ156
GREENBAUM, Sidney
  Verb-Intensifier Collocations in English / Sidney
Greenbaum. - Paris : MOUTON, 1970. - p.94. -
(Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van
Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Minor; 86)
Sogg.: 1. English Language. Verb. Adverb.
=>0753
Hu5110     AZ157
ABRAHAM, Samuel
  A Theory of Structural Semantics / Samuel
Abraham, Ferenc Kiefer. - Paris : MOUTON, 1966.
- p.98. - (Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai
Van Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Minor ; 49)
Int. Sec.: Kiefer, Ferenc.
Sogg.: 1. Generative Grammar.
=>0754
Hu5122     AZ158
CHOMSKY, Noam
  Language and Mind / Noam Chomsky. - New York :
Harcourt, Brace and World, Inc., 1968. - p.88
Sogg.: 1. Psycholinguistics.
=>0755
Hu5112     AZ159
GREIMAS, A.J.
  Sémantique Structurale / A.J. Greimas. - Paris :
Larousse, 1966. - p.262. - ("Langue et Language")
Sogg.: 1. French Language.  2. Semantics.
0756 107 0767
=>0756
Hu5112     AZ160
SCHAFF, Adam
  Introduction à la Semantique / Adam Schaff. - Paris :
Éditions Anthropos Paris, 1960. - p.334
Sogg.: 1. Semantics.
=>0757
Hu5        AZ161
CASSIRER, E.
  Essais sur le Langage / E. Cassirer, A. Sechehaye, W.
Doroszewski et alii. - Paris : Les Éditions de Minuit,
1969. - p.345. - (Le Sens Commun)
Int. Sec.: Sechehaye, A.  Doroszewski, W.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0758
Hu5113     AZ162
GREIMAS, A.J.
  Modelli Semiologici / A.J. Greimas ; P. Fabbri, G.
Paioni. - Urbino : Argalìa Editore Urbino, 1967. -
p.180
Int. Sec.: Fabbri, P.  Paioli, G.
Sogg.: 1. Semiotics.
=>0759
Hu5        AZ163
SCHLAUCH, Margaret
  The Gift of Language / Margaret Schlauch. - New
York : Dover Publications, Inc., 1955. - p.342
Sogg.: 1. Language Studies.
=>0760
Hu5124     AZ164
WARTBURG, W. Von
  Problemi e metodi della linguistica / W. Von
Wartburg, S. Ullmann. - Bologna : Società Editrice Il
Mulino, 1971. - p.330. - (Serie di Linguistica e Critica
Letteraria)
Int. Sec.: Ullmann, S.
Sogg.: 1. Comparative Linguistics.
=>0761
Hu5        AZ165
BEAUGRANDE, Robert-Alain De
  Introduzione alla linguistica testuale / Robert-Alain
de Beaugrande, Wolfgang Ulrich Dressler. - Bologna:
Società Editrice Il Mulino, 1984. - p.339. - (La
Nuova Scienza)
ISBN 88-15-00538-2
Int. Sec.: Dressler, Wolfgang Ulrich.
Sogg.: 1. Discourse Analysis.
=>0762
Hu5116     AZ166
MARELLO, Carla
  Dizionari Bilingui : con Schede sui Dizionari Italiani
per Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco / Carla





Hu5        AZ167
HJELMSLEV, Louis
  Prolégoménes a une Théorie du Langage / Louis
Hjelmslev. - Paris : Les Éditions de Minuit, 1971. -
p.231. - (Arguments ; 35)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.  2. Linguistics.
=>0764
Hu5        AZ168
TRUFFAUT, Louis
  Traducteur tu Seras : Dix commandements librement
argumentés: Essai / Louis Truffaut. - Bruxelles : Les
Éditions du Hazard, 1997. - p.149. - (Collection
Traductologie)
ISBN 2-930154-01-2
Sogg.: 1. Translation. Translating and Interpreting.
=>0765
Hu5112     AZ169
MARTIN, Robert
  Interférence, Antonymie et Paraphrase / Robert
Martin. - Metz : Librairie C. Klincksieck, 1976. -
p.174. - (Manuels et Études Linguistiques ; 39)
ISBN 2-252-01906-9
Sogg.: 1. Semantics. Semantic Theory.
=>0766
Hu6        AZ170
WHATMOUGH, Joshua
  Language : a Modern Synthesis / Joshua
Whatmough. - New York : St Martin's Press, 1956. -
p.270
Sogg.: 1. Language Studies.
=>0767
Hu5        AZ171
RUSSELL, Bertrand
  Introduzione alla Filosofia Matematica / Bertrand
Russell. - Introduzione di Flavio Manieri. - Roma :
Newton Compton Italiana, 1970. - p.240. -
(Paperbacks Saggi ; 4)
Sogg.: 1. Mathematics. Mathematical Philosophy.
0768 108 0778
=>0768
Hu5        AZ172
STABLER, Edward
  Il Pensiero Matematico / Edward Stabler. - Torino :
Universale Scientifica Boringhieri, 1970. - p.348. -
(Universale Scientifica ; 49/50)
Sogg.: 1. Mathematics. Mathematical Thought.
=>0769
Hu8117     AZ173
SCHNELLE, Helmut
  Sprachphilosophie und Linguistik : Prinzipien der
Sprachanalyse a Priori und a Posteriori / Helmut
Schnelle. - Germany : Rowohlt, 1973. - p.328. -
(Rororo Studium / Ernesto Grassi ; 30)
ISBN 3 499 21030 4
Sogg.: 1. Philosophy of Language.  2. Logic.
=>0770
Co         AZ174
OLIVETTI
  Tecnologie dei Sistemi di Informatica Olivetti /
Olivetti. 1. - Varese : Olivetti, 1974. - p.150
Sogg.: 1. Computer Science.
=>0771
Co         AZ175
HIGMAN, Bryan
  A Comparative Study of Programming Languages /
Bryan Higman. - London : MacDonald, 1969. -
p.164. - (Computer Monographs / Editor Stanley
Gill ; 2)
SBN 356 02219 6
Sogg.: 1. Computer Science.  2. Programming Languages.
=>0772
Hu5113     AZ176
  Paralinguistica e Cinesica / a cura di Thomas A.
Sebeok, Alfred S. Hayes, Mary Catherine Bateson. -
Milano : Bompiani, 1970. - p.415. - (Idee Nuove ;
LIV)




Co         AZ177
ROSSI, Sergio
  Evoluzione dei Calcolatori Elettronici : Natura e
Prospettive dell'Informatica / Sergio Rossi. - Milano:
Editore Ulrico Hoepli, 1971. - p.253
Sogg.: 1. Computer Science.
=>0774
Hu5        AZ793
  Archivio Glottologico Italiano / diretto da Vittorio
Pisani, Carlo Alberto Mastrelli. - Firenze : Casa
Editrice Felice Le Monnier, 1989. - p.135. -
(Archivio Glottologico Italiano ; LXXIV - Fascicolo
I)
Int. Sec.: Pisani, Vittore.  Mastrelli, Carlo Alberto.
Sogg.: 1. Glottology.
=>0775
Hu5        AZ794
  Natural Language & Linguistic Theory. - Dordrecht :
D. Reidel Publishing Company, 1983. - p.206. -
(Natural Language & Linguistic Theory ; Volume 1
N. 1-1983, ISSN 0167 806X)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>0776
Hu5        AZ795
A.U.P.E.L.F.
  Inventaire des particularités lexicales du français en
Afrique noire : Table Ronde des centres et istituts de
linguistique appliquée des universités d'Afrique noir
francophone / AUPELF. (A-B). - Québec :
AUPELF-A.C.C.T., 1980. - p.130
ISBN 2 920021 04 4
Sogg.: 1. French Language.  2. Pays Francophones.
=>0777
Hu5        AZ796
A.U.P.E.L.F.
  Inventaire des particularités lexicales du français en
Afrique noire : Table ronde des centres et istituts de
linguistique appliquée des universités d'Afrique noir
francophone / AUPELF. (C-F). - Québec :
AUPELF-I.C.C.T., 1981. - p.146
ISBN 2 920021 08 7
Sogg.: 1. French Language.  2. Pays Francophones.
=>0778
Hu5106     AZ797
BARTOLETTI COLOMBO, Anna Maria
  Lexico Constitucional Bolivariano : Concordancias /
Anna Maria Bartoletti Colombo, Luis Bruzual
Alfonso, Luis Zelkowicz Perera. Linea-yugo. -
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1983. - p.1024.
- (Associazione di studi sociali latino-americani,
Sociedad Bolivarian de Venezuela)
Int. Sec.: Bruzual Alfonso, Luis.  Zelkowicz Perera,
Luis.




Hu5        AZ798
HERWIJNEN, Eric Van
  Practical SGML / Eric van Herwijnen. - Dordrecht :
Kluwer Academic Publishers, 1981. - p.307
ISBN 0 7923 0635 X
Sogg.: 1. Standardization. Standard Generalized Markup
Language.
=>0780
Hu5        AZ799/1-2
RIAO, 1991
  RIAO 91 : Intelligent Text and Image Handling,
Conference Proceedings Barcelona, Spain - April 2-
5, 1991. - Paris : RIAO Recherche d'Information
assistée par Ordinateur, 1991. - 2 Volumi
Sogg.: 1. Text Processing.  2. Hypermedia. Natural Language
Processing.  3. Computer Interfaces.
=>0781
Hu5110     AZ800
NEUHAUS, H. Joachim
  Beschränkungen in der Grammatik der
Wortableitungen im Englischen / H. Joachim
Neuhaus. - Saarbrücken, 1971. - p.244
Sogg.: 1. Academic Dissertation.  2. Linguistics.
Transformational Grammar.
=>0782
Hu5119     AZ801
  L'Enseignement des langues centré sur l'étudiant =
Learner Centered Language Teaching : XI Colloque
Annuel / Association canadienne de linquistique
appliquée. - Montréal : Université du Québec, 1980. -
p.88
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>0783
Hu5106     AZ802
HJORTH, Ebba
  Descriptive Tools for Electronic Processing of
Dictionary Data / Ebba Hjorth, Bodil Nistrup
Madsen, Ole Norling-Christensen, Jane Rosenkilde
Jacobsen, Hanne Ruus. - Tübingen : Max Niemeyer
Verlag, 1987. - p.285. - (Lexicographica : Series
Maior ; 20)
ISBN 3 484 30920 2
Int. Sec.: Nistrup Madsen, Bodil.  Norling-Christensen,
Ole.
Sogg.: 1. Machine-readable Dictionaries.  2. Computational
Lexicography.
=>0784
Hu5        AZ803
DIAB, Turki
  Pedagogical Lexicography : A Case Study of Arab
Nurses as Dictionary Users / Turki Diab. -
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1990. - p.287. -
(Lexicographica : Series Maior ; 31)
ISBN 3 484 30931 8
Sogg.: 1. English Language.  2. Arabic Language.  3. Foreign
Speackers.
=>0785
Hu5119     AZ804
  Developpements recents dans le domaine de
l'enseignement des langues vivantes. - Strasbourg :
Conseil de la Cooperation Culturelle, 1964. - p.49. -
(L'Education en Europa. Série IV - Generale ; 1)
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>0786
Hu5111     AZ805
MARTIN, Robert
  Theories of Language and Methods in Syntax /
Robert Martin. - Paris : Librairie Klincksieck, 1975. -
p.81. - (Recherches Linguistiques : Etudes publiées
par le Centre d'Analyse Syntaxique de l'Université de
Metz)
Sogg.: 1. Language. Theory.  2. Syntax.
=>0787
Hu5        AZ806
FOLENA, Gianfranco
  "Volgarizzare" e "tradurre" idea e terminologia della
traduzione dal Medio Evo italiano e romanzo
all'Umanesimo Europeo / Gianfranco Folena.
Estratto da "La traduzione, saggi e studi". - Trieste :
Edizioni LINT, 1973. - pp.59-120
Sogg.: 1. Translation.
=>0788
Hu5116     AZ178
ACCADEMIA DELLA CRUSCA, Firenze, 1979
  Studi di Lessicografia Italiana / a cura dell'Accademia
della Crusca. - Firenze : Accademia della Crusca,
1979. - p.338. - (Accademia della Crusca ; Volume I)
Sogg.: 1. Italian Lexicography.
=>0789
Hu5106     AZ807
  MT Summit II : Final Programme Exhibition Papers.
- Munich, 1989. - p.160
Sogg.: 1. Machine Translation.
0790 110 0801
=>0790
Hu5106     AZ179
HARRIS, Zellig
  Mathematical Structures of Language / Zellig Harris.
- New York : Interscience Publishers, 1968. - p.230. -
(Interscience Tracts in Pure and Applied
Mathematics / L. Bers ; Number 21)
SBN 470 353163
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0791
Hu5106     AZ180
  Équivalences : S'en sortir …. Hommage à Roger
Goffin. - Bruxelles : Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, 1999. -
p.213. - (Équivalences / Jean-Marie van der
Meerschen ; Volumes 27/2 et 28/1)
Sogg.: 1. Translation.  2. Terminology.
=>0792
Hu5        AZ181
STURTEVANT, E.H.
  Linguistic Change : an Introduction to the Historical
Study of Language / E.H. Sturtevant. - Chicago :
Phoenix Books, 1971. - p.185
Sogg.: 1. Linguistics. Histhory.
=>0793
Hu5116        AZ372
COLING, Bergen, 1978
  Coling 78 : 7th International Conference on
Computational Linguistics / International
Committee on Computational Linguistics - Bergen.
University of Bergen, 1978. - p.65
Sogg.: 1. Computational Linguistics..
=>0794
Hu5        AZ183
ZIERER, Ernesto
  The Theory of Graphs in Linguistics / Ernesto
Zierer. - Paris : MOUTON, 1970. - p.62. - (Janua
Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van Wijk
dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series Minor ; 94)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>0795
Ma106      AZ184
PAPP, Ferenc
  Mathematical Linguistics in the Soviet Union /
Ferenc Papp. - London : MOUTON, 1966. - p.165. -
(Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van
Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Minor; 40)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0796
Hu5        AZ808
QUEMADA, Bernard
  Les Dictionnaires du Français Moderne 1539-1863 :
Etude sur leur histoire, leurs types et leurs méthodes
/ Bernard Quemada. - Paris : Didier, 1968. - p.683. -
(Études Lexicologiques ; I)
Sogg.: 1. French Language.  2. Lexicography. History.
=>0797
Hu5        AZ185
DA RIVA, Daniela
  Elementi di organizzazione delle Informazioni /
Daniela Da Riva, Gabriele Ricci. - Prefazione di
Luigi Petrone. - Milano : Franco Angeli Editore,
1972. - p.145
Int. Sec.: Ricci, Gabriele.
Sogg.: 1. Information Retrieval.  2. Automatic Document
Classification.
=>0798
Hu5108     AZ186
FANT, Gunnar
  Speech Sounds and Features / Gunnar Fant. -
Cambridge : MIT Press, 1973. - p.227
ISBN 0-262-06051-5
Sogg.: 1. Phonetics and Phonology.  2. Speech.
=>0799
Hu8        AZ187
C.N.R., Genova
  Informazioni e Norme per la Redazione delle Voci
del Lessico Rosminiano / Centro di Studi per i
Problemi  Filosofici e Religiosi dell'800 Italiano e
Francese del C.N.R. di Genova. - Stresa : Libraria
Editoriale Sodalitas, 1977. - p.40. - (Studi sul Lessico
Rosminiano ; 1)
Sogg.: 1. Philosophical Lexicon.  2. Rosmini, Antonio.
=>0800
Hu5        AZ188
POLISENO, Antonio
  Problemi di Pedagogia / Antonio Poliseno. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori, 1982. - p.201
Sogg.: 1. Pedagogy.
=>0801
Hu9        AZ189
  Cognition and the Development of Language /
Editor John R. Hayes. - New York : John Wiley &
Sons, Inc., 1970. - p.370
SBN 471 36473 8
Int. Sec.: Hayes, John R.
Sogg.: 1. Cognitive Psychology.
0802 111 0812
=>0802
Hu5106     AZ190
  Trattamento Edizione e Stampa di Testi con il
Calcolatore / a cura di Giovanni Adamo. - Roma :
Bulzoni Editore, 1989. - p.267. - (Informatica e
Discipline Umanistiche / Tito Orlandi ; Vol. 2)
ISBN 88-7119-041-6
Int. Sec.: Adamo, Giovanni.
Sogg.: 1. Text Processing.  2. Medieval History. Manuscripts.
=>0803
Hu5        AZ191
BOTHA, Rudolf P.
  The Function of the Lexicon in Transformational
Generative Grammar. - Paris : MOUTON, 1968. -
p.272. - (Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai




Hu5106     AZ192
  Almanacco Letterario Bompiani : le applicazioni dei
calcolatori elettronici alle scienze morali e alla
letteratura / a cura di Sergio Morando. - Milano :
Bompiani, 1961. - p.324
Int. Sec.: Morando, Sergio.
Sogg.: 1. Italian Language. 20th century.
=>0805
Col2       AZ193
AISB-80
  Proceedings of the AISB-80 Conference on Artificial
Intelligence, Amsterdam, 1st to 4th July, 1980 /
Artificial Intelligence and the Simulation of
Behaviour. - Amsterdam: AISB, 1980
Sogg.: 1. Artificial Intelligence.
=>0806
Hu5108     AZ194
MEO ZILIO, Giovanni
  Notas de Fono y Auto-Fonodidáctica Italo-Hispánica
/ Giovanni Meo Zilio. Estratto da: "Anales del
Instituto de Profesores Artigas", Año 1957,  N°2. -
Uruguay : Montevideo, 1957. - pp.3-28
Sogg.: 1. Spanish Language.  2. Phonology.
=>0807
Hu5106     AZ195
TORTORICI, Maria
  Ricerca Automatica dei Gruppi Isofonici in Testi
Poetici ed Applicazione ad Archiloco Fr. 2 / Maria
Tortorici, Antonino Di Sparti. Estratto da: "Atti
dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo",
Serie IV, Vol. XXX, 1969-70, Parte I. - Palermo :
Accademia di Scienze Lettere e Arti, 1971. - pp.309-
341
Int. Sec.: Di Sparti, Antonino.
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.  2. Archaeology.
=>0808
Co         AZ196
VIVONA, Vincenzo
  Gli elaboratori elettronici : Principi di
funzionamento, sistemi operativi, linguaggi /
Vincenzo Vivona. - Milano : Editoriale Delfino,
1970. - p.210. - (Quaderni di Elettronica; 15 E)
Sogg.: 1. Computer Science.
=>0809
Hu5106     AZ197
SCHUHMACHER, W.W.
  Cybernetic Aspects of Language / W.W.
Schuhmacher. - Paris : MOUTON, 1972. - p.61. -
(Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van
Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Minor; 146)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.  2. Machine Theory.
3. Formal Linguistics. 4. Cybernetics.
=>0810
Hu5108     AZ198
MALMBERG, Bertil
  La Phonétique / Bertil Malmberg. - Paris : Presses
Universitaires de France, 1964. - p.126. - ("Que Sais-
Je?" : Le Point des Connaissances Actuelles ; N°637)
Sogg.: 1. Phonetics.
=>0811
Co         AZ199
TRAKHTENBROT, B.A.
  Algoritmi e Macchine Calcolatrici Automatiche /
B.A. Trakhtenbrot. - Milano : Progresso Tecnico
Editoriale, 1964. - p.132. - (Argomenti di Matematica
/ a cura di Corrado Mangione)
Sogg.: 1. Computer Algorithms.
=>0812
Hu6311     AZ200
CATARSI, M.N.
  Ordenadores y Lengua Española (1981) / Eds. M.N.
Catarsi, D. Ratti, A. Saba, M. Sassi. - Pisa : Giardini
Editori e Stampatori, 1981. - p.124
Int. Sec.: Ratti, D.  Saba, A.  Sassi, M.
Sogg.: 1. Spanish Language.  2. Computational Lexicography.
0813 112 0825
=>0813
ErD1       AZ201
CAMERA DEI DEPUTATI
  Ambiente e Informatica : Problemi nuovi della
Società Contemporanea / Camera dei Deputati. -
Roma : Camera dei Deputati, 1974. - p.327. -
(Quaderni di Studi e Legislazione)
Sogg.: 1. Ecology.  2. Computer Science. History.
=>0814
Hu5108     AZ202
GRAMMONT, Maurice
  Traité de Phonétique / Maurice Grammont. - Paris :
Librairie Delagrave, 1933. - p.480
Sogg.: 1. Phonetics.
=>0815
Hu5        AZ203
MCARTHUR, Tom
  Worlds of Reference : Lexicography, Learning and
Language from the Clay Tablet to the Computer /
Tom McArthur. - Cambridge : Cambridge University
Press, 1986. - p.230
ISBN 0 521 30637 X
Sogg.: 1. Information Storage and Retrieval Systems. 2. History.
=>0816
Hu5        AZ809
SCIARONE, A.G.
  La Place de l'Adjectif en Italien Moderne / A.G.
Sciarone. - The Hague : Mouton, 1970. - p.112
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Grammar. Adjectives.
=>0817
Hu8        AZ810
WAISMANN, Friedrich
  Analisi linguistica e filosofia : Una nuova prospettiva
/ Friedrich Waismann. - Roma : Ubaldini Editore,
1970. - p.270. - (Collana di Filosofia e
Epistemologia)
Sogg.: 1. Logic.  2. Philosophy.
=>0818
Hu8        AZ811
FRAENKEL, Abraham A.
  Teoria degli insiemi e Logica / Abraham A. Fraenkel.
- Roma : Ubaldini Editore, 1970. - p.108. - (Collana
di Filosofia e Epistemologia / Francesco Gana)
Sogg.: 1. Logic.  2. Set Theory.
=>0819
Hu8        AZ812
BLACK, Max
  Manuale per il "Tractatus di Wittgenstein" / Max
Black. - Roma : Ubaldini Editore, 1967. - p.438. -
(Collana di Filosofia e Epistemologia)
Sogg.: 1. Tractatus Logico-philosophicus. 2. Logic.
3. Wittgenstein, Ludwig. 1889-1951.
=>0820
Hu5        AZ813
  Grammatica e Logica di Port-Royal / a cura di
Raffaele Simone. - Roma : Ubaldini Editore, 1969. -
p.410. - («Le Grandi Opere» : Collana di opere
classiche)
Int. Sec.: Simone, Raffaele.
Sogg.: 1. French Language. Grammar. 1500-1800.  2. Logic.
=>0821
Hu5        AZ814
AMBROSINI, Riccardo
  Strutture e Parole / Riccardo Ambrosini. - Palermo :
S.F. Flaccovio Editore, 1970. - p.352. - (Uomo e
Cultura - Testi / Antonino Buttita ; 2)
Int. Sec.: Buttita, Antonino.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0822
Ma         AZ815
CARVALLO, Michel
  Monographie des Treillis et Algèbre de Boole /
Michel Carvallo. - Paris : Gauthier-Villars & C.,
1962. - p.125. - (Collection de Mathématiques
Économiques ; Fascicule I)
Sogg.: 1. Algebra. Boolean.
=>0823
Hu5        AZ816
PAVESE, Carlo Odo
  La lirica corale greca : Alcmane, Simonide, Pindaro,
Bacchilide / Carlo Odo Pavese. I, Introduzione,
Indice dei temi e dei motivi. - Roma : Edizioni
dell'Ateneo & Bizzarri, 1979. - p.264. - (Filologia e
Critica / Collana diretta da Bruno Gentili ; 37)
Sogg.: 1. Greek Language and Literature.  2. Greek Ancien [to
1453].
=>0824
Hu5106     AZ817
VAUQUOIS, Bernard
  La traduction automatique à Grenoble / Bernard
Vauquois. - Paris : Dunod, 1975. - p.179. -
(Document de Linguistique Quantitative ; 24)
ISBN 2 04 09956 5
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Traduction Automatique.
=>0825
Hu5        AZ818
DELATTE, L.
  Seneque Consolation a Polybe : Index verborum,
Relevés statistiques / L. Delatte. - Liege : L.A.S.L.A.,
1962. - p.202. - (Laboratoire d'Analyse Statistique des
Langues Anciennes; Fascicule 1)
Sogg.: 1. Text Processing. Concordances. Index.  2. Sénèque.
0826 113 0834
=>0826
Hu5106     AZ819
BOZZI, Andrea
  Note di lessicografia ippocratica :  Il trattato sulle
arie, le acque, i luoghi / Andrea Bozzi. - Roma :
Editori dell'Ateneo, 1982. - p.80. - (Lessico
Intellettuale Europeo ; XXVIII)
Sogg.: 1. Computational Philology.  2. Hyppochrates.
=>0827
Hu5        AZ820
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
  Novella del Grasso Legnaiuolo : nella redazione del
codice Palatino 200 / Accademia della Crusca. -
Firenze : Accademia della Crusca, 1968
Sogg.: 1. Text Processing. Concordances. Index.  2. Brunelleschi,
Filippo, 1377-1446.
=>0828
Hu5106     AZ821
EC
  Overcoming the Language Barrier : Third European
Congress on Information Systems and Networks,
Luxembourg 3-6 May 1977 / Commission of the
European Communities. Volume 1. - München :
Verlag Dokumentation Publishers, 1977. - p.675
Sogg.: 1. Information Systems.  2. Machine Communication.
=>0829
Hu5        AZ822
S.I.G., Belluno, 1980
  La toponomastica come fonte di conoscenza storica
e linguistica : Atti del Convegno della Società Italiana
di Glottologia, Belluno, 31 marzo, 1 e 2 aprile 1980 /
a cura di Edoardo Vineis. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori in Pisa, 1981. - p.144. - (Biblioteca della
Società Italiana di Glottologia ; 2)
Int. Sec.: Vineis, Edoardo.
Sogg.: 1. Italy. Place Names.
=>0830
Hu5        AZ823
S.I.G., Pisa, 1986
  L'opera scientifica di Antoine Meillet : Atti del
Convegno della Società Italiana di Glottologia, Pisa,
12-14 dicembre 1986 / a cura di Adriana Quattordio
Moreschini. - Pisa : Giardini Editori e Stampatori in
Pisa, 1987. - p.227. - (Biblioteca della Società di
Glottologia)
Int. Sec.: Quattordio Moreschini, Adriana.
Sogg.: 1. Indo-european Philology.  2. Meillet, Antoine.
=>0831
Hu5        AZ824
S.I.G., Siena, 1984
  La formazione delle lingue letterarie : Atti del
Convegno della Società Italiana di Glottologia, Siena
16-18 aprile 1984 / a cura di Adriana Quattordio
Moreschini. - Pisa : Giardini Editori e Stampatori in
Pisa, 1985. - (Biblioteca della Società Italiana di
Glottologia ; 8)
Int. Sec.: Quattordio Moreschini, Adriana.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0832
Hu5        AZ825
S.I.G., Firenze, 1979
  Nuovi metodi e problemi della linguistica storica :
Atti del Convegno della Società Italiana di
Glottologia, Firenze, 25 e 26 ottobre 1979 / a cura di
Giulia Mazzuoli Porru. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori in Pisa, 1980. - p.133. - (Biblioteca della
Società Italiana di Glottologia ; 1)
Int. Sec.: Mazzuoli Porru, Giulia.
Sogg.: 1. Historical Linguistics.
=>0833
Hu5        AZ826
S.I.G., Pisa, 1982
  Le minoranze linguistiche, stato attuale e proposte di
tutela : Atti del Convegno della Società Italiana di
Glottologia, Pisa, 16 e 17 dicembre 1982 / a cura di
Roberto Ajello. - Pisa : Giardini Editori e Stampatori
in Pisa, 1984. - p.65. - (Biblioteca della Società
Italiana di Glottologia ; 6)
Int. Sec.: Ajello, Roberto.
Sogg.: 1. Italian Linguistics. Minorities.
=>0834
Hu5        AZ827
S.I.G., Perugia, 1982
  Latino volgare, latino medioevale, lingue romanze :
Atti del Convegno della Società Italiana di
Glottologia, Perugia, 18 e 29 marzo 1982 / a cura di
Edoardo Vineis. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori in Pisa, 1984. - p.81. - (Biblioteca della
Società Italiana di Glottologia ; 5)
Int. Sec.: Vineis, Edoardo.




Hu5        AZ828
S.I.G., Palermo, 1983
  Tre millenni di storia linguistica della Sicilia : Atti del
Convegno della Società Italiana di Glottologia,
Palermo, 25-27 marzo 1983 / a cura di Adriana
Quattordio Moreschini. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori in Pisa, 1984. - p.286. - (Biblioteca della
Società Italiana di Glottologia ; 7)
Int. Sec.: Quattordio Moreschini, Adriana.
Sogg.: 1. Italian Language. Dialects.  2. Sicily. Dialects.
History.
=>0836
Hu5        AZ829
S.I.G., Pescara, 1979
  Per la storia e la classificazione dei dialetti italiani :
Atti del Convegno della Società Italiana di
Glottologia, Pescara, 2 e 3 giugno 1979 / a cura di
Edoardo Vineis. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori in Pisa, 1980. - p.101. - (Orientamenti
Linguistici ; 14)
Int. Sec.: Vineis, Edoardo.
Sogg.: 1. Italian Language. Dialects.
=>0837
Hu5106     AZ830
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza delle poesie di Vincenzo Cardarelli :
Concordanza, Liste di frequenza, Indici / Giuseppe
Savoca. - Introduzione di Riccardo Scrivano. -
Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1987. - p.189. -
(Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana ; 3)
ISBN 88 222 3540 1
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Text Processing.
Index. Concordances.  3. Cardarelli, Vincenzo.
=>0838
Hu5106     AZ831
LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA, 1984
  Meeting Handbook / Linguistic Society of America,
Association for Computational Linguistics. -
Arlington : LSA, 1984. - p.144
Int. Sec.: Association for Computational Linguistics.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0839
Hu5106     AZ832
LANG, Friedrich
  Wiener Beiträge zur elektronischen Erschließung der
Information im Recht / Friedrich Lang, Friedrich
Bock. - Wien : IBM, 1973. - p.305
Int. Sec.: Bock, Friedrich.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0840
Hu5106     AZ833
  Linguistica matematica e calcolatori : Atti del
Convegno e della prima scuola internazionale, Pisa
16/VIII - 6/IX 1970 / a cura di Antonio Zampolli. -
Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1973. - p.669. -
(Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La
Colombaria». «Studi» ; XXVIII)
Int. Sec.: Zampolli, Antonio.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0841
Hu5        AZ204
COURANT, Richard
  Che cos'è la Matematica? : Introduzione Elementare
ai suoi Concetti e Metodi / Richard Courant,
Herbert Robbins. - Torino : Universale Scientifica
Boringhieri, 1971. - p.748. - (Universale Scientifica ;
65/66)
Int. Sec.: Robbins, Herbert.
Sogg.: 1. Mathematics.
=>0842
Hu5        AZ205
QUINTON, Patrice
  Contribution à la Reconnaissance de la Parole,
Utilisation de Méthodes Heuristiques pour la
Reconnaissance de Phrasès / Patrice Quinton. -
Rennes : Université de Rennes, 1980. - p.239
Sogg.: 1. Recognition.
=>0843
Hu6310     AZ206
C.N.R.S. H.E.S.O.
  Actes du Colloque International, Structure de
l'Orthographie Française, Paris, Janvier 1973. - Paris:
C.N.R.S.-H.E.S.O., 1973. - p.205. - (Centre National
de la Recherche Scientifique, Publications de Centre
d'Etude du Français Moderne et Contemporain / B.
Quemada ; Volume 9)
Sogg.: 1. French Language.  2. Grammar.
=>0844
Hu5116     AZ834
EURALEX, 1988
  BudaLEX '88 Proceedings : Papers from the
EURALEX Third International Congress, Budapest
4-9 settembre 1988 / Edited by T. Magay, J. Zigány.
- Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. - p.580
Int. Sec.: Magay, T.  Zigány, J.
Sogg.: 1. Computational Lexicography.
0845 115 0856
=>0845
Ma         AZ835
ROGERS, Robert
  Mathematical logic and formalized theories : A
Survey of Basic Concepts and Results / Robert
Rogers. - Amsterdam: North-Holland Publishing
Company, 1971. - p.235
Sogg.: 1. Mathematics. Mathematical Logic.
=>0846
Hu5        AZ836
PAPY, Georges
  Groupoïdes / Georges Papy. - Paris : Presses
Universitaires de France, 1965. - p.105. - (Collection
Frederique)
Sogg.: 1. Théories des Groupoïdes.
=>0847
Hu5110     AZ207
C.S.I.E.I.
  Scritti e Ricerche di Grammatica Italiana / Centro
per lo Studio dell'Insegnamento all'Estero
dell'Italiano. - Trieste : Edizioni LINT Trieste, 1972.
- p.334
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Grammar.
=>0848
Hu5        AZ837
TAGLIAVINI, Carlo
  Il dialetto del comelico : nuovi contributi alla
conoscenza del dialetto del comelico / Carlo
Tagliavini. - Ristampa anastatica dell'edizione del
1926 e del 1942/44 / Prefazione di Giovan Battista
Pellegrini. - Feltre : Tipografia Castaldi, 1988. - p.350
Sogg.: 1. Dialectology.
=>0849
Hu5        AZ208
BERTINETTO, Pier Marco
  Ritmo e Modelli Ritmici / Pier Marco Bertinetto. -
Torino : Rosenberg and Sellier, 1973. - p.169
Sogg.: 1. Prosody.
=>0850
Hu5        AZ838
ROY, Bernard
  Problémes d'ordonnancement et ensembles de
potentiels sur un graphe / Bernard Roy. - Paris :
Dunod, 1970. - Tome2 - Fascicule 3. - (Algébre
moderne et théorie des graphes orientées vers les
sciences économiques et sociales)
Sogg.: 1. Graph Theory.
=>0851
Hu5110     AZ209
ELIA, Annibale
  Le Verbe Italien : Les Completives dans les Phrases a
un Complement / Annibale Elia. - Fasano di Puglia :
Schena Editore, 1984. - p.300. - (Biblioteca della
Ricerca Linguistica Comparata / Annibale Elia,
Maurice Gross ; 1)
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Grammar. Verbs.
=>0852
Hu5        AZ839
PORCELLI, Gianfranco
  Computer e Glottodidattica / Gianfranco Porcelli. -
Padova: Liviana Editrice, 1988. - p.178. -
(Glottodidattica : Saggi ; 17)
Sogg.: 1. Computer-assisted Instruction.
=>0853
Hu5        AZ840
DEWEZE, A.
  Traitement de l'information linguistique / A.
Deweze. - Préface de E. Delavenay. - Paris : Dunod,
1966. - p.214. - (Bibliothèque de l'automaticien / P.
Naslin)
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0854
Hu5106     AZ841
ROLSHOVEN, Jürgen
  Automatische Transkription französischer Texte /
Jürgen Rolshoven. - Tübingen : Max Niemeyer
Verlag, 1978. - p.294. - (Linguistische Arbeiten ; 60)
ISBN 3 484 10302 7
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>0855
Hu5106     AZ210
GROSS, Maurice
  Mathematical Models in Linguistics / Maurice Gross.
- New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1972. - p.159. -
(Prentice-Hall Foundations of Modern Linguistics
Series / Sanford A. Schane)
ISBN 0-13-561696-4
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0856
Hu5        AZ842
HAMP, Eric P.
  A Glossary of American Technical Linguistic Usage
1925-1950 / Eric P. Hamp. - Third Edition. -
Utrecht : Spectrum publishers, 1966. - p.68. -
(Permanent International Committee of Linguists :
Publication of the Committee for Terminology)
Int. Sec.: Permanent International Committee of
Linguists.
Sogg.: 1. Terminology.  2. Grammar. Comparative and General.
0857 116 0869
=>0857
Hu5112     AZ211
KIMBALL, John P.
  The Formal Theory of Grammar / John P. Kimball.
- New Jersey : Prentice-Hall, 1973. - p.126. -
(Prentice-Hall Foundations of Modern Linguistics
Series / Sanford A. Schane)
ISBN 0-13-329086-7
Sogg.: 1. Generative Grammar.  2. Semantics.
=>0858
Hu5116     AZ843
EURALEX, 1990
  EURALEX '90 Proceedings : Actas del IV Congreso
Internacional, Benalmádena (Malaga) 28 agosto - 1
septiembre 1990. - Barcelona : Bibliograf, 1992. -
p.532
ISBN 84 7153 353 7
Sogg.: 1. Computational Lexicography.
=>0859
Hu5        AZ844/1-2
PADOVANI, Felice
  L'Automatizzazione delle informazioni
terminologiche e la loro applicazione alla traduzione




Hu5106     AZ212
HOCKETT, Charles F.
  Language, Mathematics, and Linguistics / Charles F.
Hockett. - Paris : MOUTON, 1967. - p.243. - (Janua
Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van Wijk
dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series Minor ; 60)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0862
Hu5        AZ872
AMATO, A.
  Esercizi di fonologia italiana per stranieri / A.
Amato, M.L. Bagni. - Firenze : Felice Le Monnier,
1976. - p.211. - (Glottodidattica e glottotecnologie /
Collana diretta da Renzo Titone)
Int. Sec.: Bagni, M.L.
Sogg.: 1. Language Teaching. Phonology. Training.
=>0863
Hu5106     AZ846
  Frequency Dictionary of Italian Words / Edited by
Alphonse Juilland, Vincenzo Traversa. - The Hague :
Mouton, 1973. - p.519. - (The Romance Languages
and Their Structures. First Series ; 11)
Int. Sec.: Juilland, Alphonse.  Traversa, Vincenzo.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Word Frequencies.
=>0864
Hu5106     AZ889
  Studi di codifica e trattamento automatico di testi / a
cura di Giuseppe Gigliozzi. - Roma : Bulzoni
Editore, 1987. - p.234. - (Informatica e discipline
umanistiche / Tito Orlandi ; Vol. 1)
Int. Sec.: Gigliozzi, Giuseppe.
Sogg.: 1. Automatic Language Processing. Encoding.
=>0865
Hu5        AZ214
ORTIZ, Alejandro
  Set Theory and Linguistics / Alejandro Ortiz,
Ernesto Zierer. - Paris : MOUTON, 1968. - p.61. -
(Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van
Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Minor; 70)
Int. Sec.: Zierer, Ernesto.
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>0866
Hu5106     AZ215
  Linguistic Structures Processing / Editor Antonio
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Int. Sec.: Usberti, Gabriele.
Sogg.: 1. Transformational Grammar.
=>0943
So         AZ246
DE LILLO, Antonio
  L'Analisi del Contenuto / a cura di Antonio De Lillo.
- Bologna : Il Mulino, 1971. - p.229. - (Quaderni
della "Rassegna Italiana di Sociologia" ; III )
Sogg.: 1. Sociology.  2. Content Analysis.  3. Communication
Research.
=>0944
Hu5        AZ247
MINSKY, Marvin L.
  Computation : Finite and Infinite Machines / Marvin
L. Minsky. - London : Prentice-Hall, Inc., 1967. -
p.317
Sogg.: 1. Electronic Data Processing Machine Theory.
=>0945
Hu5        AZ248
  Guida all'educazione linguistica : Fini, Modelli,
Pratica Didattica / a cura di Adriano Colombo. -
Bologna : Zanichelli Editore, 1982. - p.258
Int. Sec.: Colombo, Adriano.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Teaching.
=>0946
Hu5        AZ249
HEILMANN, Luigi
  Corso di linguistica teorica / Luigi Heilmann ; a cura
di Carlo Prevignano. - Milano : CELUC, 1971. -
p.311
Int. Sec.: Prevignano, Carlo.
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
0947 124 0957
=>0947
Hu5        AZ250
SAUMJAN, Sebastian K.
  Linguistica dinamica / Sebastian K. Saumjan. -
Traduzione e Introduzione di Eddo Rigotti. - Bari :
Editori Laterza, 1970. - p.434. - (Biblioteca di
Cultura Moderna ; 700)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Generative Grammar.
=>0948
Hu5106     AZ850
I.C.A.L., Copenhagen, 1972
  Association Internationale de Linguistique
Appliquee, third congress, Copenhagen, 1972 :
Proceedings / International Congress of Applied
Linguistics ; Edited by J. Qvistgaard, H. Schwarz, H.
Spang-Hanssen. Volume 3. - Heidelberg : Julius
Groos Verlag, 1974. - p.655
ISBN 3 87276166 8
Int. Sec.: Qvistgaard, J.  Schwarz, H.  Spang-Hanssen,
H.
Sogg.: 1. Applied Linguistics.
=>0949
Hu5        AZ251
ARCAINI, Enrico
  Principi di linguistica applicata : Proposte per una
Glottodidattica Scientifica, Struttura, Funzione,
Trasformazione / Enrico Arcaini. - Bologna : Il
Mulino, 1967. - p.453. - (Saggi ; 70)
Sogg.: 1. Applied Linguistics.  2. Language.
=>0950
Hu5112     AZ895
HARRIS, Roy
  Synonymy and Linguistic Analysis / Roy Harris. -
Oxford : Basil Blackwell, 1973. - p.166. - (Language
and Style Series / Stephen Ullmann ; XII)
Sogg.: 1. Computational Semantics.
=>0951
Hu5112     AZ897
SPARCK JONES, K.
  Synonymy and Semantic Classification / K. Sparck
Jones. - Edinburgh : Edinburgh University Press,
1986. - p.285
ISBN 0 85224 517 3
Sogg.: 1. Computational Semantics.  2. Computational Syntax.
=>0952
Hu5112     AZ252
DALLA CHIARA SCABIA, Maria Luisa
  Modelli Sintattici e Semantici delle Teorie Elementari
/ Maria Luisa Dalla Chiara Scabia. - Milano :
Feltrinelli Editore, 1968. - p.127. - (Filosofia della
Scienza / Ludovico Geymonat ; 10)
Sogg.: 1. Semantics. Semantic Theory.
=>0953
Hu5112     AZ898
GINSBURG, Seymour
  The Mathematical Theory of Context Free
Languages / Seymour Ginsburg. - New York :
McGraw-Hill Book Company, 1966. - p.232
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0954
Hu5108     AZ899
MARTINET, André
  Economia dei mutamenti fonetici : Trattato di
fonologia diacronica / André Martinet. -
Introduzione e traduzione di Giovanni Caravaggi. -
Torino : Giulio Einaudi editore, 1968. - p.358. -
(Nuova biblioteca Scientifica Einaudi ; 22)
Sogg.: 1. Phonetics.
=>0955
Hu5108     AZ900
TRUBECKOJ, Nikolaj S.
  Fondamenti di fonologia / Nikolaj S. Trubeckoj. -
Edizione italiana a cura di Giulia Mazzuoli Porru. -
Torino : Giulio Einaudi editore, 1971. - p.376. -
(Nuova Biblioteca Scientifica Einaudi ; 34)
Sogg.: 1. Phonology.
=>0956
Hu5        AZ901
  Linguaggi nella società e nella tecnica : Convegno
promosso dalla Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. per il
centenario della nascita di Camillo Olivetti, Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnica, Milano, 14-
17 ottobre 1968. - Milano : Edizioni di Comunità,
1970. - p.609. - (Saggi di cultura contemporanea ; 87)
Sogg.: 1. Information Processing.  2. Communications and
Understanding.
=>0957
Hu5        AZ902
TRANSGAARD, Henning
  The Cognitive Component of Attitudes and Beliefs:
Structure and Empirical Methods : A Review of
Some Conceptualizations and Some Empirical
Methods for Discovering and Assigning Structure /
Henning Transgaard. - Kobenhavn : I Kommission
Hos Teknisk Forlag, 1973. - p.96. -
(Socialforskningsinstituttet : The Danish National
Institue of Social Research ; Studie 27)
ISSN 87 7487 056 4
Sogg.: 1. Artificial Intelligence.
0958 125 0969
=>0958
Ma         AZ253
FADINI, Angelo
  Introduzione alla Teoria degli Insiemi ed alla Logica
Matematica / Angelo Fadini. - Napoli : Istituto
Editoriale del Mezzogiorno, 1969. - p.407
Sogg.: 1. Mathematics. Mathematical Logic.
=>0959
Co         AZ254
JAIN, Richard Y.
  Automata Theory : Machines and Languages /
Richard Y. Kain. - New York : McGraw-Hill Book
Company, 1972. - p.301. - (Computer Science Series
/ Richard W. Hamming, Edward A. Feigenbaum)
ISBN 07-033195-2
Sogg.: 1. Machine Theory.
=>0960
Hu6309     AZ255
  Studi di Filologia Romanza offerti a Silvio Pellegrini.
- Padova : Liviana Editrice, 1971. - p.722
Sogg.: 1. Romance Philology.
=>0961
Hu5        AZ903
EC
  Franchir la barrière linguistique, Troisième congrès
européen sur les systèmes et réseaux documentaires,
Luxembourg, 3-6 mai 1977 / Commission des
Communautés Européennes. Volume 2. - München :
Verlag Dokumentation, Editeurs, 1977. - p.180
ISBN 3 7940 5185 8
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>0962
Hu5108     AZ904
LEON, Pierre R.
  Essais de Phonostylistique / Pierre R. Léon. -
Ottawa: Didier, 1981. - p.185. - (Studia Phonetica ; 4)
Sogg.: 1. French Language. Phonetics and Phonology.  2. French
Language. Intonation.
=>0963
Hu5        AZ905
JAKOBSON, Roman
  Preliminaries to Speech Analysis : The Distinctive
Features and their Correlates / Roman Jakobson, C.
Gunnar M. Fant, Morris Halle. - Ninth Printing,
October 1969. - Massachusetts : The M.I.T. Press,
1969. - p.64
SBN 262 60 001 3
Int. Sec.: Fant, C. Gunnar M.  Halle, Morris.
Sogg.: 1. Speech. Speech Analysis.
=>0964
Co         AZ906
SIKLOSSY, Laurent
  Let's Talk Lisp / Laurent Siklóssy. - Englewood
Cliffs : Prentice-Hall, Inc., 1976. - p.237
ISBN 0 13 532762 8
Sogg.: 1. Digital Computers Systems.  2. List Processing
Programming Languages.
=>0965
Hu5        AZ907
BAKEL, Jan Van
  Automatische Syntactische Analyse van Nederlandse
Teksten / Jan van Bakel. - Nijmegen : Universitair
Rekencentrum Katholieke Universiteit, 1970. - p.143
Sogg.: 1. Dutch and Flemish Language.  2. Linguistics. Data
Processing.
=>0966
Hu5119     AZ908
ZUANELLI, E.
  L'italiano come lingua materna e seconda : materiali e
tecniche / E. Zuanelli. - Padova : CLEUP Editore,
1986. - p.156. - (Quaderni, della sperimentazione,
ricerca e documentazione linguistica / Comune di
Venezia, Università di Venezia ; 4)
Sogg.: 1. Italian Language. Teaching.
=>0967
Hu5106     AZ909
TAI, 1970
  II Seminario sul trattamento automatico delle
informazioni, Firenze 13 aprile 23 agosto 1970. -
Firenze : Istituto matematico "U. Dini", s.d. - p.183
Sogg.: 1. Automatic Data Processing.
=>0968
Hu5106     AZ910
ORLANDI, Tito
  Informatica umanistica / Tito Orlandi. - Roma : La
Nuova Italia Scientifica, 1990. - p.188. - (Studi
superiori NIS ; 78 Lettere)
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>0969
Hu5        AZ911
HJELMSLEV, Louis
  Le Langage : une introduction / Louis Hjelmslev. -
Traduit par Michel Olsen, Préface de A.J. Greimas. -
Paris : Les Éditions de Minuit, 1966. - p.191. -
(Arguments ; 28)
Sogg.: 1. Language. Theory.
0970 126 0980
=>0970
Hu9        AZ912
ISAACS, Susan
  Dalla nascita ai sei anni / Susan Isaacs ; a cura di
Alberto Marzi. - Dodicesima edizione, Traduzione di
Corinna Ranchetti. - Firenze : C/E Giunti G.
Barbèra, 1952. - p.127. - (Collezione psicologica /
Alberto Marzi)
Int. Sec.: Marzi, Alberto.
Sogg.: 1. Child Psychology.
=>0971
Hu5116     AZ913
MARELLO, Carla
  Lessico ed educazione popolare : Dizionari metodici
italiani dell' '800 / Carla Marello. - Introduzione di
G. Nencioni. - Roma : Armando Armando Editore,
1980. - p.160. - (Serie di linguistica teorica e
applicata; XVI)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Lexicography. History. 3. Education.
=>0972
Hu5        AZ914
ECO, Umberto
  Il segno / Umberto Eco. - Milano : ISEDI, 1973. -
p.174. - (Enciclopedia filosofica ISEDI ; 2)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Philosophy.
=>0973
Hu5108     AZ915
MULJACIC, Zarko
  Fonologia generale e fonologia della lingua italiana /
Zarko Muljacic. - Bologna : Società Editrice Il
Mulino, 1969. - p.595. - (Collana di testi e di studi :
Linguistica e critica letteraria)
Sogg.: 1. Phonology.  2. Italian Phonology.
=>0974
Hu5116     AZ916
ADRADOS, F.R.
  Introduccion a la Lexicografia Griega / F.R.
Adrados, E. Gangutia, J. Lopez Facal, C. Serrano
Aybar. - Madrid : Instituto "Antonio Nebrija", 1977.
- p.280. - (Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas : Manuales y Anejos de "Emereita" ;
XXXIII)
ISBN 84 00 3609 3
Int. Sec.: Gangutia, E.  Facal, Lopez J.  Aybar, Serrano
C.
Sogg.: 1. Greek Language and Literature.  2. Lexicography.
=>0975
Hu5119     AZ917
C.L.A.Di.L.
  Strutturalismo e didattica delle lingue =
Structuralisme et pédagogie des langues = Structural
linguistics and language teaching / C.L.A.Di.L. -
Bergamo : Minerva Italica, 1967. - p.127
Sogg.: 1. Language Teaching.  2. Linguistics.
=>0976
Hu5        AZ918
CHARPENTIER, Colette
  La recherche française par ordinateur en langue et
littérature: Actes du colloque organisé par
l'Université de Metz en juin 1983 / Colette
Charpentier, Jean David. - Avant-propos de Charles
Muller. - Genève : Slatkine - Champion, 1985. -
p.276. - (Travaux de Linguistique quantitative :
publiés sous la directione de Charles Muller ; 33)
ISBN 2 05 100669 5
Int. Sec.: David, Jean.
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.  2. French Language.
=>0977
Hu5        AZ919
GAVARE, Rolf
  Graph Description of Linguistic Structures : A
Linguistic Approach to the Theory of Graphs / Rolf
Gavare. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1972. -
p.96. - (Data Linguistica / Sture Allén ; 5)
ISBN 91 20 05200 6
Sogg.: 1. Theory of Graphs.
=>0978
Hu5116     AZ920
  Lexicography in the Electronic Age : Proceedings of
a Symposium held in Luxembourg, 7-9 July, 1981 /
Edited by J. Goetschalckx, L. Rolling. - Amsterdam :
North-Holland Publishing Company, 1982. - p.276
ISBN 0 444 86404 0
Int. Sec.: Goetschalckx, J.  Rolling, L.
Sogg.: 1. Lexicography. Data Processing.
=>0979
Hu5106     AZ921
GLADKII, A.V.
  Leçons de Linguistique Mathématique : Premier
Fascicule / A.V. Gladkii. - Édition bilingue russe-
français préparée par D. Hérault. - Paris : Dunod,
1970. - p.109. - (Documents de Linguistique
Quantitative ; 5)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>0980
Hu5        AZ922
GLADKII, A.V.
  Leçons de Linguistique Mathématique : Deuxième
fascicule / A.V. Gladkii. - Édition bilingue russe-
français préparée par D. Hérault. - Paris : Dunod,
1970. - p.180. - (Documents de Linguistique
Quantitative ; 6)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
0981 127 0990
=>0981
Hu5106     AZ923
A.L.L.C., Louvain, 1984
  Computer in Literary and Linguistic Research =
L'ordinateur et les recherches litteraires et
linguistiques : Eleventh International Conference, 2-
6 april 1984, Université Catholique de Louvain
(Louvain-la Neuve) / ALLC. - Louvain : A.L.L.C.,
1984
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>0982
Hu6        AZ924
  L'Enseignement des langues anciennes aux grands
debutants : problemes, methodes, finalites, Actes du
colloque de Wégimont (18-20 février 1984 / Edited
by Claude Aziza, Michel Dubuisson, Etienne
Famerie. - Liège : Université de Liege et de la
Sorbonne Nouvelle (CERPLA), 1986. - p.353
ISBN 2 87014 150 5
Int. Sec.: Aziza, Claude.  Dubuisson, Michel.  Famerie,
Etienne.
Sogg.: 1. Latin Literature. Teaching.  2. Greek Language and
Literature. Teaching.
=>0983
Hu8117     AZ256
  La struttura logica del linguaggio / a cura di Andrea
Bonomi. - Milano : Valentino Bompiani, 1973. -
p.537. - (Idee Nuove ; Volume LVII)
Int. Sec.: Bonomi, Andrea.
Sogg.: 1. Logic.  2. Philosophy of Language.
=>0984
Hu5        AZ257
CHAO, Yuen Ren
  Langage et Systèmes Symboliques / Yuen Ren Chao.
- Paris: Payot, 1970. - p.254. - (Bibliothèque
Scientifique)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Language.  3. Communication.
=>0985
Hu5        AZ258
BALLY, Charles
  Linguistica generale e linguistica francese / Charles
Bally. - Introduzione e Appendice di Cesare Segre. -
Milano : Il Saggiatore, 1963. - p.554. - (La Cultura ;
LXX)
Sogg.: 1. French Language.  2. Linguistics.
=>0986
Hu5        AZ259
SPARCK JONES, Karen
  Linguistics and Information Science / Karen Sparck
Jones, Martin Kay. - New York : Academic Press,
1973. - p.244. - (Library and Information Science /
Harold Borko)
Int. Sec.: Kay, Martin.
Sogg.: 1. Information Storage and Retrieval Systems.
=>0987
Hu5110     AZ260
OBENAUER, Hans-Georg
  Etudes de Syntaxe Interrogative du Français : Quoi,
Combien et le Complémenteur / Hans-Georg
Obenauer. - Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1976.
- p.135. - (Linguistische Arbeiten / Herausgegeben
von Herbert E. Brekle ; 34)
ISBN 3-484-10249-7
Sogg.: 1. French Language.  2. Grammar.
=>0988
Hu5        AZ261
  Interpretazione e Contesto : Atti del I Colloquio sulla
Interpretazione, Macerata, 19 - 20 aprile 1979 / a
cura di Giuseppe Galli. - Torino : Editrice Marietti,
1980. - p.121. - (Università di Macerata :
Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia ; 6)
Int. Sec.: Galli, Giuseppe.
Sogg.: 1. Semantics. Semiotic Text Theory. World Structure
Theory.
=>0989
Hu5        AZ262
CARESTIA GREENFIELD, Concetta
  La Traduction Assistée par Ordinateur des Banques
de Terminologie aux Systèmes Interactifs de
Traduction / Concetta Carestia Greenfield, Daniel
Serain. - Paris : Association Française de
Terminologie, 1977. - p.116
Int. Sec.: Serain, Daniel.
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>0990
Hu5119     AZ263
PROVERBIO, Germano
  Problemi della Scuola e della Didattica / Germano
Proverbio. - Torino : Elle Di Ci, 1972. - p.130
Sogg.: 1. Pedagogy.  2. Teaching.
0991 128 1002
=>0991
Hu5116     AZ264
LARA, Luis Roberto
  Investigaciones Lingüísticas en Lexicografía / Luis
Fernando Lara, Roberto Ham Chande, Ma. Isabel
García Hidalgo. - México : El Colegio de México,
1979. - p.266. - (Jornadas ; 89)
ISBN 968-12-0032-2




Hu5119     AZ265
HERRIOT, Peter
  Lingua, Insegnamento e Psicologia / Peter Herriot. -
Bologna : Zanichelli, 1972. - p.116
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>0993
Hu5        AZ266
CORTI, Ilio
  I Cervelli Elettronici ed i Problemi della Giustizia :
elaboratori contro il crimine / Ilio Corti. -
Presentazione di Giovanni Leone. - Milano : Franco
Angeli Editore, 1970. - p.283
Sogg.: 1. Criminal Law. Computers.
=>0994
Hu5105     AZ267
MARTINET, André
  Elementi di linguistica generale / André Martinet. -
Bari : Editori Laterza, 1966. - p.218. - (Biblioteca di
cultura moderna ; 620)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>0995
Hu5        AZ268
  Universals in Linguistic Theory / Edited by Emmon
Bach, Robert T. Harms. - New York : Rinehart and
Winston, Inc., 1968. - p.210
Int. Sec.: Bach, Emmon.  Harms, Robert T.
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>0996
Hu5111     AZ269
GROSS, Maurice
  Méthodes en Syntaxe : Régime des Constructions
Complétives / Maurice Gross. - Paris : Hermann,
1975. - p.414. - (Actualités Scientifiques et
Industrielles ; 1365)
ISBN 2 7056 1365 X
Sogg.: 1. Syntax.  2. Linguistics.
=>0997
Hu5        AZ270
  The Formal Analysis of Natural Languages :
Proceedings of the First International Conference /
Edited by Maurice Gross, Morris Halle, Marcel-Paul
Schützenberger. - Paris : MOUTON, 1973. - p.388. -
(Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai Van
Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld. Series
Maior; 62)
Int. Sec.: Gross, Maurice.  Halle, Morris.
Schützenberger, Marcel-Paul.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Natural Language Processing.
=>0998
Hu5112     AZ869
  WLSS98 : Second Workshop on Lexical Semantic
Systems, 6-7 April 1998, Pisa, Italy. - Pisa : Scuola
Normale Superiore, 1998
Sogg.: 1. Computational Semantics.
=>0999
Hu5111     AZ272
FOSTER, J.M.
  Automatic Syntactic Analysis / J.M. Foster. -
London: MacDonald, 1970. - p.64. - (Computer
Monographs / Stanley Gill ; 7)
SBN 356 02696 5
Sogg.: 1. Syntax.  2. Data Processing.
=>1000
Hu5110     AZ273
SALTARELLI, Mario
  La grammatica generativa trasformazionale : con
introduzione alla fonologia, sintassi e dialettologia
italiana / Mario Saltarelli. - Firenze : Sansoni, 1970. -
p.157
Sogg.: 1. Transformational Grammar.
=>1001
Hu5        AZ274
LEROY, Maurice
  Les Grands Courants de la Linguistique Moderne /
Maurice Leroy. - Bruxelles : Universitaires de
Bruxelles, 1967. - p.194. - (Université Libre de
Bruxelles / Faculté de Philosophie et Lettres ; Tome
XXIV)
Sogg.: 1. Linguistic Theory.
=>1002
Hu5106     AZ926
TOGNINI-BONELLI, Elena
  Corpus Linguistics at Work / Elena Tognini-Bonelli.
- Amsterdam : John Benjamins Publishing Company,
2001. - p.223. - (Studies in Corpus Linguistics ;
Volume 6)
ISBN 90 272 2276 2
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Applied Linguistics.
1003 129 1013
=>1003
Hu5        AZ275
BUTLER, Christopher
  Computers in Linguistics / Christopher Butler. -
Oxford : Basil Blackwell, 1985. - p.266
ISBN 0 631 14267 3
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Data Processing.
=>1004
Hu5106     AZ925
  Corpus-based and Computational Approaches to
Discourse Anaphora / Edited by Simon Botley,
Anthony Mark McEnery. - Amsterdam : John
Benjamins Publishing Company, 2000. - p.257. -
(Studies in Corpus Linguistics ; Volume 3)
ISBN 90 272 2272 X
Int. Sec.: Botley, Simon.  Mark McEnery, Anthony.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Anaphora.
3. Discourse Analysis.
=>1005
Hu5106     AZ927
  Research in Natural Language Processing in Italy
(1981) / Edited by A. Cappelli. - Pisa : Giardini
Editori e Stampatori in Pisa, 1982. - p.135. -
(Linguistica Computazionale ; Volume II (1982))
Int. Sec.: Cappelli, A.
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
=>1006
Hu5110     AZ928
ALLEGRANZA, Valerio
  Linguistica generativa e grammatiche a unificazione. -
Torino : Paravia scriptorium, 2000. - p.269. - (Sapere
linguistico e pratica dell'italiano / Collana diretta da
Bice Mortara Garavelli)
Int. Sec.: Mazzini, Giampaolo.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Generative Grammar.
=>1007
Hu5106     AZ929
  Verbmobil : Foundations of Speech-to-Speech
Translation / Edited by Wolfgang Wahlser. - Berlin :
Springer, 2000. - p.677 : With 224 Figures and 88
Tables. - (Artificial Intelligence)
ISBN 3 540 67783 6
Int. Sec.: Wahlster, Wolfgang.
Sogg.: 1. Machine Translation.  2. Speech. Speech and Language
Technology.
=>1008
Hu5106     AZ930
  Atlante Lessicale Toscano / a cura di Simonetta
Montemagni, Matilde Paolo, Eugenio Picchi. -
Roma: Lexis Progetti editoriali, 2000. -  + Manuale di
riferimento. - (Atlante Lessicale Toscano)




Hu5108     AZ276
MULJACIC, Zarko
  Fonologia Generale / Zarko Muljacic. - Bologna :
Società Editrice Il Mulino, 1973. - p.321
Sogg.: 1. Phonology.
=>1010
Hu5        AZ931
  Il Vocabolario Treccani : Manuale d'uso del CD-
ROM. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana,
1997. - p.98
Sogg.: 1. Dictionaries. User Manual.
=>1011
Hu5        AZ932
LO CASCIO, Vincenzo
  Grammatica dell'argomentare : Strategie e strutture /
Vincenzo Lo Cascio. - Firenze : La Nuova Italia,
1991. - p.448. - (Biblioteca di Italiano e oltre ; 6)
ISBN 88 221 0864 7
Sogg.: 1. Linguistics.
=>1012
Hu5106     AZ933
  The Landscape of Future Education in Speech
Communication Sciences : 3. Recommendations /
Edited by Gerrit Bloothooft, Wim van Dommelen,
Klaus Fellbaum, Valerie Hazan, Mark Huckvale,
Margaret Leahy, Eva Wigforss. - Utrecht : Institute
of Linguistics OTS publications, 1999. - p.125. -
(CIP-Gegevens Koninklijke Bibliotheek)
ISBN 90 5434 071 1
Int. Sec.: Bloothooft, Gerrit.  Dommelen, Wim Van.
Fellbaum, Klaus.
Sogg.: 1. Spoken Language Systems.
=>1013
Hu5119     AZ277
C.L.A.Di.L.
  Lingue Moderne per la Scuola Italiana : Antologia di
Lingue e Civiltà / C.L.A.Di.L. ; a cura di Giovanni
Freddi. - Bergamo : Minerva Italica, 1983. - p.384. -
(Centro di Linguistica Applicata e Didattica delle
Lingue / Giovanni Freddi)
Int. Sec.: Freddi, Giovanni.
Sogg.: 1. Language Teaching. School.
1014 130 1024
=>1014
Hu5106     AZ934
  How to Create "SLIM" Courseware : Software
Linguistico Interattivo Multimediale / a cura di
Rodolfo Delmonte. - Padova : Unipress s.a.s., 1995. -
p.57 : Appendice
ISBN 88 8098 089 0
Int. Sec.: Delmonte, Rodolfo.
Sogg.: 1. Multimedia Technologies.
=>1015
Hu5106     AZ935
  European Telematics: Advancing the Information
Society : Proceedings. Conference & Exhibition,
Barcelona 4-7 February 1998. - s.l. : Published by the
European Commission, 1998. - p.161
Sogg.: 1. Telematics Applications.
=>1016
Hu5106     AZ936
  Advances in Automatic Text Summarization /
Edited by Inderjeet Mani, Mark T. Maybury. -
Cambridge : The MIT Press, 1999. - p.434
ISBN 0 262 13359 8
Int. Sec.: Mani, Inderjeet.  Maybury, Mark T.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.. Summarization.
=>1017
Hu5106     AZ937
  Handbook of Standards and Resources for Spoken
Language Systems / Editors by Dafydd Gibbon,
Roger Moore, Richard Winski. - Berlin : Mouton de
Gruyter, 1997. - p.886
ISBN 3 11 015366 1
Int. Sec.: Gibbon, Dafydd.  Moore, Roger.  Winski,
Richard.
Sogg.: 1. Language Resources. Standardization.
=>1018
Hu5106     AZ938
A.C.H.-A.L.L.C., 2000
  Conference Abstracts : The 12th Joint International
Conference of the Association for Literary and
Linguistic Computing and the Association for
Computers and the Humanities, University of
Glasgow 21-25 July, 2000. - Glasgow : University of
Glasgow, 2000. - p.190
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>1019
Hu5106     AZ939
  Computer-Aided Recovery and Analysis of Damaged
Text Documents / Edited by Andrea Bozzi. -
Bologna : CLUEB, 2000. - p.211. - (Manuali &
Antologie)
ISBN 88 491 1468 0
Int. Sec.: Bozzi, Andrea.
Sogg.: 1. Computational Philology.
=>1020
Hu9        AZ940
I.D.D., Andria, 1999
  Sesto Convegno Nazionale Informatica, Didattica e
Disabilità : Atti, Andria (Bari), 4-5-6 novembre 1999
/ a cura di Alberto Tronconi. - Firenze : CNR-
Firenze, 1999. - p.194
Int. Sec.: Tronconi, Alberto.
Sogg.: 1. Teaching Technology.
=>1021
Hu5106     AZ941/1-2
COLING, Copenhagen, 1996
  COLING-96 : The 16th International Conference on
Computational Linguistics, Proceedings, August 5-9,
1996 Copenhagen, Denmark. - Copenhagen : Center
for Sprogteknologi, 1996. - 2 volumi
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1022
Hu5106     AZ942
A.C.L.-SIGDAT
  Proceedings of the Third Conference on Empirical
Methods in Natural Language Processing, 2 June
1998, Palacio de Exposiciones y Congresos Granada,
Spain / Edited by Nancy Ide, Atro Voutilainen. -
Granada, ES : ACL, 1998. - p106
Int. Sec.: Ide, Nancy.  Voutilainen, Atro.
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
=>1023
Hu5106     AZ943
  Machine Translation Summit VII '99 : Proceedings
of MT SUMMIT VII "Mt in the Great Translation
Era", 13th - 17th September 1999 Kent Ridge Digital
Labs, Singapore. - Singapore : Asia-Pacific
Association for Machine Translation, 1999
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>1024
Hu5106     AZ944
A.C.L., Hong Kong, 2000
  Proceedings of the ACL-2000 Workshop on Word
Senses and Multi-linguality : Held in conjunction
with The 38th Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics, 7 October 2000, Hong
Kong University of Science and Technology /
Organized by Nancy Ide, Charles Fillmore, Philip
Resnik, David Yarowsky. - Hong Kong : The
Association for Computational Linguistics, 2000. -
p.34
Int. Sec.: Ide, Nancy.  Fillmore, Charles.  Resnik, Philip.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
1025 131 1035
=>1025
Hu5106     AZ945
A.C.L., 2000
  38th Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics : Companion Volume to
the Proceedings of the Conference, including the
Proceedings of the Student Research Workshop,
Tutorial Abstracts and Demonstration Notes, 1-8
October 2000. - Hong Kong : The Association for
Computational Linguistics, 2000. - p.40
ISBN 155860 730 7
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1026
Hu5106     AZ946
A.C.L., 2000
  38th Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics : Proceedings of the
Conference, 1-8 October 2000, Hong Kong. - Hong
Kong : Association for Computational Linguistics,
2000. - p.602
ISBN 1 55860 729 3
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1027
Hu6        AZ278
TRAGER, George L.
  Language and Languages / George L. Trager. - San
Francisco : Chandler Publishing Company, 1972. -
p.378
Sogg.: 1. Language Sociolinguistics.
=>1028
Hu5        AZ279
  Models for the Perception of Speech and Visual
Form / Editor Weiant Wathen-Dunn. - Cambridge :
M.I.T. Press, 1967. - p.470
Int. Sec.: Wathen-Dunn, Weiant.
Sogg.: 1. Models in Speech Perception.
=>1029
Hu5        AZ280
BENVENISTE
  I Problemi attuali della linguistica / Benveniste,
Chomsky, Jakobson, Martinet. - Milano : Valentino
Bompiani, 1968. - p.252. - (Idee Nuove ; Volume
XLVII)
Int. Sec.: Chomsky.  Jakobson.  Martinet.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>1030
Hu5108     AZ281
LICHEM, Klaus
  Phonetik und Phonologie des Heutigen Italienisch /
Klaus Lichem. - München : Max Hueber Verlag,
1969. - p.162
Sogg.: 1. Phonetics and Phonology.
=>1031
Hu5106     AZ282
MAEGAARD, Bente
  Mathematik og Lingvistik / Bente Maegaard, Henrik
Prebensen, Carl Vikner. - Odense : Odense
Universitetsforlag, 1975. - p.402
ISBN 87 7492 143 6
Int. Sec.: Prebensen, Henrik.  Vikner, Carl.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1032
Hu5        AZ284
KIEFER, Ferenc
  Swedish Morphology / Ferenc Kiefer. - Stockholm :
Skriptor, 1970. - p.187
Sogg.: 1. Swedish Language.  2. Morphology.
=>1033
Hu5116     AZ285
  Lexicon Philosophicum : Quaderni di Terminologia
Filosofica e Storica delle Idee / a cura di A. Lamarra,
L. Procesi. - Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1989. -
p.276. - (Lessico Intellettuale Europeo : Quaderni. 4;
I)
Int. Sec.: Lamarra, A.  Procesi, L.
Sogg.: 1. Philosophical Lexicography.
=>1034
Hu5110     AZ947
  Grammatica trasformazionale italiana : Atti del
Convegno Internazionale di Studi, Roma, 29-30
novembre 1969 / a cura di Mario Medici, Raffaele
Simone. - Roma : Mario Bulzoni Editore, 1971. -
p.252. - (Pubblicazioni della Società di Linguistica
Italiana ; 3)
Int. Sec.: Medici, Mario.  Simone, Raffaele.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Transformational Grammar.
=>1035
Hu5110     AZ948/1-2
  Fenomeni morfologici e sintattici nell'italiano
contemporaneo : Atti del Sesto Congresso
Internazionale di Studi, Roma, 4-6 settembre 1972 /
a cura di Mario Medici, Antonella Sangregorio. -
Roma : Mario Bulzoni Editore, 1974. - 2 Volumi. -
(Pubblicazioni della Società di Linguistica Italiana ;
7/I/1)
Int. Sec.: Medici, Mario.  Sangregorio, Antonella.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Morphology.  3. Syntax.
1036 132 1045
=>1036
Hu5108     AZ949
  Studi di fonetica e fonologia : Atti del Convegno
Internazionale di Studi, Padova 1 e 2 ottobre 1973 /
a cura di Raffaele Simone, Ugo Vignuzzi, Giulianella
Ruggiero. - Roma : Mario Bulzoni Editore, 1976. -
p.418. - (Pubblicazioni della Società di Linguistica
Italiana ; 9)
Int. Sec.: Simone, Raffaele.  Vignuzzi, Ugo.  Ruggiero,
Giulianella.
Sogg.: 1. Phonetics and Phonology.
=>1037
Hu5        AZ950
  Storia linguistica dell'Italia del novecento : Atti del
Quinto Convegno Internazionale di Studi, Roma, 1-2
giugno 1971 / a cura di Maurizio Gnerre, Mario
Medici, Raffaele Simone. - Roma : Mario Bulzoni
Editore, 1973. - p.235. - (Pubblicazioni della Società
di Linguistica Italiana)
Int. Sec.: Gnerre, Maurizio.  Medici, Mario.  Simone,
Raffaele.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. History of Italian Language. 20th
Century.
=>1038
Hu5        AZ951/1-2
  Teoria e Storia degli studi linguistici : Atti del Settimo
Convegno Internazionale di Studi, Roma, 2-3 giugno
1973 / a cura di Ugo Vignuzzi, Giulianella Ruggiero,
Raffaele Simone. - Roma : Mario Bulzoni Editore,
1975. - 2 volumi. - (Pubblicazioni della Società di
Linguistica Italiana ; 8/I ; 8/II)




Hu5        AZ952
  L'insegnamento dell'italiano in Italia e all'Estero : Atti
del Quarto Convegno Internazionale di Studi, Roma,
1-2 giugno 1970 / a cura di Mario Medici, Raffaele
Simone. Volume Secondo. - Roma : Mario Bulzoni
Editore, 1971. - pp.399-779. - (Pubblicazioni della
Società di Linguistica Italiana ; 4/II)
Int. Sec.: Medici, Mario.  Simone, Raffaele.
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Teaching.
=>1040
Hu8134     AZ953
L.I.E., Roma, 1983
  SPIRITUS : IVº Colloquio Internazionale del Lessico
Intellettuale Europeo, Roma, 7-9 gennaio 1983 /
Atti a cura di Marta Fattori, Massimo Bianchi. -
Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1984. - p.644. -
(Lessico Intellettuale Europeo ; XXXII)
Int. Sec.: Fattori, Marta.  Bianchi, Massimo.
Sogg.: 1. Philosophical Lexicography.
=>1041
Hu5106     AZ954
MARCUS, Solomon
  Introduzione alla linguistica matematica / Solomon
Marcus, Edmond Nicolau, Sorin Stati. - Traduzione
dal rumeno di Filippo Franciosi. - Bologna : Casa
Editrice Pàtron, 1971. - p.448. - («Linguistica»
Collezione di monografie originali o tradotte di
linguistica generale, speciale ed applicata / Carlo
Tagliavini ; 5)
Int. Sec.: Nicolau, Edmond.  Stati, Sorin.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1042
Co         AZ955
SINGH, Jaguit
  Teoria dell'informazione linguaggio e cibernetica /
Jaguit Singh. - Milano : Biblioteca della EST Edizioni
Scientifiche e Tecniche Mondadori, 1969. - p.357
Sogg.: 1. Cybernetics.  2. Information Theory.
=>1043
Hu5        AZ956
  Manuale tecnico per l'elaborazione automatica di dati
storico-artistici / a cura di Laura Corti, Simonetta
Ferrandi. - Siena : Università degli Studi di Siena,
1980. - (Quaderni di «Informatica e Beni Culturali» /
Collana diretta da Fabio Bisogni ; 1)
Int. Sec.: Corti, Laura.  Ferrandi, Simonetta.
Sogg.: 1. Automatic Processing on Art History.  2. Cultural
Heritage.
=>1044
Hu5        AZ957
  Metodologie di analisi e di catalogazione dei beni
culturali / a cura di Laura Corti, Simonetta Ferrandi.
- Siena : Università degli Studi di Siena, 1980. -
(Quaderni di Informatica e Beni Culturali / Collana
diretta da Fabio Bisogni ; 2)
Int. Sec.: Corti, Laura.  Ferrandi, Simonetta.
Sogg.: 1. Automatic Processing of Data and Documents.
2. Cultural Heritage.
=>1045
Hu5106     AZ958
MARCUS, Solomon
  Introduction mathématique à la linguistique
structurale / Solomon Marcus. - Paris : Dunod,
1967. - p.281. - (Monographies de Linguistique
Mathématique ; 1)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
1046 133 1055
=>1046
Hu8        AZ959
OGDEN, C.K.
  Il significato del significato : Studio dell'influsso del
linguaggio sul pensiero e della scienza del
simbolismo / C.K. Ogden, I.A. Richards. - Prima
edizione giugno 1966. - Milano : Casa Editrice Il
Saggiatore, 1966. - p.412. - (La Cultura : Biblioteca di
Filosofia Psicologica e Scienze Umane ; 2)
Int. Sec.: Richards, I.A.
Sogg.: 1.Science of Symbolism. Meaning.
=>1047
Hu5122     AZ960
ROMMETVEIT, Ragnar
  Struttura del messaggio / R. Rommetveit. -
Introduzione di Renzo Titone. - Roma : Armando
Armando Editore, 1979. - p.207. - (Serie di
Linguistica Teorica e Applicata ; XIV)
Sogg.: 1. Communication.  2. Psycholinguistics.
=>1048
Hu5106     AZ961
LAPORTA, E.
  Sistema di ricerca elettronica della giurisprudenza :
descrizione ed esperimenti / E. Laporta, R. Borruso,
A. Falcone, V. Novelli. - con appendice di L. Bosio
della UNIVAC Italia. - Roma : Casa Editrice
Stamperia Nazionale, 1969. - p.198 + Tavole fuori
testo
Int. Sec.: Borruso, R.  Falcone, A.  Novelli, V.




  Principles of Constructing Linguistic Models / P.N.
Denisov. - The Hague - Paris : Mouton, 1973. -
p.200. - (Janua Linguarum : Studia Memoriae Nicolai
Van Wijk dedicata. Series Minor ; 91)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1050
Hu5112     AZ962
  Problèmes de Sémantique. - Montréal : Les Presses
de l'Université du Québec, 1973. - p.252. - (Cahier de
Linguistique ; N° 2)
ISBN 0 7770 0071 7
Sogg.: 1. Semantics.
=>1051
Hu5        AZ963
BUSA, Roberto SI
  Index Thomisticus Sancti Thomae Aquinatis
Operum Omnium Indices et Concordantiae : in
quibus verborum omnium et singulorum formae et
lemmata cum suis frequentiis et contextibus variis
modis referuntur quaeque / Roberto Busa SI. Sectio
Prima Indices Volumen 1, Lemmatum A-Finis
Formarum A-C. - Stuttgart : Verlag Günther
Holzboog KG, 1975. - p.1064
ISBN 3 7728 0532 9
Sogg.: 1. Scholastic Philosophy. Concordances. Index.
2. Thomas, Aquinas, Saint, 1225?-1274.
=>1052
Hu5        AZ964
BUSA, Roberto SI
  Index Thomisticus Sancti Thomae Aquinatis
Operum Omnium Indices et Concordantiae : in
quibus verborum omnium et singulorum formae et
lemmata cum suis frequentiis et contextibus variis
modis referuntur quaeque / Roberto Busa SI. Sectio
Prima Indices Volumen 6, Singillata distributio
Formarum D-I. - Stuttgart : Verlag Günther
Hotzboog HG, 1976. - p.1259
ISBN 3 77228 0532 9
Sogg.: 1. Scholastic philosophy. Concordances. Index.
2. Thomas, Aquinas, Saint, 1225?-1274.
=>1053
Hu5        AZ965
WEINREICH, Uriel
  Lingue in contatto / Uriel Weinreich. - con saggi di
Francescato, Grassi, Heilmann. - Torino :
Boringhieri, 1974. - p.256. - (Testi e manuali della
scienza contemporanea, Serie Linguistica / Diretta
da Aldo L. Prosdocimi)
Sogg.: 1. Bilingualism.
=>1054
Hu5        AZ966
DURANTE, Marcello
  La linguistica sincronica / Marcello Durante. -
Torino : Boringhieri, 1975. - p.165. - (Testi e manuali
della scienza contemporanea, Serie di Linguistica /
Diretta da Aldo L. Prosdocimi)
Sogg.: 1. Linguistics.
=>1055
Hu5        AZ967
LYONS, John
  Structural Semantics : an Analysis of Part of the
Vocabulary of Plato / John Lyons. - Oxford :
Published for the Society by Basil Blackwell, 1969. -
p.234. - (Publications of the Philological Society ;
XX)
Sogg.: 1. Plato Language.
1056 134 1066
=>1056
Hu5116     AZ968
  The Dictionary and the Language Learner : Papers
from the EURALEX Seminar at the University of
Leeds, 1-3 April 1985 / Edited by Anthony Cowie. -
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1987. - p.271. -
(Lexicographica : Serie Maior ; 17)
ISBN 3 484 30917 2
Int. Sec.: Cowie, Anthony.
Sogg.: 1. Lexicography.
=>1057
Hu8133     AZ969
  Untersuchungen zur Sprache Kants. - Hamburg :
Verlag, 1970. - p.205. - (Herausgegeben von Gerold
Ungeheuer / Hans Walter Wodarz ; Band 26)
ISBN 3 87118 051 3
Sogg.: 1. Philosophical Lexicon.  2. Kant, Immanuel, 1724-
1804.
=>1058
Hu5106     AZ970
  Computational Morphosyntax : Report on Research
1981-84 / Edited by Fred Karlsson. - Helsinki :
University of Helsinki, 1985. - p.178. - (Publications ;
No. 13)
Int. Sec.: Karlsson, Fred.
Sogg.: 1. Finnish Language.  2. Swedish Language.
3. Morphology. Morphosyntax.
=>1059
Hu5        AZ845
  The History of Lexicography : Papers preprinted for
the Exeter D.R.C. Seminar, March 1986 / Edited by
R.R.K. Hartmann. - Exeter : Dictionary Research
Centre, 1986. - p.203
Int. Sec.: Hartmann, R.R.K.
Sogg.: 1. Lexicography.
=>1060
Hu5106     AZ971
HOLSTI, Ole R.
  Content Analysis for the Social Sciences and
Humanities / Ole R. Holsti. - Massachusetts :
Addison-Wesley Publishing Company, 1969. - p.235
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.  2. Content Analysis.
=>1061
Hu5        AZ972
COSERIU, Eugenio
  Teoria del linguaggio e linguistica generale / Eugenio
Coseriu. - Introduzione di Raffaele Simone. - Bari :




Hu5        AZ973
RAMAT, Paolo
  Typologie linguistique / Paolo Ramat. - Paris :
Presses Universitaires de France, 1985. - p.139. -
(Linguistique nouvelle / Collection dirigée par Guy
Serbat)
ISBN 2 13 038997 X
Sogg.: 1. Linguistics.
=>1063
Hu5        AZ974
  La Linguistique : Guide Alphabétique / sous la
direction d'André Martinet. - Paris : Éditions
Denoël, 1969. - p.490. - (Collection Guides
Alphabetiques Mediations)
Int. Sec.: Martinet, André.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>1064
Hu5108     AZ283
MULDER, J. W. F.
  Sets and Relations in Phonology : an Axiomatic
Approach to the Description of Speech / J. W. F.
Mulder. - Oxford : Oxford University Press, 1968. -
p.259
Sogg.: 1. Phonology.  2. Speech. Speech Theory.
=>1065
Hu5        AZ975
BELARDI, Walter
  Studi latini e romanzi in memoria di Antonino
Pagliaro / Walter Belardi, Palmira Cipriano, Paolo di
Giovine, Marco Mancini. - Roma : Dipartimento di
studi glottoantropologici, Università «La Sapienza»,
1984. - p.349. - (Biblioteca di ricerche linguistiche e
filologiche ; 14)
Int. Sec.: Cipriano, Palmira.  Di Giovine, Paolo.
Mancini, Marco.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Romance Languages.
=>1066
Hu5        AZ976
VERBURG, P.A.
  Taal en Functionaliteit : Een historisch-critische
studie over de opvattingen aangaande de functies der
taal vanaf de prae-humanistische philologie van
orleans tot de rationalistische linguistiek van bopp /
P.A. Verburg. - Wageningen : H. Veenman &




Hu5        AZ977
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza delle poesie di Giuseppe Ungaretti :
Testo, Concordanza, Liste di frequenza, Indici /
Giuseppe Savoca. - Premessa di Mario Petrucciani. -
Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1993. - p.369. -
(Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana ; 9)
ISBN 88 222 4034 0
Sogg.: 1. Italian Poetry. 20th Century.  2. Ungaretti, Giuseppe.
3. Text Processing. Concordances. Index.
=>1068
Hu5106     AZ286
  Machine Translation : Theoretical and
Methodological Issues / Edited by Sergei Nirenburg.
- Cambridge : Cambridge  University Press, 1987. -
p.350. - (Studies in Natural Language Processing /
Aravind K. Joshi)
ISBN 0 521 33125 0
Int. Sec.: Nirenburg, Sergei.
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>1069
Hu5106     AZ978
CITAL-67, Grenoble, 1967
  CITAL-67 : 2ème Conference Internationale sur le
Traitement Automatique des Langues, Grenoble 23-
25 août 1967. - Grenoble : Imprimerie COOP
A.G.E., 1967
Sogg.: 1. Natural Language Processing.  2. Automatic
Language Processing.
=>1070
Hu5        AZ979
  A Bibliography of Writings for the History of the
English Language / Compiled and edited by Jacek
Fisiak. - Poznan : UAM, 1983. - p.166. - (Seria
Filologia Angielska ; Nr 20, ISSN 0554 8144)
Int. Sec.: Fisiak, Jacek.
Sogg.: 1. English Language. History. Bibliography.
=>1071
Hu5        AZ287
ZOI, Alfio
  La Formazione Linguistica - 1 : Principi Teorici,
Ascoltare, Parlare / Alfio Zoi. - Brescia : Editrice La
Scuola, 1975. - p.192. - (Didattica D'Oggi)
Sogg.: 1. Didactics.
=>1072
Hu5119     AZ980
CHITI-BATELLI, Andrea
  La politica d'insegnamento delle lingue nella
Comunità Europea : Stato attuale e prospettive
future / Andrea Chiti-Batelli. - Prefazione di
Giordano Fornizzi. - Roma : Armando Editore,
1988. - p.215. - (Linguistica e Psicolinguistica / a
cura di Renzo Titone)
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>1073
Hu5119     AZ981
HOLEC, Henri
  Structures Lexicales et Enseignement du Vocabulaire
/ Henri Holec. - The Hague - Paris : Mouton, 1974.
- p.109. - (Janua Linguarum : Studia memoriae
Nicolai Van Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld.
Series Didactica ; 5)
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>1074
Hu5        AZ982
CHANTELAUVE CHIARI, O.
  L'insegnamento delle lingue in Gran Bretagna e
Francia / O. Chantelauve Chiari, C.M. Coonan. -
Padova : CLEUP Editore, 1985. - p.116. - (Quaderni
della sperimentazione, ricerca e documentazione
linguistica ; 2)
Int. Sec.: Coonan, C.M.
Sogg.: 1. Language Teaching.
=>1075
Hu5        AZ983
BOTTARI, Piero
  Ricerche Saussuriane : 'Langage: langue e parole' o
'langage, parole e langue'? / Piero Bottari. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1985. - p.85. -




Hu5112     AZ984
ULLMANN, S.
  Précis de Sémantique Française / S. Ullmann. -
Berne : Éditions A. Francke S.A., 1952. - p.332
Sogg.: 1. French Language.  2. Semantics.
=>1077
Hu5        AZ985
C.N.R. Istituto di Psicologia
  Studi per un modello del linguaggio / Istituto di
Psicologia del CNR. Iª serie. - Roma : Consiglio
Nazionale delle Ricerche, 1975. - p.336. - (Quaderni
de "La Ricerca Scientifica" ; 59)
Sogg.: 1. Cognitive Science.
1078 136 1088
=>1078
Hu5112     AZ986
TRIVES, Estanislao Ramon
  Aspectos de Semántica Lingüístico-Textual /
Estanislao Ramon Trives. - Madrid : Ediciones
Istmo-Ediciones Alcala S.A., 1979. - p.403
ISBN 84 7090 095 1
Sogg.: 1. Semantics.  2. Semiotics.
=>1079
Hu5        AZ987
I.C.C.H.-A.L.L.C., 1989
  The Dinamic Text : Guide, 9th International
Conference on Computers and the Humanities
(ICCH) and 16th International Association for
Literary and Linguistic Computing (ALLC)
Conference, Centre for Computing in the
Humanities University of Toronto, Canada, 5-19
June 1989. - Toronto : ICCH-ALLC, 1989. - p.200
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>1080
Hu5116     AZ288
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
  Lingua degli Uffici e Lingua di Popolo nella Toscana
Napoleonica / Accademia della Crusca. - Firenze :
Accademia della Crusca, 1985. - p.374. - (Quaderni
degli "Studi di Lessicografia Italiana" ; Quaderno 3)
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Lexicography.
=>1081
Hu5116     AZ988/1-2
  Machine Translation and Applied Linguistics /
Edited by V.Ju. Rozencvejg. - Frankfurt : Athenaion
Verlag, 1974. - 2 volumi. - (Linguistische
Forschungen ; Band 16 ; Band 17)
ISBN 3 7610 4816 5 - 3 7610 4817 3 il volume II
Int. Sec.: Rozencwejg, V. Ju.
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>1082
Hu5116     AZ989
  Mathematical Models of Language / Edited by
Ferenc Kiefer. - Frankfurt : Athenäum Verlag, 1973.
- p.284. - (Linguistische Forschungen ; Band 18)
ISBN 3 7610 4800 9
Int. Sec.: Kiefer, Ferenc.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1083
Hu5116     AZ990
SIGURDSON, Jon
  Machine Translation of On-line Serches in Japanese
Databases : A Way to Facilitate Access to Japanese
Techno-Economic Information? / Jon Sigurdson &
Roger Greatrex. - Lund : Research Policy Institute,
1987. - p.124
ISBN 92 86002 62 7
Int. Sec.: Greatrex, Roger.
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>1084
Hu5        AZ289
FRAASSEN, Bas C. van
  Formal Semantics and Logic / Bas C. van Fraassen. -
New York : Macmillan Company, 1971. - p.225
Sogg.: 1. Logical Systems.
=>1085
Hu5116     AZ991
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
  Tavola Rotonda sui Grandi Lessici Storici (Firenze,
3-5 maggio 1971) = Tabel Ronde sur les Grands
Dictionnaires Historiques (Florence, 3-5 mai 1971) /
Accademia della Crusca. - Firenze : Accademia della
Crusca, 1973. - p.110
Sogg.: 1. Lexicography. History.
=>1086
Co         AZ992
  Engineering and Scientific Application Programs
available in Europe, the Middle East, and Africa
from non-IBM sources. - First Edition/March 1983.
- Pennsauken NJ : AUERBACH Publishers Inc.,
1983. - p.168
Sogg.: 1. Software Programs.
=>1087
Co         AZ290
LUCCIO, Fabrizio
  Strutture Linguaggi Sintassi / Fabrizio Luccio. -
Torino : Boringhieri, 1972. - p.184. - (Serie di
Informatica e Cibernetica)
Sogg.: 1. Programming Languages. Syntax.
=>1088
Hu5106     AZ291
NATURAL ACADEMY OF SCIENCES
  Language and Machines : Computers in Translation
and Linguistics. ALPAC Report. / National
Academy of Sciences. -  Washington : Natural
Academy of Sciences, 1966. - p.124. - (Natural
Research Council ; 1416)




Hu5108     AZ292
JOHNSON, C. Douglas
  Formal Aspects of Phonological Description / C.
Douglas Johnson. - Paris : MOUTON, 1972. - p.125.
- (Monographs on Linguistic Analysis ; No. 3)
Sogg.: 1. Phonology. Phonological Theory.
=>1090
Co         AZ293
POLLACK, Seymour V.
  A Guide to PL/I / S.V. Pollack and T.D. Sterling. -
New York : Rinehart and Winston, Inc., 1969. -
p.556
Int. Sec.: Sterling, Theodor D.
Sogg.: 1. Computer Science.
=>1091
Hu5        AZ993
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
  Mémories du D.E.A. d'Informatique Fondamentale :
Option Informatiue Algébrique, Option
Informatique Linguistique 1985-1986 /
Conservatoire National des Arts et Métiers. - Paris :
CERIL, 1987. - p.294
Sogg.: 1. Recherche Musicale.
=>1092
Hu5106     AZ994
I.L.F.
  Repertoire des Textes Litteraires et Techniques des
XIX-Xxe S : Enregistres sur ordinateur a l'I.L.F.
(Nancy-Besançon). - Nancy : I.L.F., s.d. - p.279
Sogg.: 1. Machine-readable Text. Cataloguing.
=>1093
Hu5        AZ995
GROSS, Maurice
  Notions sur les Grammaires Formelles / Maurice
Gross, André Lentin. - Paris : Gauthier-Villars, 1967.
- p.196. - (Collection Programmation / Publiée sous
la direction de L. Nolin)
Int. Sec.: Lentin, André.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1094
Hu5        AZ996
AVALLE, D'Arco Silvio
  Al servizio del Vocabolario della lingua Italiana /
D'Arco Silvio Avalle. - Firenze : Accademia della
Crusca, 1979. - p.185 + Tavole allegate
Sogg.: 1. Italian Language.
=>1095
Hu5        AZ997
  Actes du 5e Congrès de l'Association Internationale
de Linguistique Appliquée = Proceedings of the 5th
Congress of l'Association Internationale de
Linguistique Appliquée, Montréal August 1978 /
presented by Jean-Guy Savard, Lorne Laforge. -  :
Les Presses de l'Université Laval, 1981. - p.464. -
(Travaux du Centre International de Recherche sur
le bilinguisme = Publications of the International
Center for Research on Bilingualism. A-16)
Int. Sec.: Savard, Jean-Guy.  Laforge, Lorne.
Sogg.: 1. Applied Linguistics.
=>1096
Co         AZ998
MAURER, W.D.
  The Programmer's Introduction to LISP / W.D.
Maurer. - New York : American Elsevier Inc., 1972.
- p.112
ISBN 0 444 19572 6
Sogg.: 1. Programming Languages.
=>1097
Hu5        AZ999
KATERINOV, Katerin
  La lengua italiana enseñada a estudiantes de habla
española / Katerin Katerinov. - Perugia : Centro
Italiano di Linguistica applicata sez. didattica
dell'italiano all'estero, 1979. - p.402
Sogg.: 1. Italian Language.  2. Teaching.
=>1098
Hu5110     AZ1000
LYTLE, Eldon G.
  A Grammar of Subordinate Structures in English /
Eldon G. Lytle. - The Hague - Paris : Mouton, 1974.
- p.136. - (Janua Linguarum : Studia memoriae
Nicolai Van Wijk dedicata / C.H. Van Schooneveld.
Series Practica ; 175)
Sogg.: 1. English Language.  2. Grammar.
=>1099
Hu5116     AZ499
KAZMAN, Rick
  Structuring the Text of the Oxford English
Dictionary through Finite State Transduction / Rick
Kazman. - Waterloo : Data Structuring Group, 1986.
- p.117




Hu5116     AZ498/1-2
EURALEX, 1992
  EURALEX '92 Proceedings I-II : Papers submitted
to the 5th EURALEX International Congress on
Lexicography in Tampere, Finland. - Tampere :
Tampereen Yliopisto, 1992. - 2 volumi. - (Studia
Translatologica. Ser. A ; 2, ISSN 0786 3276)
ISBN 951 44 3111 1
Sogg.: 1. Lexicography.
=>1101
Hu5        AZ497
BOLELLI, Tristano
  Linguistica generale, strutturalismo, linguistica
storica: Testi, Note introduttive, indici / Tristano
Bolelli. - Pisa : Nistri-Lischi, 1971. - p.577
Sogg.: 1. Linguistics.
=>1102
Hu5        AZ496
CERIL
  Le Centre d'Etudes et de Recherches en
Informatique Linguistique / CERIL. - Paris :
Conservatoire National des Arts et Metiérs, 1986. -
p.32
Sogg.: 1. Le Centre d'Etudes et de Recherches en Informatique
Linguistique. CERIL.
=>1103
Hu5        AZ495
  ABLA papers Vreemdetalenonderwijs aan de
Universiteit : Handelingen van een colloquium
georganiseerd te Brussel op 14, 15 en 16 mei 1979
door het Instituut voor Taalondervijs van de Vrije
Universiteit Brussel / Edited by Jos Nivette. -
Brussel : ABLA (Belgian Association for Applied
Linguistics), 1980. - p.376. - (Studiereeks van het
Tijdschrift van de Vrij Universiteit Brussel. Nieuwe
Serie ; nr. 3)
Int. Sec.: Nivette, Jos.
Sogg.: 1. Computer-assisted Instruction.
=>1104
Hu5        AZ494
SEDELOW, Sally Yeates
  Language Research and the Computer / Sally Yeates
Sedelow, Walter A. Sedelow, Jr. - Lawrence Kansas :
The University of Kansas, 1972. - p.480
Int. Sec.: Sedelow, Walter A., Jr.
Sogg.: 1. Computational Research on Language.
=>1105
Hu5        AZ493
SAUSSURE, Ferdinand De
  Cours de Linguistique Générale / Ferdinand De
Saussure ; Publié par Charles Bally et Albert
Sechehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger.
- Paris : Payot, 1964. - p.331. - (Bibliothèque
Scientifique)
Int. Sec.: Bally, C.  Sechehaye, A.
Sogg.: 1. Comparative Linguistics.  2. Philology.
=>1106
Hu5        AZ492
KATERINOV, Katerin
  La lingua italiana per stranieri : con le 3000 parole più
usate nell'italiano d'oggi (regole essenziali, esercizi ed
esempi d'autore), corso superiore (lezioni - esercizi -
chiavi) / Katerin Katerinov. - 3ª edizione. - Perugia :
Edizioni Guerra, 1975. - p.120
Sogg.: 1. Italian Language. Teaching.
=>1107
Hu5        AZ491
  Iº Convegno Internazionale : La tecnologia applicata
all'insegnamento della lingua e della cultura italiana
agli stranieri, Siena 17-20 dicembre 1981, Atti / a
cura di Adriano Bruttini. - Siena : Edizioni Periccioli,
1982. - p.224. - (Scuola di Lingua e Cultura Italiana
per Stranieri, Siena : Istituto di Istruzione Superiore)
Int. Sec.: Bruttini, Adriano.
Sogg.: 1. Italian Language. Teaching.
=>1108
Hu5        AZ490
M.A.E.
  Indagine sulle motivazioni all'apprendimento della
lingua italiana nel mondo / Ministero degli Affari
Esteri. - Roma : Foto Grafica S.r.l., 1981. - p.215
Int. Sec.: Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.
Sogg.: 1. Italian Language. Teaching.
=>1109
Co         AZ489
CARACCIOLO DI FORINO, A.
  Elementi di Teoria Generale degli Automi : Appunti
del corso di Cibernetica tenuto per conto
dell'Università di Pisa, Anno Accademico 1967-68 /
A. Caracciolo di Forino. - Pisa : CNR-IEI, 1968. -




Hu5        AZ488/1-2
FATTORI, Marta
  Lessico del Novum Organum di Francesco Bacone /
Marta Fattori. - Roma : Edizioni dell'Ateneo &
Bizzarri, 1980. - 2 volumi. - (Lessico Intellettuale
Europeo ; XXIII-XXIV)
Sogg.: 1. Philosophical Lexicography.
=>1111
Co         AZ487
SICILIANO, Antonio
  Il Fortran : Linguaggio ed esercitazioni / Antonio
Siciliano. - Bologna : Zanichelli, 1971. - p.252
Sogg.: 1. Programming Languages.
=>1112
Hu5106     AZ486
  SALEM : Ein Verfahren zur automatischen
Lemmatisierung deutscher Texte. - Tübingen : Max
Niemeyer Verlag, 1980. - p.176
ISBN 3 484 10375 2
Sogg.: 1. German Language. Automatic Lemmatization.
=>1113
Hu5        AZ294
ANDREEWSKY, Alexandre
  Apprentissage, Analyse Automatique du Langage,
Application  à la Documentation / Alexandre
Andreewsky ; Christian Fluhr. - Paris : Dunod, 1973.
- p.275. - (Documents de Linguistique Quantitative /
Daniel Hérault; N°21, ISSN 0085 - 4786)
Int. Sec.: Fluhr, Christian.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1114
Hu8117     AZ295
  Semantica e filosofia del linguaggio / a cura di
Leonard Linsky. - Milano : Il Saggiatore, 1969. -
p.359. - (La Cultura: Biblioteca di Filosofia e Metodo
Scientifico ; 29)
Int. Sec.: Linsky, Leonard.
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>1115
Hu8117     AZ296
MERLEAU-PONTY, Maurice
  Segni / Maurice Merleau-Ponty ; a cura di Andrea
Bonomi. - Milano : Il Saggiatore, 1967. - p.436. - (La
Cultura : Saggi di Filosofia e Scienze Umane ; 8)
Int. Sec.: Bonomi, Andrea.
Sogg.: 1. Philosophy of Language.
=>1116
Hu5        AZ297
GLIOZZI, Ettore
  Raccolta di proverbi calabresi confrontati con i
corrispondenti proverbi toscani / Ettore Gliozzi.
Estratto dal Volume XII (1965) degli "Studi
Mediolatini e Volgari". - Bologna : Libreria
Antiquaria Palmaverde, 1967. - pp.13-135. -
(Biblioteca di Cultura / Roberto Roversi ; Volume
IV)
Sogg.: 1. Idiomatic Expressions.
=>1117
Hu62       AZ298
PRINCI BRACCINI, Giovanna
  Glossario dei glossari a testi Italiani anteriori al
Quattrocento : Bibliografia / Giovanna Princi
Braccini, Emanuelita Vecchio Kevorkian. - Firenze :
Accademia della Crusca, 1986. - p.200
Int. Sec.: Vecchio Kevorkian, Emanuelita.
Sogg.: 1. Italian Language. Bibliography.
=>1118
Hu5112     AZ299
BELY, N.
  Procédures d'Analyse Sémantique Appliquées a la
Documentation Scientifique / N. Bely, A. Borillo, N.
Siot-Decauville, J. Virbel. - Paris : Gauthier-Villars,
1970. - p.240. - (Documentation et Information /
Paul Poindron)
Int. Sec.: Borillo, A.  Siot-Decauville, N.  Virbel, J.
Sogg.: 1. Semantics. Data Processing.
=>1119
Hu5        AZ484
C.E.F.M.C.
  Bibliographie des Chroniques de Langage : Publiées
dans la presse Français / Centre d'Etude du Français
Moderne et Contemporain ; Publiés sous la direction
de B. Quemanda. 1, 1950-1965. - Paris : Didier,
1970. - p.417. - (Etudes et Documents ; I)
Int. Sec.: Quemada, Bernard.
Sogg.: 1. French Language. Bibliography.  2. French Language.
Newspapers. Index.
=>1120
Hu5        AZ485
C.E.F.M.C.
  Bibliographie des Chroniques de Langage : Publiées
dans la presse Français / Centre d'Etude du Français
Moderne et Contemporain ; Publiés sous la direction
de B. Quemanda. 2, 1966-1970. - Paris : Didier,
1972. - p.279
Int. Sec.: Quemada, Bernard.




Hu5        AZ482
STENSTROM, Anna-Brita
  Trends in Teenage Talk : Corpus compilation,
analysis and findings / Anna-Brita Stenström, Gisle
Andersen, Ingrid Kristine Hasund. - Amsterdam :
John Benjamins Publishing Company, 2002. - p.228.
- (Studies in Corpus Linguistics ; 8)
ISBN 90 272 2278 9
Int. Sec.: Andersen, Gisle.  Hasund, Ingrid Kristine.
Sogg.: 1. English Language. Slang.  2. Sociolinguistics.
England. London.
=>1122
Hu5106     AZ483
AIJMER, Karin
  English Discourse Particles : Evidence from a
Corpus / Karin Aijmer. - Amsterdam : John
Benjamins Publishing Company, 2002. - p.298. -
(Studies in Corpus Linguistics ; 10)
ISBN 90 272 2280 0
Sogg.: 1. English Language. Particles.  2. Computational
Linguistics.
=>1123
Hu5        AZ481/1-2
RIAO, 2000
  RIAO '2000 : Content-Based Multimedia
Information Access, Conference Proceedings,
Collège de France, Paris, France, April 12-14, 2000. -
Paris : C.I.D., 2000. - 2 volumi
ISBN 2 905450 07 X
Int. Sec.: Centre de Haute Etudes Internationales
d'Informatique Documentaire (CID).
Sogg.: 1. Information Systems.
=>1124
Hu5        AZ480/1-2
RIAO, 1994
  RIAO 94 : Intelligent Multimedia Information
Retrieval Systems and Management, Conference
Proceedings, Rockfeller University New York, N.Y.-
U.S.A. - October 11-13, 1994. - Paris : C.A.S.I.S,
1994. - 2 volumi
ISBN 2 905450 05 3
Int. Sec.: Center for the Advanced Study of Information
Systems, Inc. (CASIS).  Centre de Hautes Etudes
Internationales d'Informatique Documentaire (CID).
Sogg.: 1. Information Systems.
=>1125
Hu8        AZ479
VICO, Giambattista
  Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle
nazioni : Ristampa anastatica dell'edizione napoli
1725, seguita da concordanze e indici di frequenza /
Giambattista Vico. Volume II. - Concordanze e
indici di frequenza a cura di A. Duro. - Roma :
Edizioni dell'Ateneo, 1981. - p.615. - (Lessico
Intellettuale Europeo ; XXV)
Sogg.: 1. Philosophical Lexicon.  2. Vico, Giambattista.
Concordances.
=>1126
Hu5106     AZ478
ALBANO LEONI, Federico
  Concordanze Belliane : con lista alfabetica, lista di
frequenza, lista inversa e rimario / Federico Albano
Leoni. Volume II. - Göteborg : [Elanders
Boktryckeri Aktiebolag], 1971. - pp.421-1255. -
(Romanica Gothoburgenzia : Acta Universitatis
Gothoburgensis / H. Nilsson-Ehle ; X:2)
Sogg.: 1. Belli, Giuseppe Gioacchino, 1791-1863.
Concordances.
=>1127
Hu5        AZ477
A.C.L., Geneva, 1985
  Second Conference of the European Chapter of the
Association for Computational Linguistics :
Proceedings of the Conference, 27-29 march 1985
University of Geneva, Geneva. - Morristown, NJ :
Association for Computational Linguistics, 1985. -
p.276
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1128
Hu5        AZ476
A.C.L., Copenhagen, 1987
  Third Conference of the European Chapter of the
Association for Computational Linguistics :
Proceedings of the Conference, 1-3 April 1987,
University of Copenhagen, Copenhagen. -
Morristown : Published by the Association for
Computational Linguistics, 1987. - p.318
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1129
Hu5        AZ475
A.C.L., Stanford, 1987
  25th Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics : Proceedings of the
Conference, 6-9 July 1987, Stanford University,
Stanford. - Morristown : Published by the
Association for Computational Linguistics, 1987. -
p.250
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
1130 141 1139
=>1130
Hu5106     AZ474
A.C.L., Buffalo, 1988
  26th Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics : Proceedings of the
Conference, 7-10 June 1988, State University of New
York at Buffalo, Buffalo, New York. - Morristown :
Published by the Association for Computational
Linguistics, 1988. - p.294
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1131
Hu5106     AZ473
A.C.L., Austin, 1988
  Second Conference on Applied Natural Language
Processing : Proceedings of the Conference,
Association for Computational Linguistics, 9-12
February 1988, Austin-Marriott at the Capitol,
Austin. - Morristown : Published by the Association
for Computational Linguistics, 1988. - p.259
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1132
Hu5111     AZ472
  Berkeley Studies in Syntax and Semantics / Edited by
Charles Fillmore, George Lakoff, Robin Lakoff.
Volume I, BS 3. - Berkeley : Department of
Linguistics/Institute of Human Learning, 1974
Int. Sec.: Fillmore, Charles.  Lakoff, George.  Lakoff,
Robin.
Sogg.: 1. Syntax.  2. Semantics.
=>1133
Hu5        AZ471
BERKELEY LINGUISTICS SOCIETY, 1975
  Proceedings of the First Annual Meeting of the
Berkeley Linguistics Society, February 15-17, 1975 /
Edited by Cathy Cogen, Henry Thompson, Graham
Thurgood, Kenneth Whisler, James Wright. -
Berkeley : Berkeley Linguistics Society, 1975. - p.485




Hu5106     AZ470
  Atti del Convegno su Codages et Transductions / a
cura di Giuseppe Pirillo ; Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto di Analisi Globale. - Firenze, 1980.
- p.311
Int. Sec.: Pirillo, Giuseppe.  Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1135
Hu5        AZ469
  A Manual of Manuscript Transcription for the
Dictionary of the Old Spanish Language / Prepared
by David Markenzie. - Second Edition. - Madison :
The Hispanic Seminary of Medieval Studies, Ltd.,
1981
Int. Sec.: Markenzie, David.
Sogg.: 1. Medieval History.  2. Manuscripts and Incunabula.
=>1136
Hu5106     AZ468
SABOURIN, Conrad
  Langues et Sociétés : Bibliographie analytique
informatisée / Conrad Sabourin, Normand Petit. -
Édition 1978. - Montréal : Office de la Langue
Française, 1979. - p.583
ISBN 2 551 03303 9
Int. Sec.: Petit, Normand.
Sogg.: 1. Computer and the Humanities. Bibliography.
=>1137
Hu5        AZ467
C.S.S.P.A.C.
  Lessico Internazionale di Scienze della Terra /
Centro di studio per la stratigrafia e petrografia delle
Alpi Centrali ; a cura di Roberto Carimati, Roberto
Potenza, Bruno Testa. - Edizione italiana 1984. -
Roma, 1984. - p.216 : Atlante geografico dell'Italia
Int. Sec.: Carimati, Roberto.  Potenza, Roberto.  Testa,
Bruno.
Sogg.: 1. Earth Sciences. Lexicon.
=>1138
Hu5106     AZ465
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanze dell'Isottèo e delle Elegie Romane di
Gabriele D'Annunzio : Testi, Concordanze, Liste di
frequenza, Indici / Giuseppe Savoca, Alida
D'Aquino. - Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1990. -
p.310. - (Strumenti di Lessicografia Letteraria
Italiana; 8)
ISBN 88 222 3811 7
Int. Sec.: D'Aquino, Alida.
Sogg.: 1. D'Annunzio, Gabriele, 1863-1938. Isottéo.
Concordances.  2. Elegie romane. Concordances.
=>1139
Hu5106     AZ464
HARRIS, Z.S.
  Structures Mathématiques du Langage / Z.S. Harris.
- traduit par C. Fuchs. - Paris : Dunod, 1971. - p.248.
- (Monographies de Linguistique Mathématique ; 3)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
1140 142 1150
=>1140
Hu5106     AZ463
NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE
  New Systems and Architectures for Automatic
Speech Recognition and Synthesis / Edited by
Renato de Mori, Ching Y. Suen. - Berlin, New York :
Springer-Verlag, 1985. - p.628. - (NATO Advanced
Study Institute series, Series F, Computer and
Systems Sciences ; Vol. 16)
ISBN 3 540 15177 X
Int. Sec.: De Mori, Renato.  Suen, Ching Y. (Ching Yee).
NATO Scientific Affairs Division.
Sogg.: 1. Automatic Speech Recognition.  2. Speech. Speech
Synthesis System.
=>1141
Hu5        AZ462
MILANI, Celestina
  Itinerarium Antonini Placentini : Un viaggio in Terra
Santa del 560-570 d.C. / Celestina Milani. - Milano :
Vita e Pensiero, 1977. - p.324. - (Pubblicazioni della
Università Cattolica del Sacro Cuore : Scienze
Filologiche e Letteratura; 7)
Sogg.: 1. Christian Pilgrims and Pilgrimages. Palestine.
Description and Travel.
=>1142
Co         AZ461
  Programming the IBM System/360 / Edited by
Ascher Opler. - New York : John Wiley & Sons,
Inc., 1966. - p.316
Int. Sec.: Opler, Ascher.
Sogg.: 1. Programming Languages.
=>1143
Hu5        AZ460
I.D.D., Firenze, 1988
  Informatica, Didattica e Disabilità : Primo Convegno
Nazionale Atti, 11-12 Aprile 1988, Centro Affari -
Firenze. - Firenze, 1988. - p.424
Sogg.: 1. Teaching Technology.  2. Disability.
=>1144
Hu5        AZ300
CHITI BATELLI, Andrea
  Una Lingua per l'Europa : Aspetti Culturali e
Condizioni Politiche / Andrea Chiti Batelli. -





Hu5        AZ301
HOFMANN, Thomas R.
  Bibliography on the Semantics of Human Language
/ Thomas R. Hofmann. - Ottawa : University of
Ottawa Press, 1974. - p.118. - (Linguistic
Bibliography Series, Collection "Bibliographies de
Linguistique" / G. Rondeau, B. Harris ; N°.1)
ISBN 0-7766-4601-X
Sogg.: 1. Human Language Technology. Bibliography.
=>1146
Hu5        AZ302
  Proceedings of the Texas Conference on
Performatives, Presuppositions, and Implicatures /
Edited by Andy Rogers, Bob Wall, John P. Murphy.
- Arlington : Centre for Applied Linguistics, 1977. -
p.170
ISBN 87281-063-1
Int. Sec.: Rogers, Andy.  Wall, Bob.  Murphy, John P.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Pragmatics.
=>1147
Hu5        AZ303
DE LUCA, A.
  Introduzione alla Cibernetica / A. de Luca, L. M.
Ricciardi. - Presentazione di E. R. Caianiello. -
Milano : Franco Angeli Editore, 1971. - p.460
Int. Sec.: Ricciardi, L.M.
Sogg.: 1. Cybernetics.
=>1148
Hu5        AZ304
CORTELAZZO, Manlio
  Avviamento Critico allo Studio della Dialettologia
Italiana / Manlio Cortelazzo. - Pisa : Pacini Editore,




Hu5106     AZ305
REVZIN, I. I.
  Les Modèles Linguistiques / I.I. Revzin. - Paris :
Dunod, 1968. - p.196. - (Monographies de
Linguistique Mathématique ; 2)
Sogg.: 1. Mathematical Linguistics.
=>1150
Hu5        AZ306
I.C.C.H., Minnesota, 1973
  Computers in the Humanities / Edited by J. L.
Mitchell. - Edinburgh : University Press Edinburgh,
1974. - p.318
ISBN 0 85224 265 4
Int. Sec.: Mitchell, J. L.




Hu81       AZ307
LEIBNIZ, G. W.
  Discours de Métaphysique et Monadologie : Texte
dèfinitif avec indexation automatisée, Tableau
alphabétique des formes lexicales, Tableau
fréquentiel, Concordances, Tableau des co-
occurrences, Philogrammes / G.W. Leibniz.
"Monado 74". - Paris : Librairie Philosophique J.
Vrin, 1974. - p.126. - (Philosophie et Informatique /
André Robinet ; Volumes 1 et 2)
Sogg.: 1. Philosophy.
=>1152
Hu81       AZ308
BECCO, Anne
  Du Simple Selon G.M. Leibniz, Discours de
Metaphysique et Monadologie : Etude comparative
critique des propriétés de la substance appuyée sur
l'opération informatique / Anne Becco. "Monado
74". - Préface par Yvon Belaval. - Paris : Librairie
Philosophique J. Vrin, 1975. - p.199. - (Philosophie
et Informatique / André Robinet ; Volume 3)
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Leibniz, G.W.
=>1153
Hu81       AZ309
DESCARTES, René
  Méditations Métaphysiques : Texte définitif avec
indexation automatisée, Tableau alphabétique des
formes lexicales, Tableau fréquentiel,
Cconcordances, Tableaux de co-occurrences / René
Descartes. "Cogito 75". - Paris : Librairie
Philosophique J. Vrin, 1975. - p.141. - (Philosophy et
Informatique / André Robinet ; Volume 4)
Sogg.: 1. Philosophy.  2. Descartes, René.
=>1154
Hu6310     AZ310
C.N.R.S.
  Mathériaux pour l'Histoire du Vocabulaire Français :
Datations et Documents Lexicographiques / Centre
National de la Recherche Scientifique ; B. Quemada.
Deuxième série Fascicule 2. - Paris : Didier, 1971. -
p.177. - (Publications du centre d'Etude du Français
Moderne et Contemporain ; Vol. 6)
Int. Sec.: Quemada, B.
Sogg.: 1. French Language. Vocabulary.
=>1155
Hu5106     AZ311
A.L.L.C., Jerusalem, 1988
  Fifteenth International Conference on Literary and
Linguistic Computing and Second International
Conference on Computers and Biblical Studies,
Jerusalem, June 5-13, 1988 / ALLC, AIBI. -
Jerusalem : ALLC, AIBI, 1988
Int. Sec.: Association for Computing in the Humanities.
Sogg.: 1. Computer and the Humanities.
=>1156
Hu5106     AZ312
TESITELOVA, Marie
  Otázky Lexikální Statistiky / Marie Tesitelová. -
Praha : Nakladatelství Ceskoslovenska Akademie
Ved, 1974. - p.289. - (Studie a Práce Lingvistické /
Vedecky Redaktor ; 9)
Sogg.: 1. Statistical Linguistics.
=>1157
Hu5        AZ313
EC
  Phraseological Vocabulary, Compiled on the basis of
the Treaties establishing the European Communities
= Vocabulaire Phraseologique, Etabli sur la base des
traités instituant les Communautés Européennes /
Commission des Communautes Européennes. -
Bruxelles : Commission of the European
Communities, 1983. - p.404
Sogg.: 1. Commission of the European Communities.
2. Translation.
=>1158
Hu5        AZ314
GEENS, Dirk
  PAL Progress in Applied Linguistics : Analysis of
Present Day English Theatrical Language, Leuven,
August 1975 / Dirk Geens. - België : Blijde-
Inkomststraat , 1975. - p.143
Sogg.: 1. Theatres.
=>1159
Hu5111     AZ315
ELSON, Benjamin
  An Introduction to Morphology and Syntax /
Benjamin Elson, Velma Pickett. - California :
Summer Institute of Linguistics, 1969. - p.167
Int. Sec.: Pickett, Velma.
Sogg.: 1. Morphology. 2. Syntax.
1160 144 1168
=>1160
Hu5106     AZ316
FRIEDMAN, Joyce
  Research Trends in Computational Linguistics :
Report of Conference, March 14-16, 1972 / Joyce
Friedman, A. Hood Roberts, Adam G. Woyna. -
Arlington : Center for Applied Linguistics, 1972. -
p.91
Int. Sec.: Roberts, A. Hood.  Woyna, Adam G.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1161
Hu5106     AZ459
  Trattamento automatico della lingua nella società
dell'informazione, Atti della Conferenza, Roma
13/14 gennaio 1997 - Ministero P.T. / a cura di
Paola Ridolfi, Roberto Piraino. - Roma : Ministero
delle Comunicazioni, 1997. - p.200. - (La
Comunicazione : Note Recensioni & Notizie.
Pubblicazione trimestrale dell'Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione;
Vol. XLVI, Numero unico 1/2/3/4, ISSN 0374
3829)
Int. Sec.: Ridolfi, Paola.  Piraino, Roberto.
Sogg.: 1. Language Technology.
=>1162
Hu5106     AZ458/1-2
LREC, Granada, 1998
  LREC : First International Conference on Language
Resources & Evaluation, Granada, Spain, 28-30 May
1998, Proceedings ; Edited by Antonio Rubio, Rosa
Castro, Antonio Tejada. - Paris : European Language
Resources Association, 1998. - 2 volumi
Int. Sec.: Rubio, Antonio.  Castro, Rosa.  Tejada,
Antonio.
Sogg.: 1. Language Resources.
=>1163
Hu5106     AZ456
  Novellae / Iohanne Gualberto Archi moderante,
curavit Anna Maria Bartoletti Colombo. Tomus VII,
Pars Latina. - Milano : Cisalpino-Goliardica, 1979. -
(Legum Iustiniani Imperatoris vocabolarium :
Florentina Studiorum Universitas)
ISBN 88 205 0203 8
Int. Sec.: Bartoletti Colombo, Anna Maria.  Archi, Gian
Gualberto.
Sogg.: 1. Justinian I, Emperor of the East, 483?-565. Novellae.
Concordances Novellae constitutiones.
=>1164
Hu5106     AZ457/1-3
  Novellae / Iohanne Gualberto Archi moderante,
curavit Anna Maria Bartoletti Colombo. Pars Graeca.
- Milano : Cisalpino-Goliardica, 1986. - 3 Tomi. -
(Legum Iustiniani Imperatoris vocabolarium :
Florentina Studiorum Universitas)
Int. Sec.: Bartoletti Colombo, Anna Maria.  Archi, Gian
Gualberto.
Sogg.: 1. Justinian I, Emperor of the East, 483?-565. Novellae.
Concordances Novellae constitutiones.
=>1165
Hu5        AZ455
VOLPI, Giuliana
  Acta Gradvvm Academiae Pisanae / Giuliana Volpi.
II, (1600-1699). - Pisa : Gruppo di Ricerca
dell'Università di Pisa, 1977
Sogg.: 1. Universities and colleges. Law and Legislation. Italy.
Pisa. History.
=>1166
Hu5        AZ454/1-3
AZURMENDI AYERBE, María José
  Elaboracion de un modelo para la descripcion
sociolinguistica del bilinguismo y su aplicacion
parcial en la comarca de San Sebastian / María José
Azurmendi Ayerbe. - San Sebastian : Caja de
Ahorros Provincial de Guipuzcoa, 1983. - 3 Tomi. -
("Estudios e Informes" ; n. 6)
ISBN 84 7231 825 7 tomo 1 - 84 7231 826 5 tomo 2 -
84 7231 827 3 tomo 3
Sogg.: 1. Bilingualism.
=>1167
Hu5116     AZ453
MASSARIELLO MERZAGORA, Giovanna
  La lessicografia / Giovanna Massariello Merzagora. -
Bologna : Zanichelli, 1983. - p.180. - (Biblioteca
Linguistica / Manlio Cortelazzo ; 13)
Sogg.: 1. Lexicography.
=>1168
Hu5106     AZ317
VEXTAL, Venezia, 1999
  VEXTAL : Venezia per il Trattamento Automatico
delle Lingue, Venezia, 22 - 24 November, 1999 /
VEXTAL. - Venezia : Unipress, 1999. - p.409
ISBN 88-8098-112-9




Hu5        AZ318
SPECOM'2002
  SPECOM'2002 : International Workshop on Speech
and Computer, Workshop Proceedings, St.
Petersburg, 2 - 5 September 2002 / SPECOM'2002.
- St. Petersburg : SPIIRAS, 2002. - p.124
Sogg.: 1. Speech. Speech Technology.
=>1170
Hu8        AZ319
CETEDOC
  Chronique De Saint-Hubert : Concordance, Index
Verborum, Relevés Statistiques / travaux réalisés par
le CETEDOC ; sous la direction de Paul Tombeur. -
Louvain: Publications du CETEDOC, Université
catholique de Louvain, 1974. - p.518. - (Travaux
publiés par le Centre de traitement électronique des
documents de l'Université Catholique de Louvain :
Informatique et étude de textes / Paul Tombeur ; I)
Int. Sec.: Tombeur, Paul.
Sogg.: 1. Saint-Hubert en Ardenne (Monastery). History.
Concordances.  2. Cantatorium sive Chronicon S. Hubert
Andaginensis. Concordances.  3. Catholic Church. History.
=>1171
Hu5106     AZ451
CORSTIUS, H. Brandt
  Exercises in Computational Linguistics / H. Brandt
Corstius. - Amsterdam : Mathematisch Centrum,
1970. - p.162. - (Mathematical Centre Tracts ; 30)
Sogg.: 1. Computational Linguistics. Training.
=>1172
Hu5        AZ320
CETEDOC
  S. Bonaventure Itinerarium mentis in Deum, De
reductione artium ad Theologiam : Concordances,
Indices / travaux réalisés par le CETEDOC ; réalisés
par Jacqueline Hamesse. I. - Louvain : Publications
du CETEDOC, Université catholique de Louvain,
1972. - p.193. - (Travaux publiés par le Centre de
traitement électronique des documents de
l'Université Catholique de Louvain : Informatique et
étude de textes / Paul Tombeur ; III, 1)
Int. Sec.: Hamesse, Jacqueline.
Sogg.: 1. Bonaventure, Saint, ca. 1217-1274. De reductione
artium ad theologiam.  2. Bonaventure, Saint, ca. 1217-
1274. Itinerarium mentis in deum Franciscans.
=>1173
Hu8        AZ321
CETEDOC
  Auctoritates Aristotelis Senecae, Boethii, Platonis,
Apulei et quorundam aliorum : Index verborum,
Listes de fréquence, Tables d'Identification / travaux
réalisés par le CETEDOC ; Jacqueline Hamesse. -
Louvain : Publications du CETEDOC, Université
catholique de Louvain, 1974. - p.137. - (Travaux
publiés par le Centre de traitement électronique des
documents de l'Université Catholique de Louvain :
Informatique et étude de textes / Paul Tombeur ; II,
2)
Int. Sec.: Hamesse, Jacqueline.
Sogg.: 1. Aristotle. Index.  2. Aristotle. Bibliography.
=>1174
Hu5        AZ322
MARTINET, André
  Éléments de Linguistique Générale / André
Martinet. - quatrième édition. - Paris : Librairie




Hu5        AZ323
C.N.R.-I.D.G.
  La Costituzione della Repubblica Italiana del 1947 :
Testo, Concordanze, Indici / Istituto per la
Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale
delle Ricerche ; a cura di Anna Maria Bartoletti
Colombo. - Firenze : I.D.G. del C.N.R., 1971. -
p.591
Int. Sec.: Bartoletti Colombo, Anna Maria.
Sogg.: 1. Legal Language. Lexicology.
=>1176
Hu5115     AZ324
REY, Alain
  La Lexicologie : lectures / Alain Rey. - Paris :
Klincksieck, 1970. - p.323. - (Initiation a la
Linguistique / Pierre Guiraud, Alain Rey. Série A ; 2)
Sogg.: 1. Lexicology.
=>1177
Hu5        AZ325
STONE, Philip J.
  The General Inquirer : A Computer Approach to
Content Analysis / Philip J. Stone, Dexter C.
Dunphy, Marshall S. Smith, Daniel M. Ogilvie. -
Cambridge : M.I.T. Press, 1966. - p.651
Int. Sec.: Dunphy, Dexter C.  Smith, Marshall S.
Ogilvie, Daniel M.
Sogg.: 1. Content Analysis.  2. Social Sciences.
1178 146 1187
=>1178
Hu5        AZ452
ZAMBONI, Alberto
  L'etimologia / Alberto Zamboni. - Bologna :




Hu5        AZ326
  The Computer and Literary Studies / Edited by A. J.
Aitken, R. W. Bailey, N. Hamilton-Smith. -
Edinburgh : Edinburgh University Press, 1973. -
p.369
Int. Sec.: Aitken, A.J.  Bailey, R.W.  Hamilton-Smith, N.
Sogg.: 1. Literature. History and Criticism. Data Processing.
=>1180
Hu5106     AZ327
HAUSSER, Roland
  Foundations of Computational Linguistics : Man-
Machine Communication in Natural Language /
Roland Hausser. - Berlin : Springer, 1999. - p.534
ISBN 3-540-66015-1
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1181
Hu5112     AZ328
CASTELLI, Margherita
  Semantica e Processi Cognitivi / Margherita Castelli,
Franco Lorenzi, Antonietta Alonge. - Perugia :
Margiacchi-Galeno Editrice, 2000. - p.180. - (Collana
di Linguistica / Pierangiolo Berrettoni)
ISBN 8886494378
Int. Sec.: Lorenzi, Franco.  Alonge, Antonietta.
Sogg.: 1. Semantics.
=>1182
Hu5125     AZ182
  VI rëscontr antërnassional dë studi an sla lenga e la
literatura piemontèisa, Alba 6-7 magg 1989 / a cura
di Gianrenzo P. Clivio, Censis Pich. - Alba : Familia
Albèisa, 1989. - p.190
Int. Sec.: Clivio, Gianrenzo P.  Pich, Censis.
Sogg.: 1. Dialectology. Dialetti dell'Alta Italia. Piemontese.
=>1183
Hu5106     AZ466
COLING, Taipei, 2002
  COLING 2002, Post-Conference Workshops :
Proceedings of the Workshop on Multilingual
Summarization and Question Answering, August 31
- September 1, 2002 / Edited by Hsin-Hsi Chen and
Chin-Yew Lin. - Taipei : Academia Sinica, 2002. -
p.56
Int. Sec.: Chen, Hsin-Hsi.  Lin, Chin-Yew.  Association
for Computational Linguistics and Chinese Language
Processing.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1184
Hu5106     AZ226
COLING, Taipei, 2002
  COLING 2002, Post Conference Workshops :
Proceedings of the 3rd Workshop on Asian Language
Resources and International Standardization, August
31, 2002 / Edited by Nicoletta Calzolari, Key-Sun
Choi, Asanee Kawtrakul, Alessandro Lenci,
Tokunaga Tokenanu. - Taipei : Academia Sinica,
2002. - p.80
Int. Sec.: Calzolari, Nicoletta.  Choi, Key-Sun.
Kawtrakul, Asanee.  Association for Computational
Linguistics and Chinese Language Processing.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1185
Hu5106     AZ336
  Studies in Honour of Roberto Busa S.J. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1987. - p.359. -
(Linguistica Computazionale ; Volume IV-V)
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1186
Hu5106     AZ335
  Synopses of American, European and Japanese
Projects presented at the International Projects Day
at Coling 1992, Nantes, France, July 1992 / Edited
by Giovanni Battista Varile, Antonio Zampolli. -
Pisa: Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1992. -
p.71. - (Linguistica Computazionale ; Volume VIII)
  Int. Sec.: Varile, Giovanni Battista.  Zampolli, Antonio.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1187
Hu5106     AZ331
  Linguistica Computazionale. - Pisa : Giardini Editori
e Stampatori in Pisa, 1981. - p.153. - (Linguistica
Computazionale ; Volume 1 (1981), Numero 1)
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
1188 147 1198
=>1188
Hu5106     AZ330
  Las industrias de la lengua / Bajo la direccion de José
Vidal Beneyto ; traducido por Manuel Alvar
Ezquerra. [et al.]. - Madrid : Pirámide, 1991. - p.496.
- (Biblioteca del Libro ; V)
ISBN 84 368 0546 1
Int. Sec.: Vidal Beneyto, José.  Ezquerra, Alvar Manuel.
Sogg.: 1. Language. Language Industry.
=>1189
Hu5        AZ332
A.L.I.
  Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano / Istituto
dell'Atlante Linguistico Italiano. (Nel quarantesimo
anniversario della morte di Ugo Pellis). - Torino :
Bottega d'Erasmo, 1983. - p.128. - (Atlante
Linguistico Italiano ; III Serie - Dispensa n. 7, 1983)
Sogg.: 1. Dialectology.
=>1190
Hu5106     AZ333
BUSA, Roberto S.J.
  Varia Specimina Concordantiarum : Sancti Thomae
Aquinatis Hymnorum Ritualium / Roberto Busa S.J.
primo saggio di indici di parole automaticamente
composti e stampati da macchine IBM a schede
perforate. - Milano : Fratelli Bocca Editori, 1951. -
p.175. - (Archivum Philosophicum Aloisianum / a
cura della facoltà di Filosofia dell'Istituto Aloisiaum
S.J. ; Serie II - N. 7)
Sogg.: 1. Text Processing.  2. Concordances.
=>1191
Hu5        AZ334
EC
  Autour de l'Acte Unique Européen / Commission
des Communautés Européennes. - Bruxelles :
Commission des Communautés Européennes, 1988.
- p.111 + con Indici alfabetici. - (Vocabularium)
Sogg.: 1. Translation.
=>1192
Hu5        AZ337
BUSA, Roberto SI
  Index Thomisticus Sancti Thomae Aquinatis
Operum Omnium Indices et Concordantiae : in
quibus verborum omnium et singulorum formae et
lemmata cum suis frequentiis et contextibus variis
modis referuntur quaeque / Roberto Busa SI. Sectio
Secunda, Volumen 23, Concordantiae operum
Thomisticorum, concordantia prima. - Stuttgart :
Verlag Günther Holzboog KG, 1975. - p.1150
ISBN 3 7728 0532 9
Sogg.: 1. Scholastic Philosophy. Concordances. Index.
2. Thomas, Aquinas, Saint, 1225?-1274.
=>1193
Hu5     S70/b
E.A.C.L., 2001
  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter. Tutorial Notes : Very Large
Lexical Databases, Toulouse, July 8th 2001 / Edited
by James Pustejovsky, Patrick Hanks. - Toulouse :
ACL, 2001. - p.63
Int. Sec.: Pustejovsky, James.  Hanks, Patrick.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1195
Hu5110     AZ329
KURTZMAN, Howard S.
  Studies in Syntactic Ambiguity Resolution / Howard
S. Kurtzman. - Bloomington : Indiana University
Linguistics Club, 1985. - p.341
Sogg.: 1. Grammar.  2. Syntax.  3. Psycholinguistics.
=>1196
Hu5106     AZ338
GALICHET, Elisabeth
  Etudes sur l'analyse de la phrase allemande dans le
systeme context-free : Thèse présentée pour
l'obtention du titre de Docteur de 3ème cycle en
linguistique appliquée / Elisabeth Galichet. -
Grenoble : Faculte des Lettres et Sciences Humaines
de l'Universite de Grenoble, 1968. - p.178 +
appendice
Sogg.: 1. German Language.  2. Machine Translation.
=>1197
Hu5        AZ339
BAILEY, Richard W.
  An Annotated Bibliography of Statistical Stylistics /
compiled and edited by Richard W. Bailey, Lubomír
Dolezel. - Michigan : Ann Arbor, 1968. - p.97
Int. Sec.: Dolexel, Lubomír.  Department of Slavic
Languages an Literatures, The University of
Michigan.
Sogg.: 1. Statistical Linguistics. Statistical Stylistics.
Bibliography.
=>1198
Hu5106     AZ340
SAVOCA, Giuseppe
  Concordanza dei «canti» di Giacomo Leopardi :
Concordanza, Liste di frequenza, Indici / Giuseppe
Savoca. - Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1994. -
p.311. - (Strumenti di Lessicografia Letteraria Italiana
; Volume 12)
ISBN 88 222 4277 7
Sogg.: 1. Italian Poetry.  2. Text Processing. Concordances.
Index.  3. Leopardi, Giacomo.
1199 148 1217
=>1199
Hu5        AZ341
HOCKEY, Susan
  A Guide to Computer : Applications in the
Humanities / Susan Hockey. - London : Duckworth,
1980. - p247
ISBN 0 7156 1310 3
Sogg.: 1. Humanities. Computing.
=>1200
Hu5        AZ342
DUGAS, André
  Etudes de linguistique appliquée sur les structures
syntaxiques du français oral de Montréal (Canada) :
Thèse présentée pour l'obtention du titre de Docteur
de 3ème cycle en lnguistique / André Dugas. -  :
Facultes des Lettres et Sciences Humaines de
L'université de Grenoble, 1966. - p.148 + appendice
Sogg.: 1. French Language.  2. Applied Linguistics.
=>1201
Hu5106     AZ343
EUROLAN, Romania, 2001
  Modular Programming Applied to Natural Language
Processing : Proceedings of the Workshop,
EUROLAN 2001 Summer School, 20 July - 11
August 2001, Iasi, Romania / Edited by Constantin
Orasan, Catalina Barbu, Richard Evans. - Romania :
University of Wolverhampton, 2001. - p.58
Int. Sec.: Orasan, Constantin.  Barbu, Catalina.  Evans,
Richard.
Sogg.: 1. Natural Language Processing.  2. Parsing.
=>1202
Hu5106     AZ344
BUSA, Roberto S.J.
  Fondamenti di informatica linguistica / Roberto
Busa S.J. - Milano : Vita e Pensiero, 1987. - p.412. -
(Trattati e manuali)
ISBN 88 343 6904 1
Sogg.: 1. Linguistics. Data Processing.  2. Bibliography.
=>1203
Hu5     S70/c
E.A.C.L., 2001
  39th Annual Meeting and 10th Conference of the
European Chapter. Proceedings of the Workshop :
Human Language Technology and Knowledge
Management, Toulouse, July 6th - 7th 2001. -
Toulouse : ACL, 2001. - p.152
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1209
Hu5     S2
  Amant alterna Camenae : Studi linguistici e letterari
offerti a Andrea Csillaghi in occasione del suo 60°
compleanno / A cura di Augusto Carli, Beatrice
Töttössy, Nicoletta Vasta. - Alessandria : Edizioni
dell'Orso, 2000. - p.622
ISBN 88 7694 489 3




Hu5106     AZ345
  MONS 9 : Utvalgte artikler fra Det niende motet om
norsk sprak i Oslo 2001 / Inger Moen, Hanne Gram
Simonsen, Arne Torp, Kjell Ivar Vannebo. - Oslo :
Novus Forlag, 2002. - p.255
ISBN 82-7099-357-3
Int. Sec.: Moen, Inger.  Gram Simonsen, Hanne.  Torp,
Arne.  Vannebo, Kjell Ivar.
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Computational Linguistics.
=>1215
Hu5116     AZ346
  Exploring the Lexicon : Theory and Computational /
Edited by Alessandro Lenci, Vittorio Di Tomaso. -
Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2002. - p.177
ISBN 88-7694-604-7
Int. Sec.: Lenci, Alessandro.  Di Tomaso, Vittorio.
Sogg.: 1. Lexicography.
=>1216
Hu5        AZ347
  Papers and Studies in Contrastive Linguistics /
Edited by Jacek Fisiak. - Poznan : Adam Mickiewicz
University, 1983. - p.127. - (The Polish-English
Contrastive Project ; Vol.XVI, ISSN 0137-2459)
Int. Sec.: Fisiak, Jacek.
Sogg.: 1. Linguistics.
=>1217
Hu5        AZ348
CRUSCA-OVI
  Bollettino / Opera del Vocabolario Italiano. -
Firenze : Accademia della Crusca, 1997. - p.270. -
(Opera del Vocabolario Italiano : Centro di Studi del
Consiglio Nazionale delle Ricerche presso
l'Accademia della Crusca ; II)
Sogg.: 1. Linguistics.  2. Italian Language.
1218 149 1227
=>1218
Hu5106     AZ349
MAKINOUCHI, Akifumi
  Algorithmes de Traduction Automatique du Japonais
en Francais / Akifumi Makinouchi. Thése présentée
pour l'obtention du titre de docteur-ingénieur en
Mathématiques Appliquées. - Grenoble : Université
de Grenoble, 1970. - p.54. - (Faculté des Sciences de
l'Université de Grenoble : Mathématiques
Appliquées)
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>1219
Hu5106     AZ350
VEILLON, Gérard
  Modèles et Algorithmes pour la Traduction
Automatique / Gérard Veillon. Thèses présentées
pour obtenir le grade de docteur en sciences
appliquées. - Grenoble : Université de Grenoble,
1970. - p.155. - (Faculté des Sciences de l'Université
de Grenoble : Mathématiques Appliquées)
Sogg.: 1. Machine Translation.
=>1220
Hu5        AZ351
RIJO DA FONSECA LINO, Maria Teresa
  Terminologia da Lexicologia e Lexicografia / Maria
Teresa Rijo da Fonseca Lino, Maria do Céu Caetano
Mocho, Maria Rute Vilhena Costa. - Lisboa : Centro
de Estudos Comparados de Linguas e Literaturas
Modernas, 1991. - p.327




Hu5        AZ352
  Research in Natural Language Processing in Italy
(1981) / Edited by A. Cappelli. - Pisa : Giardini
Editori e Stampatori, 1981. - p.135
Int. Sec.: Cappelli, A.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1222
Hu5106     AZ353
PIRRELLI, Vito
  Paradigmi in Morfologia : un approccio
interdisciplinare alla flessione verbale dell'italiano /
Vito Pirrelli. - Pisa : Istituti Editoriali e Poligrafici
Internazionali, 2000. - p.217. - (Linguistica
Computazionale ; Supplemento ai Volumi XVII-
XVIII-XIX-XX, ISSN 0392-6907)
ISSN 88-8147-237-6
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Morphology.
3. Machine Learning.
=>1224
Hu5106     AZ356
  Towards a Network of European Reference
Corpora: Report of the Nerc Consortium Feasibility
Study / Edited by Nicoletta Calzolari, Mona Baker,
Johanna G. Kruyt. -  ; Coordinated by Antonio
Zampolli. - Pisa : Giardini Editori e Stampatori,
1995. - p.234. - (Linguistica Computazionale ;
Volume XI, ISSN 0392-6907)
Int. Sec.: Calzolari, Nicoletta.  Baker, Mona. Kruyt,
Johanna G.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1225
Hu5106     AZ355
  Computational Lexicology and Lexicography : special
issue dedicated to Bernard Quemada / Edited by A.
Zampolli, L. Cignoni, C. Peters. II. - Pisa : Giardini
Editori e Stampatori, 1991. - p.372. - (Linguistica
Computazionale ; Volume VII, ISSN 0392-6907)
Int. Sec.: Zampolli, A.  Cignoni, L.  Peters, C.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1226
HU5106     AZ357
  Multilingual Information Management : Current
Levels and Future Abilities / Editors Eduard Hovy,
Nancy Ide, Robert Frederking, Joseph Mariani,
Antonio Zampolli. - Pisa : Istituti Editoriali e
Poligrafici Internazionali, 2001. - p.217. - (Linguistica
Computazionale ; Volume XIV-XV, ISSN 0392-
6907)
Int. Sec.: Hovy, Eduard.  Ide, Nancy.  Frederking,
Robert.  Mariani, Joseph.  Zampolli, Antonio.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.  2. Language Engineering.
=>1227
Hu5106     AZ358
  Survey of the State of the Art in Human Language
Technology / Editors Giovanni Battista Varile,
Antonio Zampolli. - Pisa : Giardini Editori e
Stampatori, 1997. - p.513. - (Linguistica
Computazionale ; Volume XII-XIII, ISSN 0392-
6907)
ISSN 88-427-0018-5
Int. Sec.: Varile, Giovanni Battista.  Zampolli, Antonio.




Hu5106     AZ359
  Current Issues in Computational Linguistics : in
honour of Don Walker / Edited by Antonio
Zampolli, Nicoletta Calzolari, Martha Palmer. - Pisa :
Giardini Editori e Stampatori, 1994. - p.594. -
(Linguistica Computazionale ; Volumi IX-X, ISSN
0392-6907)
Int. Sec.: Zampolli, Antonio.  Calzolari, Nicoletta.
Palmer, Martha.
Sogg.: 1. Computational Linguistics.
=>1248
Hu5106     AZ360
TELRI, Kaunas, 1997
  Language Applications for a Multilingual Europe :
Proceedings of the Second European Seminar /
Edited by Ruta Marcinkeviciene. Kaunas, Lithuania
Aprile 17-20, 1997. - Kaunas : TELRI, 1997. - p.215.
- (Trans-European Language Resources
Infrastructure)
Int. Sec.: Marcinkeviciene, Ruta.




  The EAGLES Formalisms Working Group : Final
Report Draft / Expert Advisory Group on Language
Engineering Standards. - Luxembourg : EAGLES,
1996. - p.230
Sogg.: 1. Language Engineering. Standard.
=>1252
Hu5        AZ361/1-2
RIAO, 1988
  RIAO 88 : User-Oriented Content-Based Text and
Image Handling. Conference, Massachusetts
Institute of Technology, March 21-24 1988. -
Cambridge : Imprimerie Interne CID, 1988. - 2
volumi
Int. Sec.: Centre de Haute Etudes Internationales
d'Informatique Documentaire (CID).
Sogg.: 1. Information Systems.
=>1297
Hu5106     AZ365
  Giuseppe Cigliozzi : La Fondazione dell'Informatica
Applicata al Testo Letterario / a cura di Raul
Mordenti. - Roma : Euroma, 2001/2002. - p.319. -
(Testo e Senso : Studi sui Linguaggi e sul Paragone
delle Arti ; 4/5)
ISBN 88-8066-217-1
Int. Sec.: Mordenti, Raul.
Sogg.: 1. Gigliozzi, Giuseppe.  2. Computer and the
Humanities.
=>1298
Hu5        AZ362
  Eteroglossia e plurilinguismo letterario : Atti del XXI
Convegno interuniversitario di Bressanone, 2-4
luglio 1993 / a cura di Furio Brugnolo, Vincenzo
Orioles. I, L'Italiano in Europa. - Roma : Editrice "Il
Calamo", 2002. - p.248. - (Lingue, Culture e Testi /
Vincenzo Orioles ; 4/1)
ISBN 88-88039-23-6
Int. Sec.: Brugnolo, Furio.  Orioles, Vincenzo.
Sogg.: 1. Plurilingualism.
=>1299
Hu5        AZ363
  Eteroglossia e plurilinguismo letterario : Atti del
XXVIII Convegno interuniversitario di Bressanone,
6-9 luglio 2000 / a cura di Furio Brugnolo, Vincenzo
Orioles. II, Plurilinguismo e letteratura. - Roma :
Editrice "Il Calamo", 2002. - p.585. - (Lingue,
Culture e Testi / Vincenzo Orioles; 4/2)
ISBN 88-88039-23-6
Int. Sec.: Brugnolo, Bruno.  Orioles, Vincenzo.
Sogg.: 1. Plurilingualism.  2. Literature.
=>1300
Hu62       AZ364
  Vocabolario Tecnico-Scientifico Ungherese-Italiano
/ a cura di Fóris Agota. - Budapest : Dialóg Campus
Kiadó, 2002. - p.458. - (Studia Linguistica Dialóg
Campus Szakkönyvek)
ISBN 963 9123 42 0
Int. Sec.: Agota, Fóris.
Sogg.: 1. Hungarian Language.  2. Italian Language.
3. Dictionaries.
=>1327
Co         AZ366
A.I.C.A.
  Libro bianco sulla intelligenza artificiale in Italia :
situazione e prospettive / a cura di Giovanni Guida
e Sandro M. Incerti ; Presentazione di Romano
Prodi. - Milano : Masson Italia Editori, 1987. - p.284
Int. Sec.: Guida, Giovanni.  Incerti, Sandro M.  Prodi,
Romano.
Sogg.: 1. Artificial Intelligence.
=>1328
Hu5        AZ367
  Natural Language Processing : EAIA '90, 2nd
Advanced School in Artificial Intelligence, Guarda,
Portugal, October 1990 / M. Filgueiras, L. Damas,
N. Moreira, A.P. Tomás. Proceedings. - Berlin :
Springer-Verlag, 1991. - p.253. - (Lecture Notes in
Artificial Intelligence / Edited by J. Siekmann)
ISBN 3 540 53678 7
Int. Sec.: Filgueiras, M.  Damas, L.  Moreira, N.  Tomás,
A.P.
Sogg.: 1. Natural Language Processing.
1339 151 1366
=>1339
Hu5106     AZ369
CONDROM, Frances
  Guide to Digital Resources for the Humanities /
Frances Condrom, Michael Fraser, Stuard
Sutherland. - With an introduction by Marilyn
Deegan. - Oxford : Humanities Computing Unit,
2000. - p. 300
ISBN 0 9523301 5 6
Int. Sec.: Fraser, Michael.  Sutherland, Stuart.
Sogg.: 1. Humanities. Computing.
=>1341
Hu5106     AZ368
  Computing in Humanities Education : A European
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